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ALBUQUEKQUE MOKNING JOURNAL.
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POPS 1 PARTIES LOCKARE YOU A PUBLIC
SPIRITED CITIZEN?
Uu'tv is Nci'liius objiviinn to siii'h
u t i n i iliivrmrs n ml tniiiiiin-i- n
which (llit'ciur iiiv Inti'iTsti'ii.
That the r'trtiittinH will Hl'tVr't thf
u in uU'tn.v nf In1 milium I bunking
m i'in n ii :i in in their mm nM i
ii"h ith Mad InuiU.s ami inist
iih v, which n hv;nty h;i vc mure hii
iimic hi the cliiinictcr nt' husini'Ms
tin in,- MlimM'.l t ihi. inn! in
urn-.- n! iiit stales id,.
un n them us in icM-rv- , ;iic Ichh ihunlids,, nt w hi.'h iwiifitiiiil hank jivt mw
I'Minnl In ctMll'Tui.
Thui ns the Ahlrl, h hill is nvnwnl-l- y
;i me iiMiiv l"nr i' in hm n ry uxc only,
In hr nt w iiv r mull a enm ii,t hcnsi i
:'. lit 11 ilii u! em is 'ie c nil i lidl U poll
lln ili.tUKe III trie existing clllli
whii h w 111 st : itui'l- .iislnrh present
BP TALKS
fO COLLEGE
STUDENTS
emd to incarcerate her with an In-
dian hut (had the feeling was such
that he had not dared lo curry oui his
purpose.
Concerning the management of In-dian affairs. Mrs. drey said it Has
current report that Senator ' Carter
was part owner of Charley Hoar's
sheep ranch. She had testified pre-
viously Hun Itear. thrnuirli inilueiic,
with the agent, had pastured abntilll'.i.llilll sheep oil llie I'osoI'Valion
while paying for 3", null head.
"Why don't you investigate lids
matter before bringing charges
agalnsi Senator Carter'.'" asked Sena-
tor Divan.
"Hou far would "Hl have me go?"
demanded Mrs. Urcy.
"I was arrested six times for mak-
ing Invest isat ions."
Do you take the active, live, wide-awak- e interest in the
management of the business of this town that every
good citizen should take?
Does it make any difference to 'you whether we have
an efficient or an inefficient government in Albuquerque?
Does the improvement of your streets and your parks
and your city interest you?
Does the proper construction of the new sewer system
occur to you as a matter that is of personal importance
to you?
Is this matter of the maintenance of the retail liquor
license where it stands of interest to you?
Does it matter to you whether we have saloons in
residence districts, and whether we have dives, or
whether this business of the retail liquor trade is going
to be regulated?
If these things interest you; if your own welfare and
the welfare of Albuquerque are important to you, arrange
to attend the public meeting in Elks' theater tonight at
8:30 o'clock. Arrange to be there on time and get a seat.
There will be men there who will discuss these matters
and discuss them plainly. The men who are candidates
for city offices and who are to administer your affairs :
for the next two years will be discussed with equal plain- - :
ness. It will be worth your while to be there. ;
The speeches will not be long, but they will be interest- - ;
ing while they last. So will the musical program which :
will accompany them.
Especial care will be taken to see that all ladies who :
attend are made comfortable. Arrange your affairs
'
this morning so you can attend the meeting tonight. :
Remember, Elks' theater 8:30 o'clock.
KIND OF PEACEiMl MAKES
TROUBLE FORROOSEVELT
FAVORS
TO LITTLE
ISE
FRIENDS AND FOES OF
BRYAN IN BATTLE ARRAY
Nebraskans Protest Against
Committee on Credentials;
Gray Beards in Charge of St,
Louis Convention,
(Ilr Mnrnln Journnl Ky.l,.l UaiMI Wlr 1
SI, l.ou.s. Aplil Niibrask.i
deb Kutioii which is b IrvliiK to m
cure a pom poinnicn i ol Ibe popuiisi
tin i, ,ii a convention, in ibe hiierod of
William .1. Ill van made :n proKi e- -s
today iiller two were held, ai
the conclusion of vvho h a permanent
oruaniy.iitiou had noi be, n edected.
The lluht Is slill on undiminished and
ill,' iriends of Ihyun will continue
their eiloris when the convention
The lirsi cnnlesi came al Ibe aitei-noo- n
session win A. ,l. WalliiiH of
David "My. Nel, vimirously protesl-e- d
airalnst te manner in which mem-
bers of Ibe coinmiitce on ci clei.t 'als
were chosen. He said ii" man had
any rilit to servo on that commit '
or hold a seal in the convention' un-
less he could show proper credentials.
Mr. W'allhiK declared that there were
many deleiiates w ho were self appoit'l
,,l and had no credentials from any
state or orjraui.at ion. Ills pniloids
were fruitless and be was voted down.
Hut the Nebraska delcKiilc.s are de-
termined and they say they will boll if
the convention attempts to place n
ticket ill the held. They claim ibey
have I u assured of support from
other slates and when the lime comes
the dcleuates from these slates will
leave the convention Willi them. .Mr.
WallinK said tonlnht:
"N'aliraska Is In earnest about this
mutter, and we shall bolt If the con-
vention attempts to nominate W'at.ion
or anyone else. We are not alone, lor
we have assurances ihat Minn, sot i,
leon.'ia and possibly Michigan anil
Kansas will walk out when wo do."
The sole business of llie at'leinton
session consisted of the adoption of
the report of the committee on tT' -
deiilials. The commillee reported to
tlie convention ihat llie list of del,
ales lis held by Ibe chair vva.s t t,
and the report was adopted,
Nebraska did not vote, nor did it r,v
port a nilnoritv report.
The regular sessions of the conven
tion are held In the Olympic theal'r.
where q. llnhi op, ia e, ;.ijuiii.t' hold?forih at niubl, r,nd If fs understot'd
thai the political .safes shall abandon
the stape to he chorus ulrls every
afternoon at r, o'clock. When that
hour arrived today the conimitt
rules and permanent oi'Hunlzatioa
were not prepared to report and th,
convention ndjourned.
About litlO del, nates were present to-
dav
.repcesenliiiK t w eiitv i In ee slates
and it was noticeable that all of thesi
participation In the committee vveri
awed. The speaker called attention b
Ibis fin I when he declared, "then
ain't one chicken on he vvlioh
1 oost."
The reset u t ions .com in It ti e is fluhl
In.i? Its way out from under the crcat'
est number of planks that any si ml
lar body ever vvristbil with, nmW'iiii
not possibly report before late lomnr-- !
ovv.
iiimilian i!nss I llcloiy lllll'll".
London, int.. Apr II 2. llobbs dins'
v, inks were destroy d by lire tonlKht
AdloiniiKf buildings were damac-ei- f
Doss $.1110.01)0.
ALDRICR BILL
OPPOSED BT
BANKERS
CHICAGO FINANCIERS
UNANIMOUS AGAINST IT
Flaws in Pending Measure
Pointed Out in Set of Reso-
lutions Adopted by National
Bank Representatives,
(By Monnnn .li.uriiHl Hneclnl Inrt Wlre.l
('hicas-ii- . April 4.- - At a meetlm! of
,i... i',,.,i'i,u.ii,m i iv es of ibe national
'banks doiiiK business In Ibis cllv held
yeslerday, resolutions were unam-tiioiisl- v
a'dopted, expression t 111 ir views
ri'ttai'iiinit the Alilrlch currency bill.
Today lli'V were sinned by every
memiier of Ibe ChiciKo olearinn
bouse and kIvcii mil.
The rrsolui ions are in substance as
follows: "l
That Ibe transfer of nearly J.'ini,-001- 1
lion from Ibe liiplid reserves of
the banks, where it Is available lor
loans, to an idle fund, on which the
banks are forbidden under any cir-
cumstances to cneroaeh, will seriously
impair the working capital of Hie
country.
That ho true meihod of deiillUK
wilh comniercial crisis is by provid
ing means for readily increasing me
i,ir ,,r currency when il Is needed,.
rather than by locking up 'conunu-loiislyan- d
permanently an unnecessary
proporiioii of the country's battkiim
That the substliuiiovi of bonds In
the vaults of country banks for bal-
ances In the reserve and central re-
serve cities will not promole suleiy.
There is ie, oblei'iloii lo ilc prohi-
bition of loans to bank officers, Inn
DOOSE
REPUBLICANS DEFY THE
DEMOCRATIC FILIBUSTER
Notice Served on John Sharp
Williams That Majority Will
Cany Out Program Despite
Minoiity Opposition,
(Hr niimilil Journal Bn1l Wllf.f
asbiiiKloti. I. t'., April t, For-
mal notice vva.s served on the demo-
crats In the house ot representatives
lute I oil h y by I'tiyne (New York),
leader of the majority, that from that
lime on the republicans would lm'k
hoi us with the democrats tind cany
ibrourli Ihe proRram of the major-
ity in spite of the iiitempt of the
under the leadership of .Mr.
Williams to dictate llie cliaracler of
IcRislailon to be enacted. Immediate-
ly underiakinK" l carry this schedule
llllo eff eel be forced the latest silting
of the session. Holh sides were able
(o keep their member In their seats
and II soon became evident that 111"
Ihiealened democratic lilibustei wan
"on" in real earnes! and that the re-
publicans were determined to at I, ast
test the sincerity or their opponents.
The democrats alter the passiiBe of
the ai;i iculltiral bill had Interposed
obstructive tactics aitaliist any bu.
belmt done. After several meas-
ures had I n refused consider. ill in
by reason of these tactics Mr. t'aytu!
called up llie resolution to refer to ,n
several committees tlie presidents re-
cent special message to congress. Oh-s- ,
rvltitf 'hat the democrats were if
to place obstructions In the
way of Its consideration unless ampl."linic should be Riven for ncnri-a- l e,
Mr l'nyne assorted thai '!- -
lause of the hypocrisy of those on ihe
other side," meanitiK the rtemocratr.,
no Kcneral donate would ne aiiovveu.
Air l'ayne denounced the democrat,
ic lilibustei- hcunn last Monday in
of the notice Kiven by yfr.
Williams i. week nun and chariiclei--ve-
Mr. Williams' action as "puerile"
The democrats, he contended, were in
no position to lay down a program of
lotion for the republicans. "The ."
he said, "has cbarne of th"
business of ihe house nnrt the business
will ko tbrouKh Just as the majority
decides it shall ko through."
Shouts of republican approval greet"
ed this iillerance.
Discussion the president's mcsur,n
Mr. l'ayne nssencd thai there iii'Ve,bad been any doubt about a new em-
ployers' liability law being enacted
Ibis session. lie Rave notice that he
would In future ohjecl to all rtemn-crall- c
rcitiests for unanimous consent
or for time lo speak. "Ho to your
own leader, the "eiiileinan from Mis-
sissippi," be shouted ut the lop of hi
voice, "and ask him to stop his
Ask him to cease his ob-
jections and when he stops his
and Ills lillhuslorinir Iheii the
'business of Ibe bouse will proceed hi
Hie usual way."
"i M Ii er vv Is,, " said Mr. Payne, "we
will transact business In our way in
spite of your opposllon."(in the proposition that there
should he no Roneinl debate on the
resolution Ibe democrats kept up their
llllbnsterliiK hut w ithout success. Hv
erv Hubseiiueiit motion by Mr. I'ayne
wl'tli respect to the disposition of the
resolution met wilh obstruction.
rendiiir further action reunrdluir
the resolution Mr. Williams moved to
adjourn mid on that motion il roll call
was forced ny nia ronower.
The republicans voted alidly
niralnst ad inurnment and by a vole
of 411 to l.ltl the house nI'filsed to ad- -
1ourn.
Tberennon Mr. T'avne moved that
the resolution be further considered.
On division the motion prevailed, VM
in C7. the republicans naln onstltuf-Ini- r
the mnlorltv. The democrats re-
sumed their flllhuslerlnK when
bucked by his colleague,
the yens and nays. The yens
and nav" were ordered and the roll
was cnHed. The motion was carried.
Mr. l'ayne moved that all debate
close nt once, which aroused the dem-
ocrats to a hlKh pitch ol' excitement.
Hi,. ifitAireiiibl (New York I de- -
nded twenty minutes while Mr.
ITnderwood (Aliabama) wanted on, i
The malpositions of both Mr. ld
anil Mr. I'udei kood were voted
down but not until the democrats had
exhausted every parliamentary move.
Mr Piivne was overruled when Mr.
Williams moved to hx debate al ten
minutes. Mr. Payne obje",.-- '
Ground that the motion was ud.'l r,
Mr. Williams' motion was lost. Th"
vote then lecurflnn to the motion of
Ml. Payne. It was curried II" In H.
Mr. Williams then presented hi-
amendment which instructed the com-
mittee op wavs and moans to hrlns
In a bill In fu'coribinoe with Ihe presl-denl- 's
recommendation, putting wood
oni'i on the free list and reducing the
dot v on print paper.
The amendment was lost 7", to SO.
Mr. Williams came back with
fimeiiilmetitH t'o,iib'lnir the committee
on the Jiidlclarv to report hdls pre-
vent inv: rostraininif orders Invalidating
state laws in certain cases on
testimony and providing for
hearing of tlie defendant in cases ot
lion pornry Injunctions.
.Mr. Payne was rca.dy with a point
of ,'. dor which was sustained.TYi'llier amendments were offered
b', Mr. Williams to retiulre the re
port Imr of bills to limit the authority
lot circuit and district courts ontl
Indees in cranlniR Injunctions ami
orders upon evi-
dence: and also providing that no
writ of intiinctlon or temporary re.
straining' order shall be granted In an.V
ase without reasonable previous no-
lle,, to the defendant. The amend-
ments were lost M to 87.
Mr. Payne moved the previous
question to renort the resolution.Another roll call ensued with Ihe
result thill the previous fiuestion wis
ordered, yeas 111'; nays SS: "present"
The d' 'movents then forced another
roll call on a ropiest by Mr. Payno
eon, Hi ions shimi.l hi- inehnled in h
oro.'isioiis Tlie rctf n la i imiK .if i hi'
nallolial Imnkltlu s.vslei as to the rc- -
Serves OK.lillSl deposit' stood
since the svstita was slabllshed. Ibe
business oi the banks is adjusted to
til, In 0 ml Hie credit ,1 the lonniry
ar,. iidiuste.l to Ibeni.
It' be banks must prepare to do
'business under lie proposed rer.ula- -
jlciMM aii,r January 1. l!ni;i. there can
'be no , I'.insioii of loans even tor
jci'op inovlllti purposes mxt fall, but
t'UI'liler liqlllihlliotl Wilt be required
and serious cense, iiiences may ensue.
A lemporai'y measure should not
'contain hai'inl'iil in uov ai ions, which,
ill a final treaunent of Ibe snblect.
may prow o, he u n tiecessii r.v and un-- 1
less Ihev can lie e lit i lla e, it will be
beMel to b'lVe Ho legislation until the
whole subject can be referred to a
niniission tor iuoutry and report
w liii h u c hch.' e w llhl h' Un most
nrni'ti able (ilsnsU ion I ll,
COOL STUDENT
III DORSE
TROUGH
STRIKE FOLLOWS
HAZING IN NEW YORK
luniors Resent Discipline of
One of Their Number ""(Jnnfl
Threaten to Quit University;
Authoiities Are Firm,
ll. Morning Journal Hurrlnl l,ffd Win.)
New York, April New York uni-
versity te ud, 'ids who went "on strike"
today as a result of Ibe lomporury
suspeinlon by the facully of Allien
Youiib', president of the junior stu-
dent's class, rollovvinir iiivestiKat Ion of
tlie duckinit In the eolleite horse
troiiLil, of Hair: Hlocn, a trcshin.il,,
wee untitled ullh Inibj- by Hie faculty's
i ommlltee on ills Ipllne that the body
of students must l et urn Mrs! to tbeii
classes as a preliminary ,,in-llil-
plete adjusl nl of me pr sent
cully.The facully met u committee of il.''
of the sealer sllldelits tills ii It fill
and went ove the rouble Kiovvln;;
out ol yoiiiiu Itlock's hazliiK. Ilefore
the iiioctinic look place llie entire si
body had roiic on strike. The
students .veie paraillns about the
unlvcrsitv and things were KelliiiK mi
serious tbiil Ibe laculty took steps to
put a stop lo the excitement.
When the students bad formally re-
ceive,! Hie facility ootiiinutd.'utlon they
announced that II would be considered
at a inecibiK lo be held at 10:110
o'clock tomorrow iiiornlns--, when the
further attitude of the student body
will Ik nsiilercd.
Harry lllock, who had spent much
of the day will! his attorney, tonlKht
Issued a statement in which he ad-
mitted that he Imu been In the wrontf.
He added that while lie felt thut he
had been mil'lieletilly punished, he was
vvlllliiR to submit to any further cor-
rection that the students inlslit deem
wise to administer.
This slalcrnent served somewhat to
dear the atmosphere, tliounh there Is
Home doubt us to what the students
will do tomorrow. The class looms
were empty totlJX.
Cliiim ellor McCrnrken Is tit Copen-luiKe-
Denmark, where he Is dcllvcr-Iiik- "
a series of lectures nt Copenhagen
university. DurinK his absence Ids
son, Dr. John Mci.'racken, secretary
of the university. Is uctiiiB u.s chan-
cellor.
The violnllomi ef unwritten ntudent
law chanted air. 'ins! illork are sum-
marized a follows:
1 Would not rub down Ihe mT'ln-lie-
of the vars.l ,' tenuis, as It Is
Iresliiuar and supposed lo do.
2 - Wore viop cell led ties, same
beliiK the colleH" color, ami a prlvl-- h
so no fresh m. n 's allowed.
mi Ihe of the library,
where no "Kr, shies" are supposed I,
rest.
A mass nii'etlnif ordered film to
leave. Thru a deh lor the mi-
nor classes led Itlocli to Ihe hois,
troiiirh. which llmires in the rcKUlnr
bulbiwe'eh ilucklims each year, lllock
went mosl unwillingly. Five hiindrivn
Miidoiits roared piaiise and iilocl.
cNprcssod his displeasure. Then the
nnivci ity nut horll ics look a hand.
-
polar I vploicr IteuclicM Knit lie.
Hen He, Wash., April 2. I'apiain K.
K. .VI il,,' elson, of the AiiKlo-l'ola- r ex-
pedition, has arrived here from Fine-ma- nisland In the Henutort sea.
i'apiain FUjar .Vllkkelson Jointly
commanded the n 1'olar
expedition whjoh soiinbl to llntl un un-discovered continent In the I'.iaul'ort
sea . lie arrived on Ihe Yucatan. Cap-
tain Milikilson's vessel, the Duchess
of ISeilliud. was lost in the Ice pack
near Fhoiinan Island a year airo. He
b.'liius whii him a itreni Hum ol
conccrniim the unexplored
lleoolort sea am! announces bis pin
i.ose of lltthnt out another expedition
to ontlaue bis search for land.
Ilovooll On In llonn Koiik.
Hons Kins. April L. A number of
Chinese linns In Hour Konic are
In forieii the sum of J.",0 for
every cent's worth of Japanese Roods
that can be purchased in their stoics
until after the boycott op Japanese
Roods Is declared to be over.
rainier Tn-s- cs Away.
New York, April 'i. Henjamln Cur-
tis Porter. Hie portrait painter, died
lodav al his home hi this city.
Mrs. (Irov said Unit while Mr.
by. former secretary to M r
was investigating the conditions on
the reservation ho had been told at
one of the Indian ceiuieils at Gordon
that Ibo Indians kii"iv they were eat-
ing lumpy jaw cattle and .sheep Unithad died of disease, but it was "either
cat thai or starve."
Mrs. Grey broke down in recliitig
the alleged wrongs perpetrated upon
the Indians and with ti voice t rem
tiling with emotion she almost sobbed;
"Sheep that died of disease is what
the Indians get. The while men "et
Ibeir lands ami Iheii live sheep."
1'r, Heeding. Mrs. c.re.v said that theIndians were absolutely helpless; ihai
if they protested they were thrown In-
to jail: she said she "could not see
bow senators can have Ibis tiling pat
up in Ihem and pass it by.' She de-
clared that protests to the Indian of-
fice had been made without number
and Unit Invariably liny had resulted
In bringing punishment upon the In-
dians, owing to the fact ihat com-
plaints were always seiu back to the
agent at vvbos,. mercy the Indians
were.
Mrs. Grey told of one Insiance In
which she said she was decoyed to ahotel where plans had been made to
arrest her, but Unit she saw the pur-pus- ,,
and there wrote a teb-grat- lo
'resident Itoosevell slating that she
was lo be arrested and asked Audit
Reynolds to send It. It developed
that the telegram was not sent.
"Hid you not at the sum,, time send
telegrams lo a number of newspapers
asking them if they did not want sen-
sational articles uboiii your arrest?"
asked Senator Dickson.
"How did you know about Ihnse
telegrams?" demanded. M is. Grey.
"I am not on the stand," replied
the senator.
"Well," said Mrs. Grey, "those tele-
grams were stolon from my handbag
when 1 was arrested. That is one of
the tilings I want Investiga led. Now
want to know what von know about
it."
Senator 1 h'eli.son's colleagues laugh-- i
ed Heartily over the turning ol t lie ta-bles and he said that il was stated In
the press thill such messages had
been sent by Mrs. Grey. "They were
not Kent," said the witness, "and were
not intended to be sent. They were
written as bluffs ami intended to fall
into other hands In order m prevent
my arrest."
A statement was made by M. K.
Suiffen. secretary of the Indian Rights
.association, in corroboration to a
large extent of Mrs. Grey's testimony.
(iiii:r ok iDi.it u iwii.sTO CORROISIIR VI M l ICS. UUKY.
Hillings. Mont., April 2. Chief of
I'olicp Talgo, who arrested Mrs. Helen
Pierce Grey In Hilliigs, tonight
as untrue t sMttcnent doit
Secretary (iartield hud told him Hint
she was u dangerous blackmailer and
adventuress.
Chief Talgo says he bus never met
Secretary Garfield and would not
know him if he met him.
GRIM TRAGEDY
lil CROWDED
C0URTR001
CONVICTED PRISONER
MURDERS DETECTIVE
Sensational Climax to Arson
Trial in Terre Haute; Mur-
derer Seriously Wounded in
Fray.
(By Morning Journnl Noeclal l.nMd Wlrfl-- l
Terre liuule, I ml.. April L'. Found
Kiillly of ii chnrnc of arson. Henry V.
McDonald In die court room I,, day
shot and killed William K. nwycrand
seriously hurt another man mid was
himself seriously wounded. The shoot-
ing follow eil the announccnietil of the
verdict of the Jury before which Mc-
Donald had been tried on a charge of
dynamiting stores and a church inSanford bist year.
When the jury reported Its verdictMcDonald Juinied to bis feet and
drew a revolver. He tired al I'rose- -
eutiitK Attorney J. A. Cooper, Jr., lull
missed. Mr. t ooper ilnilK'il and Mc-
Donald directed bis fire ut the officers
seated around the table.
Without an nmiortunllv In defend
himself Ilelei'iive Dvvycr was sbol
down. Almost in a minute policemen
and deputy sheriffs In the court roomdrew their revolvers and opened lire
on McDonald. The convicted man
fell with half a dozen bullets in bis
body. He was taken to a hospllal and
will recover.
Harvey V. Jones, superintendent of
police, was shot In the Hide. DeputySheriff I i n Wellon sustained a wound
In the chin. Kylvesier Doyle, city court
bailiff, was shot In the 1,'K.
Another shot struck a bystander.The shooting was the climax of a
sensational trial. The police depart
ment has been active In the case and
several officers were In the court room
to hear the verdict. They had ex
pected some demonstration Intl hey
were not expecting" such action.
The events which culminated sa
traxicHlly hud tln ir origin in Ibe dy-
namiting outraKes that deslroyed theMethodist church and Hie general
stores of Shfi-y- and Johnson and J.
W. Keese of Sanford on the nlttlit of
February 21. I!in 7. llenrv McDonald
and James Seanlon werCarrrsifd the
next dav charged with the crime. In
a former trial the jury stood elevenfor conviction.
William K. Dy,r. the (lend man,
was chief of the Terre Haute detec-
tive bureau. He was active In KettiiiK
evidence which convicted .VI, Dona Id.
BUSY DAY FOR COMMONER
AT THE IOWA CAPITAL
Governor of Oklahoma Divides
Honors With Peerless One at
Democratic Jubilation in Des
Moines,
By Mrn,nK .Ifiurnal Siecin! 1.iimmI Wire.)bos Moines, la., April V i ! in
Pes Moines today W'll i:t in .1. Hryan
,ut a quietus on the sp, dilation us
to win lh, ! ill,1 New York National
Democratic club had Intended that In
should sjtt'ak of maintain a discreet
Nil, nee at tlic banquet to he iven
ri April Hi, liy v iritis withdrawal
nf his acceptance nf tin invitation to
Htli'iid. II, will not lir present, and,
therefore, ran not speak. IScynndhis decision in his respect
ho would not discuss the mailer.
In view ol' the discussion which had
arisen as to whether the invitation
was to make a speech or merely to he
present, Air. Bryan, said thai ho felt
it would l,o cnihurrussimr both to the
eliih and to himself lo he present in
eitiier eapaeity, its thoreliire he wiredl'rosiilent I'n.x of the i dub yesterday
tin t be w ithdraw bis acceptance of
toe invitation. To be piv.seiu he
would run the risk of being railed
iiimn for an extemporaneous speeeh.
and to refuse or to aerept would be
alike subject to criticism, and the
easiest solution was not to be present
at all.
Mr. Hryan was kept busy from thelime of bis arrival in Pes Moines in
the early morning until late at nihl,
making speeches, greeting the promi-
nent democrats who came from every
part of the state, and holding confer-
ence. His speeches during the ,la,v
were l. Mis liist address
was made at St. Joseph's academy.
Then following in quick succession
oilier addresses at lies Moines college
and Drake univ ersity during the
morning'. Alter luncheon he spoke
to the Hryan volunteers at 2 o'clock
m the afternoon, lo the students of
the Kasl High school at 4 o'clock and
to tt great crowd in t'niversity Church
of Christ at 5 p.m.
He was greeted with great crowds
wherever he appeared and the dem-
onstration ot the college men wits es-
pecially enthusiaslio. The whole day
was suggestive of hryan's famous
campaigning of 1S1H1 and ho stood its
Well.
This evening's bannuet was attend-
ed b several hundred democrats, a
hundred or more of them from out of
the state, (inventor Haskell of Okla-
homa divided honors with Hryan this
afternoon ami at the banquet. He ar-
rived with a large party of Oklahir-nian- s,
including Stale Treasurer J. A.
Meiiefee and Naliunal Committeeman
Tate lirady.
N I YOI!lil:l!S MI.IONTll('i:iill, PINAPPOI T.I KNT.New York. April - The pemo-erati- e
club has made public very lil-ti- e
concerning its altitude in the mat-le- r
ol Willinnu.l. Hryan and the jof- -
dinner. lOven lb fact that
Mr. liryau has accepted i i invitationhad not been oi'fieially a nnouneed.
President Fox could not be reached
tonight and no one at the lemoera t ie
club wished lo lion of Mr.
lit van in 1, earlier de- -
cision to present a: tbe dinner. It
is undersl ,,i, how,-e- that Mr. Fox
rereivod Mr. Hryan's telegram lasi
night about the time al Harry YVal-rati- c
tor. head of the Mem IM'ogTcs- -
sive league, received a message rem
Mr. Hryan. declaring Ihat the l.mei
would have in, part in a Ji ff' ,h
banquet arraiigid in rivalry will: thai
of the Democratic club.
F OBTY DROWNED
IlEJuASe
British Torpedo Boat Destroy-
er, Run Down by Cruiser,
Sinks With All on Board,
U5' Morning Journal Sueclnt leaned Wire
i'tiil-iiiou- l h. ling.. April I!. A vviro-- I,
ss report received here says that
during the night maneuvers in the
channel the cruiser lSerwiok ran down
he torpedo boat bestroyor Tiger.The Tiger was cut in hall' and
speedily sank. Hunts from the r.er-wic- k
and the cruiser Oladiator pick-
ed up twenty-tw- o men, one of whom
died later from bis injuries. It Is ex-
pected that the Tig-e- had a crew of
toiiy-liv- e men and that all the oth-
ers were drowned.
It appears that the Portsmouth re-
serve tlotilln was having maneuvers
and that during a night attack the
Tiger crossed the hows of the Berwick
which crashed Into her. Most of the
crew of the destroyer was below at
Die time dressed in heavy oil skins
and sea boots.
Details of the accident cannot he
obtained until the arrival here of the
Cladiator with the survivors.
The torpedo boat destroyer Tiger
was launched in Htim. Her length
was ill, feet, breadth of beam 21 feet
and indicated horsepower ti.400. Her
maximum speed was thirty knots andher ordinary eompletmenl of men. fin.
Valuable llors, s Hi lined
Iixinglon, Ky April t. The barn
on the Klmendorf farm, owned by .7.
I', llaggin. was burned tonight and
tliirty-lbre- e mares, including Summitt
i,i,l , la and eleven colts, were
destroyed. All tile mares were withjfoal but two
The loss is heavy but particulars!
cannot be obtained tonight.
Veteran avnl Officer llotitl.
Baltimore April Commander
iteorge V. rtoche. rnited States navy,
retired, died at his home in this city
Ionic iit.
GRAVE CHARGES FILED
AGAINST INDIAN BUREAU
Mrs, Grey, Arrested for
Crow Tribe in Mon-
tana, Finds Senators Ready
to Hear Her Sad Story,
By Morning Journnl Buaclfil TmiM Wlrft.l
Washington. April . Mrs. Helen
Pierce (irey, Hie newspaper writer ar-
rested last summer because of her
connection with the protests of CrowIndians against the manner In which
the government agents managed theCrow reservation In Molilalia, resumedher statement today before the sen-
ate committee on Indian affairs, she
charged that to keep from starvingthe Indians were compelled to 'eat the
meat of diseased cattle and sheep;Unit they were frequently thrown In-
to Jail without cause and kept nt the
mercy of the agents; that the children
of the government reservation school
were mistreated. She slated positive-
ly that all of these things must havebeen done with the Knowledge of
sonic of the officials at Washington.Another Interesting chapter was add-
ed also to her account of her own ex-
periences as an Investigator.That some of the members of the
committee were impressed by the
character of the charges which Mrs.(ircy said were susceptible of proof,
was evident from thf. character of the
cross examination. It Is not unlikelythat a general investigation will be or-dered.
.Mrs. Grey read from a prennredHtatoment. 11 developed that she had
made this at the suggestion nf Sena-tor Owen and Senator Clapp arid that
she had conferred with Senator Teller
concerning the cases. During her
today Secretary (Jarfleld, whois involved In her sweeping charges.was present. Mrs. Oroy was describ-
ing her experiences and in telling ofthe six times she was arrested ami of
the attempt on the part of Indian
Agent Reynolds to "trump np"
charge of Insanity against her. saidthat Mr. narlield. when In Hillings,Mont., told the chief of police that she
was a dangerous blackmailer and ad-
venturess.
"That statement is without anyfoundation whatever," declared Mr.(lurlield.
Mrs. Grey responded that the chief
of police would testify to the con-
trary.
Mrs. Crey said that Mr. Garfield
was in Hillings, which place is nearthe Crovv reservation, while many of
the Indignities against her had been
commitled and could not have lenignorant ol' what was going on. N tu-
rnsaid thai Indians were constantlytreated and that when tbev ero
thrown into jail that act constituted
the whole legal procedure; that no
charges were brought and the time
of Incarceration depended upon th
will of the Indian agent.
Fn her own case she declared that
charges were brought against her onthe sixlh arrest.
Previous to that proceeding1 she was
put Into jail over night and Unit end-
ed the matter. On one occasion she
said Ihat Agent Reynolds had threat- -
REQUIRES BIG NAVY
AND POWERFUL ARMY
Head of North Carolina So-
ciety to Abolish War Invites
President to Attend Coming
Conference,
(By Morning Journnl B Is I loaned Wlrr.l
Washington, i . .'.. April 2. Sen-
ator Overman, of North Dakota, to-
day Introduced to rresM'Mit. Itooseveit
Mayne Davy, president of the NorthCarolina peace society, who invited
Hie president to attend and discuss the
arbitration and peace congress to be
held at Wilmington, N. C, the first
week in May, this being the first an-
niversary of the peace society. The
president did not signify whether or
not he would be able to attend the
congress, but expressed in emphatic
language his npproval of the program
of the North Carolina society on e
armament and ellective arbitra-
tion. After promising his assistant e
In every possible way to effectuate this
program the president said In part:
"As things actually are the present
day wo ure helpless to further the
causes of peace and effectual arbitra-
tion unless to .lust and peaceable In-
tentions we address a stout heart and
a strong arm and this means mili-
tary and naval preparedness to a far
greater degree than is at present the
case. With this purpose In view 1 am
now negotiating arbitration Heaths
with the various nations of the world
and the seriate is ratifying them. 1
most honestly hope al the same time,
as an oven more importanr step to-
ward peace, the present congress will
rrovido for four battleships and a
sufficient number of colliers and for
the thorough fortification of Hawaii
and I luantaiuime.
FLAMES THREATEN
BIG DISTILLERY PLANT
April 3. Fire broke out In
the grist mill of the Corning Distill-
ery company's jdanl at 1 o'clock this
morning. In a short time the build-
ing, a frame structure cov-
ered with corrugated iron and worth
$6i,00l), was in ruins.
Immediately adjacent to this and
separated from the building by only
a alley is the large brick rec-
tifying house which is (n great dan-
ger. If this building goes, the boiler
house, the office and several other
buildings at a value of $2i0,0iifl willbe destroyed. The warehouse in
which is stored a million dollers worth
of linishod goods is some distance
away and probably will J,e saved.
I'llloil AlTCpts 'MUP Itillllf'tiull.
New I'eiiiord. Mass., April 2. The
carders' union tonight voted to accept
the wage reduction of ten per cent on
April 1 .'!. The sninners accepted the
cut last night and tomorrow night the
weavers' union, the largest in New
Hedford, will vote on the question.
The general feeling Is that tilers
vv ill be tc strike.
t
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MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
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WITH AMPLE MflAN'S ANO UNrm'AS.iED FACILITIES
I The Bank of Commerce of Albuquerque
J ExU-iid- lo Heixisllnrs T;xery Proiwr Arcinnrinidatlon Biitl Solicits New
Account. CuiUnl, $lr.0,Oi.0.00. Offlccra and Klrectors: Solomon Luna, XI'rolrti'in ; v. S. Sli li klcr, Vice rrcsiilt'iit mid CaHliIcrj V. J. Johnson, 2AHslsmnr. CHsiiicr; W illiam Aiclnlosli, Mviiite Arunt, J. O. Onldrldga, A. 4M. l.luckvvt ll, O. 10. Cromwell. , 4
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NEW STOCK JUST RECEIVED
AT THE
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
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BLATZ
MILWAUKEE
Every bottle bearing
the familiar Iriangulai
ibel and every gla
it's drawn from a B
keg is full of character.
Whether from Keg or Bottle
the "Cream of Quality" is a
4 f'.latz promise. Just ask for
"iilatz" and see that you get it,
S'llliV M loss At CO.
liiilcsnli' IH'iilcrs.
ISia Wi'il. (tnliiil Avrnue.
Plloi.r 142.
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FAIRBANKS
INDIANA REPUBLICANS
INSTRUCT DELEGATION
Strong State Ticket Nominated
at Indianapolis to Make Race
on Pioftiessive Platform;
Buioau of Mines Endorsed,
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is laUen (,,,ay h, lore lc ri a ic i,l
Finest
'! o. a. i:iTrr.M--i- LI T I S SHOW
&)e Best Cakes
me Best Bread
The Best Coffee Cake
Rolls, Etc.
That is the kind we
make. We want you
to know it. And ,we
are confident after
one trial you will
appreciate us.
Why not let one of
our solicitors stop
at your house every
morning and get
your orders.
SATISFACTION
GUARANTEED
Our prompt service,
careful attention to
orders, low prices,
superior quality of
merchandise, all
combine to make
shopping with us a
pleasure.
... TRYlf TT:
Meadow Gold Butter
None better possible
35c per lb.
The Jaffa Grocery Co.
Good 'llihiyn to ICut.
Mnlt Orders lulled Sumo ny ns
lil'CI'lTCd.
I Wedding Cakes
Fancy Cakes
MAIL ORDERS FILLED
SAME DAY AS J
RECEIVED
I
Our Famous
BUTTERNUT
w BREAD
9 U8e no tithpr.
The French Bakery
Edwards & Rickle
j 8oa 12081 Centi'iil. rhono 51)7.
Try a Morning Journal Want Ad:
t BEST TYPEWRITER ON EARTH f
A 1'ii Iniiim.v Hi" In-
'iii 1,1 ' vv.u'hiiiiiii I'l'lii.v ,i iiiinilii'i
I't.llKllS. 'll' "il" !'iil,,u lim III.'!
l,.n-- .il.'.l i"mi " .. .Ii tTi.i.iih u,i-,- ..ill, ,1 "in. iiini Imn.-il-
Ihr ii""ii,' ill III" I" i, " fhin, 'I'lii--
llnll-l'- Mil. lll.lril Ii. I.. Hi. ll.ll- WilV
IhiiiikIi II". ii! Ih" tnii, in' nml'
I.ill.'ll Ih" Hlllll l"l-'i- Willi ttfl" .ihliKi.l
tin-- hllliiiK Ihii-i- "I Hi" i.ili'i'ft nml
imiiillliK lllliin. Imir "I whniii were
imii-liill- wiiiinilcil Tin Inline .'.t- -
tiK- I" Ii t "ii I " ii tin ii M""' nil
a jinitt'Hl.
iTTTl vSFTTLF 01 D WAR
CI AIMS IIP IN SI YAH
W'n III AH Th hni-'lii-
M",Mi,iH III III" B. lllll" U.'hlV Bill
Kill I'.itisuiii.'il h ili.'.cllK-in- lliili. a
l.llliNIIKi nl' II hill Iii 'f ll 11 '" Iht
IHlhllc i In i.l it) ..!, in ih In- Vim
'"llinilihi h jihii'iiii,'. it miilci i mi
i.l' ,i tliii'. en
.pi, hnl. ,l In- Ih.
ail, ami mini, l,.,i,-- r ...I Han
,.,-.- ,,1,,,, ,,,,, ,., in , ,
i,,.,,.. u. ,iM,iit,
hill l.hiliHK In Hi.- m--
(hiiniii ,,r .ia,-(- ,, 'mini nl ll"
n .HI ill . ImiilM hum tlpillll J)
k , nil an, II, c llar.in ,n 'Iinitl
' K II" I. "Hills . H "
"unit '"I-,-,- ii li 111" il" ll 11 Hill--
m' 11"' i'i II war. ,i iii. "i nil tin l. !'.- -
llllll. llllll. Itila i ' ' hill will". Ill
UllH rllli" Hi,' hill nr III" a, ll. ll. -
iii vt ,; v (,, ..en in,. ,,ii-
iirni'il iiiiilE Mniiiiii',
B EXPLOSION Id
i
TENEMENT
()uli U'.i' ollnwoi by Wild
P, nic Anionf in
ii 100 'It'! Si'l iniisl
V uniile
li
'"" "' lnnil,,l h" li. II III il 1, -
'li Hi ',,l la .l. He I. ,v li.'f nl he
ll"ll- - '. II" 11 a nl In I' all,
have hecn inn, h- In h,.i- up I,,-
nn: II,, ih a Is,, that he i
'In .1 il II. la l. el, il. in nalilii:
! $6S.OO
Albuquerque Typewriter Exchange I
--'15 WKST 11ATIIAI, AVKNI'K.
W. TRIMBLE & COMPANY
LIVERY. FEED AND SALE STABLES
FIRST-CLAS- S TURNOUTS AT REASONABLE RATES
Telephone 3 North Second Street
Slale- - -- .I'llin C. 11111--
In inn r. t.in.
'tX XXIOOOOOCOOOOCXX
Ti a. c, in' Sla a 1 laill.--
' i.l.
Allnfitt-- H, 'Metal .lames ' .; ha at.
.VI ii
If pni tel- nf MipreHl" Cnirt Ileal";,
W. Sell', '
Slipei ilileinlelll nl' I'llhlie Iicili a
linn - l.tiiiwia .McTiiriia ii, Ainici'sti
Mai" fnhtiMi, all-- - ,1 . I,. I'i.'t:'.. K'
i.hiiiicy A. Hi s, l.iiK'aiispt.rl.
.hull-,-
.'ippeln '.mil, t I tiisl
.ai i.l Myers, tin 'iishnri
USE JOURNAL WANTS
lEtit f (.iiliiv .ippi-tih'i- In llit. iii.- mi-- , lly voi'tntiir Ji.iirm.l Kurilul rnitti H'lro )
pit-- null ri'tiiu Ih" ill, I,. f .i! V' .v V.i I,. April :' v Hi" ,v
mipi'l-lti- ,,l iippirihi hi, h v.'i.jl'l nl n ImxiiIi ...liiy in ll halln.lv
Icnliiy ilciih-i- l hid iipplhiil hum Im- :"' i.i lilniiiiiil h In I'iimIni'it llf In piiM-H- ,lllil." ' " i'" Hi "ii'i-.'i- Unit- 1. vv.-i- ill"
lln.ilillli Hllil .hllhli- llllllllc fr, nn Ml- - I'll. "I. i"Hll.-.l,.,- . t'l IP,
lltlK 111 h!n llllll nml Ini il Wilt ti Hi. lit- - ''ah II l.ililllit-- iv Ihn. wii Ini" II
tllllt. I.l CIIIIip.'l III,. nl il,,' ham l.ll.l Ihc wall t. .'. lllll,; IHi.l ll'ii.l--
I, I t.f.ptl llli.-- iiiii nf ilium mi nl fiv nf "'B "' ""' h.'H-- wat vi,,k.'tl.
.JUOOOOOOOOOXXXXDOOOOOCOX)OOOOOC
" i. ..vu, in me mnun- -lamniiin, us il,,, canilhlaie.s were th, 5
pnsaiil icpiil'liimi niaia niiH'lala inul 2 w,'st- - nincrlmlnotlns house-nci- e
ciini'cleil a, si., .ml term wiilniiii 1 k'Ci(r who have tried It will
Ill" Hunt I. II
WORLD'S wlffslLING
CHAMPIONSHIP BOIUSI
BALPRiDGE'S YARD IS THE PLACE
For Itmnbrr, glilnirlea and I.BIli. Larce Stock of Wlndom, Doom,
rlut. Oil, UrnIios, UulIdUig Paper on Ilat
J. O. HAI.I)1UI)GE. 05 South First Street, Albnquerqne, N. M.
Dining Koont and Buffet In tbe city.Kales reasonable.
M. V. Slyers & Sous. Props.
1 14-11- 6 N. 2d St.
XVol: THE CIKO .(?. RAMSEY
14, 1908
j ll nml wviim lli.il n Im tl i.l ii"l
.li i e a- in he ,leiiaii,l lie w mil, h,
.Tilcaijii. A till :' With Hie uflt-r- kin, iIhm nf K.ln.ir.i W. Smith, speri iii,- j .
:;'::::r ;;';: '',";;:;:",;:; z,:a.'ii iiioiisand ddi i ars
OOOOOOOOOOOOOCXXOCKXIOOFOR PAPER :XPEI.IMI.Nl;usb,,n,rs V..I..-- a Witness in
THE MONTEZUMA GROCERY CO.
COrPEB AND TIITRD
COMPLETE LINE OF GROCERIES & LIQUORS
Ask for Bellmead Whiskey
Direct Importers of Italian Goods
Lucca Olive Oil, Macaroni, Etc. 1
liOKEN.I (JISAPI, Prop, PHONE 102.,'
"' t..;.i.l K p e r, llle valcli"l'lhe hieiiici-i- syslcli-l- ple.lKcl a '('!"-- ,
Al '' imi.I.m hilt, was Hie nue c l k nla it m nl' ni pita i "t ci h na -
tmlav, Tl..- I'.l.'t thai Ih" m h'l inns in the Inler, '.si nil, a nl"(i, cm,.. t .
,..,!. i .... .....
tt10 -FIRST NATIONAL BANK
i.pp,".ii i, ni. iie i nr
Mas ".11;. r, nml ll took live hall. as In
it,
Melll 1.111 "f Pro- - i.lcht K'HlSeVell
Vice ll li'lli hanks. Ih" llillll.'s;
.if the llllleil Slalea sell.-llnr.- finlll
I ml iiiii.i nml m (inverimi- Han- -
" """
'
""' ".... sM,,:H-"-
lllll IM I'lll IIIT'lil. "III. 'i'h i t'll M it'll
was nn., l.l' II lal'',es llllll
V"i' lie III hi Ihc stale. The plall'iil'iit
ilci ir a i ca ci a plank wrili.-- hv 'h'.--
I'i ....hi. ft inks in-- T in?; ispmi il
reviiiini nl' Ihc tal'IIT liy ll .special
nt' eiiii,i','et-.- t.) 1." caHe.l in .V.i- -
v.'iiiliir al'ler 111" "a'clhitis. lull-
planl.M lavincil chihl lahnr iaiv.s, a
Ileal .1.111 1,1 iV il il til v
' I.'.'. I. " ce..ll.nil.v III pill. Ill- ,'V
" 111 ' ' ' " s
."I'l'ilally men inn m; ll;,
;M "t y nml navy, iiiviiretl ll l lil'ieallm
""'f " ""'I Hi" Kcneral Welllir,. ,r the
,.,.., ami nri-c- the ir.alh,,,
n . ' H in s nil 111 h 11 u
. . .
'il I AM DDIMPCOy ' i v 'I.. IMI, mm.LO
DEMAND A RAILROAD
Sl !', Icr- I. ic;:. Api il ..Tli. a I'
i,hl ri espcHil nl nt' the Itoiirsc il.i-av- s
' the M miiAol ia pi hic.'s Imv"
pel. lit. lie. the IVkm n.n erilllielH fnr
ll.' V Cnnsl rm mil of 11 l.lill'oml
I" I'l.'.'ii Kali;. 1111. miles noilllWea
"i l.l- - in. iiini s.i'l irom the Trims-
halkllllan Se Icillelil Kiaktlt.t
"huh vii, iilil r,iia Iho Traiissihcri ,,,
lai'reai! tliiet't lolllleelioil Willi I'ekill
"I!"' p. 11 mn further k tU.it I'lna
Kiluiul anil , uniacliin ho np, 11, ,1
inn 111 m a traile; Hi.it n sla 10 haul,
ha inl.i;.i,, in Hies,, mil, s, ami ilia1
Hl'.v - he lilililc t,.c Hie ,,.,,.i,. of
out:. .! a us of an alia, I, nl' II tel.
Itnlillll' Vl'llllllK I'lisKi
S. ai 1H1- an, 'a . Ami! ; Tin-
ll 'hail c ,f ' here 'or i'a-- n llnhles
INslllUHS l(.l'!1"-,- , f 11,,, ,,.;,, ,, 1,
1" If .11."" Is lll.U U i,, lie.;, !',,
" 'I" aiav hai" a taiai nn
T.lk . P- - ' K lllll"
.j
I' ( II,,' a, ft,-.- f ..,,,,, ,, ,,,,
,,, is i rr, u i;i r" n',,1 !,!.,ntit "la's ,i... is,. nn,l dii.hi't..-- .
t Im iii pii,i"li p ii i in.; in,!,!, h.
tiillint lull llli;lll h In,lint kt'iii.. tiniiili iiini 1'i.inK li.itih v, t
Cures Woman's n'ukniwr
W rtr in tlint biKin in pli, iiorviiii,
uRrrihK iiiih-i- i kimwu Hi. I'luruti
livorit lT"i.criititm. I'
Ir. .Inliu I ) Iniini. ut tlie lalltt.rlnl suit
of Tuk Ki I rcriL' Mimikai, li k vii w mi j.
f I'liii-un- runt i i(oiiiii 'inliu , in, h
It or nf the eh iff liiMtunt ul ilie "
ODl j
"A rel.iiMll. which ll.turllil'ly l.'ti imutrr- -lrt In . ilia! ul.ir " li.uk t Ini inn nml -Ull tit Hi., fritlm lopr,ltiell(. m i, is "Lt
- .....-- , ..
M m.'i n,r tally iltf !,,,
On. !.' ii.i.i oat, iiijih ,lniy v im u iii, Ii amI" the I l l .n.-i-- ,,.
I'll! HT U H'Ultrlll t ll Vl I tllll I Ihl 1 list i.
.. "kick tf. ill piMI UI M.n, Unlit nil,.,,tn. lbl ltr. 1,1. ftmliir
.
I I't- I
.li, nr .niniii; ll.e Ipmiliiirllllll, utinil. tin H Ii,,, , meniii i,ll I',;,,or I.ll.i.-- In ll,e lalrll, Willi. Iiu.-t.i- i h.T ;ioiih ivnk.coniliiurHot u.r fn.ioliiciiv
ot.r.11. of "i,ai, ,.,). ,t..,l,. ,,1 - ,,,l il l,i IP y. d.M lfttt-t- t wml clit on,,' t iflit rrpiuo ft tivt. timittift of nntiiirn, ciii.ttiuntkriifteili.ii f hint In II,.' r.c.li.ii u! I lip knl-l.-litri.rrt.ftft'd ,11'i.llni'l, ,1,, (0 h e,.l,-rtt,--
cnilkm t,fu, rftinnlil. llvp M, m:
em'..'iA.riljKTit-'- a i.r ftintatl immihlyprtKHlp.Mh&.rfU' U vr ec, nn.i.ftiii ii, K n
ea.,ttSi)l t itii.liilnn ,f 11,9 i4ik, .ii, r tin-in- ,einl t aiw I ll .ti 1,1,1.1 I l i; tttnta lw ml i ID Ike HHtiH luarr plt ut luuHt,flitfl.
.11 rrturi nr , .., t,f tlio ht,v-- 'viiii.tn--
il-T- T M '! I'.rMiTTv'i'" .a" a,T
rrrrrrj'y1? rt ;
ciiUol Ani'll Iv riiii-nr- runt, ,Jt JJ'.lmn;i,
ml Hi., nt.-'t- al ini-r- i n ol lm ii it
uii"l failt'dijlv I't'i.irst'iiii,,
tif l.'.kl. ii Seft! i, K,l. innilkr priiltaia iifllitr1i"iil nf "lnvurnr t'resi i ipi nml'rnl Kiii't-- F.'SihK ivihwI. M. H, ,,f H, ,,.
IWH Ml,, .tl itli. B... I liienim. Ml,
"ll 1ft an luu nmil ti'ia.-tl- in ,ll.,,i,,ritlt Wti.nll I n ml at m t Iml ci, hii,.,,H .tail nein,rl H nt p.,I'nif. .Inliu M. Nam r M. Ir, hue of
Clnciiiimti, u) i nf to
"Ie tlU.ui lo in .in thfi
Wrni, iJitf i v., u.r.ii. tn in ur u'. .tIf wj,,(
ftli llHlllt hid K, loMt, 'Wot. It. HkiiIhiIuw, M. I) of .Icflersim
WHOli 01 vtju.'Uia, Mil 01 ..nltli'ti .Stall
wVelukklB In tjirlu Kkir...Wifttfte ilkftNli.iirl end t'tmi't-ftiiv- uyfttutnm
rut.- - '.I.alitfuilr. riercc's l'fcrlptlori f:i,tli-full-
repri-u-n- ui ell tlie ix.vi neiuei)
U einl riirw. 1m lur m 1.1, h
Uiei eie recuuimttailMl.
Si't-i- liii-- ni nt litit'li-i-
In lei New
u A in il u. -- t Ml a pnliil
ih r In M r. li'lli in hi nf ,VI ilia-'tl- ,
vi as site k, it tie in III,- iiiiilinl- -
II ppi op, m Iiiii lilll la y I. par-'- I III,
p il It III h ,' VJ. IU; tl II 1. V ill! ,1
in,,); jUti , ,,:
Sir. I.ll i'i. s .,,, Was ie- -
an,,lltn,l hi Mr. III!, he, ah. Nilna-kl-
,.
, ,,, , ,,
'
""""
i t a
,lllll"-- , tint iHinliv was li,,I nlnv ll
'I'" Mi i in im- hen pa p, is ll,al;
.ll" ejin hi ha lis ilnl iml pii'i I'll'"
,,.,p ,, , ,,,,, ,, ,.,,,, ,,.j
'"' ' "' " '"" ' ''' ' ""'
-
'l " -'- '..-t v'"' ll a V laiv c! h",
.a p, , ,.f i,,;,!,., impel' c, m ,1 llt.l
..
--
"""."inm l"l nv vn.,inn I h- iv.ii'U. ' I'W.ih ;u ;u-
tij.l !,,; J i. mill ,t l( w j,,. M.,..
'I V 'l ji l Ii till niii u .v rillll-
H "li .i 'I IN Hi, V ft tl r i
;v.i t.,iu !)lr' ... Mtil.ilit
tin
ll HI Milllllllll Inn . nlllil III,', I !ahy
Vl'Ul :.' 'I p.- sen ' '
"""' i "111 n III.-- Ihc linlli' ., ' ,i,n el I'I
11 ll t" li- an "a ''"iilar
hat
i liurttttt.il K.iiilittl
iiH'1,-- pi II l He , enci al ,,.
''I'" llell'l am I't' I, p 1,11 ,.t 11,,. ,,,,
'"' '"I ' I' W a ton IV I'll ill. .1
" ' 1". ".ic a rl, 1: iiiiioii-
'
" a. In t 11111 .I M es ami
l. v. .111.1 I,, I , ii liie t n. . al si .tics I't
""I anil
I1iIi.iiihI" V1.111111111I1111. I. ml lime, I
'A,Mi '.' ii",,ilna-- '
'
- ' "' sl" ' i n I... 1111.1- - "
I''- to ,'h" Vimmai,. ,.
.Ve":;;, i.',,,11;..",';;,: ;".,,!',:'::,",1;' ':v
I" 1.1
I'1s - -
ft.lo.,1 I'I ., CI.....
, ,! 'Jiziujx:; m, nVnum.r'ii'i.'i i j",
.1
.l.tivn l",iav, A l.w w, .ks a"..1
"H tltfll Wele ,1, ,,,,, nop, tlie paV- -
'"11 "Hi. llosllift. ,, ,,. v,,,, o.
,V llllew ;,,, tl'lilion,! U'iiii ii,,.,i "ul
"t t'llipliil in, i
OF ALBUQUERQUE, N. M.
UNITED STATES DEPOSITORY
DEPOSITORY SANTA FE RAILROAD
3COOOOOOOOOCOOOOOOOOOOC
CONDITION ON FEBRUARY
Ciipllnl , ,,
89,793.72 Surplus and Troflls
308,000.00 rirciilutton
905,312.89 Of pott iU
$1,213,312.89
$2,951,466.27
' ' '
,
" " """"' "V,,,,v !,
' ' " '"'e heiorc Ihc rcler,-- vvnill.l
i, "i c Hint Hi,- leas, ,11 ln, . ,lin wis Ilic ileslic ,, hi far- -
,,. n ...
"
,ui, """
i l M ruin. in Ihrf Mr li SMM'fl I'O
ntlil'T suiii,i'iiii or t'V :u ;i i, -
.'hnwii It. mi tin'
.ik ii . 1. 'in n.t.t n.ttif o' tlir pi'i'Mmi In.
I'lt-i.-.- w.iulti i,(k i.ir I'Hi.lifii t mn
ul it w ok .iiiimin'il h,,t in- t'.- n.i
....... ions nt" Ihr ft I', Iit MMltvt ) t'o
.t PI llle hall, nt 111 1."
' AlC allil, lull l.aeh, 111.
nt. nil III, a 1' .1
koine "r ni m ih,. ,h,:i f
iii.l.'rl'iil at iho Via a iCIlt
el'li'.ril I,, .,,,. rail, II. has
ice, fo leal,. f.. I ,,,,. asp, - sel'V Ic. 111 the ,,i ,t "ap 'Mi:e' lie, ale, I,
llltii, lilioi- 111, il. Iiiiiuiim,..
111. HI nil I. II. pri :',, ri,,, 1,1,1
, er pis r.a, hial a i',it,.,( ,,; aht pC, 11 htm,, ,, ihc rale nf I,,,,Inches an Imar The mil m,m, ail
111111.
.ml s.ivic, iii ami ,,m ,,1 He
"" '''lenil l.ol h,ic ,,,,,
' " " -
v
' I '"I is n..w ivaic'.o.l.
nii'oViTv"r1,,-('l.l(,v- .
" Imi" "''"I lh.ll y.ol . h .,ii, .1.
1' I" ' 'lo. el, IV I'.. lev a II ami
"' V "" '' " "I" l"hl
.
'"' r: ' X" ""'
VoIII 'VOchl I'oi'C'sll y
i'l'-'l- CiOH'llhS llo iail'-'li- It:- -
't I,""" nil-- ll. .1 II i i ; ;
j
REPORT OF
UAMUTIES.itr.sorRCiiS.
I mint, nml iii.ci ta $1,648,359.66 $ 200,000.00
63,757.58
200,000.00
2,487,708.69
$2,951,466.27
Htnttlft, and Itrul li.lale
t ll..n.l
t'aftli on timid and In banka
CM.!, IteNitiiri'iva
TOT.1.
s
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FfiESHClGESjG T O B ELE N NEW M EJOCo
The Future Railroad Metropolis of New Mexico Located on the Belen Cut-Of- f of the Atchison, Topeka & Santa Fe RailwayHlOUDIIIflnillC 1
INQUIRY
BFLFN IS THIRTY ONE MILES SOUTH OF ALBUQUERQUE NEW MEXICO. ON TI IE MAIN LINE OF Tl IE SANTA IT. SYSTEM LEADING EAST AND WEST FROM CHICAGO,
KANSAS CITY, AND GALVESTON IO SAN FRANCISCO. EL PASO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STS.
...
. H...I,,, ' i ' III lit.- viilk-- of (lie Kit. . ramie. II lin H fine ilM' with slim"' f" ami a hcniillful hiLc. School Houses. tl.invl.es.
. r.l.il Hull. M.r.ui.illc Slorc of nil choii-- , I'ut.l.l linller Mills u Wiueij, Jim
,.w jioii'l wiili nil iiKiili-n- i iii.pioieniciils: am ltiiek imil. I I.iiiiiImt YnrtN. rlc., etc., If,
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
II. ..v.tt-.l- i from Chlt-i.,.- . to rlltornl.-lili- 'li lth .n Il.rr.r I.MIni Hou. r...u.4l..u. Hip..!, mill ...r, gllrM, rm,4 h. f.r .Ighlrm ....ILi Imcki I. .tcemm.Tl.. S.nti. I Bull,,..., C.mip.my ban I.e. II.. h.rKt terminal yard, on
out! Il..r.-- c.lln, .trrrl. rud..l. .ln.lk. li.ltt out! .l.ol. Ir.. ..c. ,1,011"'.... r,.Uo.l.dale XI.. lo!. udm fr ale adjoin II.. depot
ELECTRIC BOAT CONCERN
BLUFFED CONGRESSMAN
ti;i;ms o.m:- - i iiii;i csii; n vi.am i: on notk ami moist. .i: rito.n oxhtotwii K.ut at k i i :i c n :vi in i ; i 1 1 1. in w .tut; am iit.wi.i un i.nI'll i j l'KUTs ol' LOTS AUK MV;
Charged That Michigan Repre-
sentative Was Forced to
Vote for Big Graft Under
Penalty of Defeat,
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATION TO
M. M. Hi;iu;KK, SorrotAry.THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT CO.lVi'sl.lrnt.joiiN jiiaki.tt.
Bt Mi.rnll.ff Journal Nuecliil el tVlre. J
I. V,. .11 " ,f .... nt. U
Uirnry "f tin- Klooliic ilnnl .m-;;iiv
whs pressing it ml "Ih'iiitiis nietiil.er '!' tin' party Hint .o - IJACKSON PRESENTMENT
GOES TO GOV, HUGHES
inii'ii S. 'fail mi his "1on it itirinl.er of conp-- ess in rd' iyUOGE WILFLEY HftS mto .siiliinarine bout Irtvi.shiU'ni l'hii. nines anil tmir o! tin'llel'ore e.illlillU to I omer. Ally
-
i.i ii i .
.)- .
Seal of lln- 'ferritin y of Ni-- M e vf o. .;. 4 the liabilities, jess llo-- j si I my han.l ami all'lx the j.,-- of
al lln
.'Uy M.ma Ihe ';..ttul ji.ni.iill.l illle to tin- lor -- .i till'lt-f- al Kansas City. Mo,, tills
on ihi- - .'iliii .lav of .Manh, A I'. I 'ins, .pur value of lln-l- hi... k. innl tin-- : 7th .lay of ,lar, ii A. ll'tiii.
IS.-- ill NATHAN JAFFA. llll.hvhleil ooflls ilili- lo the sunk- - Al. II III ISSI.'TT. lb-- .n ,lei
ii r ol N.iv holilei-.- u ... ,. J, U7...S.,. I'o V. II. Till HIN'fi i.. I.epnly.
N.
.'. FI.IN'i'. Union I'm- sahl In. of lln- .apHliI; (Sean Filial a ml l.'i'rl II li.uo IssmiJ
mi s;ere.u. isi.M-- of sahl .oiiii.anv Ii om J S,,ii.iliin Alii.h s. a in;.
' .,! 1, mo nl il'ii- - ''I $; rn,. nun. Hi.- h..l- - to be nsi-i- in JNii. SWAXHKIt.
"si.,, he ,i Sr;,",,' Sl.'.ll- 'J'o all P' ll..l.-.- 1.- HI. IT lis i II es- - IIS Seel.-llir- Uf Stall'.
01, an, i, on. unanimous- - ;!:,:t.Mhoio lie s,' ., nis shall , ,,,--
oliiii'di- made toiiuy h'- si
Attorney .rm rnl'"- - Ili'iiueM To Ite
l I'lrM l I'lirl.
.Villtl., lesi.leil ill Wyoming. I lie
Mas a h ollr. only a lew In
i nil to t'l lell.N .res, III. Tin
eeri'inoiiy wnn i.rrfornieil l.y lb v.I'. Il.lll' l of (Tli-- enne. yoFEW FRIENDS
M .iii-l- rt ii . .ii I ofI. Su.iliK'-r- S.-- rclarv ..I "'i"l't'
'
i'. il i;ii.i-:- in;. ''"'Si,!, ol lln- Si,-,..- of Missouii. ami, . ,'
New V"ik. ' 'lln' minul's
ol llo- maml jnr' ihit h iininlieil inloA llni'iii'i' Cenernl oniiei
lioi, uilh 111., ol III. Ilam-I- I
loll bank Hill be Sllbnillle.l lo lioV- -'
erni.r lluulies ami t" III.- Isla t u r.
AGRICULTURAL BILL
Pclitioii Sent House Judiciary: GETS THROUGH HOUSE
F.. i.. ir.v ,i; M Al.Ki-:-, ,Ki.-p-- o, ,.. ,!.,-- . the,,-,,,'.-
S.--
'.all' ml' '. ,',''l "".'.'.'.m'." le.'"'.m's t'f I'.illllly 'ol Ja.-k-
y.
....
' "
s,., ... ,,r
'
sen,-
'
as
.i,,i i.v
"f
ss.Committee Asking Jt to Sparc .'fins was ileeiil.'.l ... to, lay l.y .In.luell .1. i..- - .. I) I' Aoril ? I'ar I'osii r iii il, ult of ui inaal if lit iv, a .Inly eillfleil of ihe Klat---till II ilili l,i of Mar. h, !;.Sllt'..-.- t I III.- ( apllnl SI... if II llieel- -ilillKSoelsoliallv aooean.l betole ,,,e a llo- - P"nl' mi
o? tin- house
till- - I'lKH'KI.'S llglthlMt lilt- t
o'n puny. 'I'll.- eh;ir;c u;ts in.nlo liy
l Kilinl... ri. null "I' ITiy i t
Mil il., :i stnto .mil lornier o
sect-clar- lo ( 'uiifA i'i'-- s hi n
ol' Unit stalo. win. is .1 ol' the
house ronim it t. e on n:i;il ni'l'iiiis. .Mr
I.TIiiilninniKli tcsiillnl tli.it th.- ntior-ne- y
in illos-th- v;i.s W. '. (!"!". Ian.
anil linn tin- ntcnibiT o!'
x lioni In- was ivih M i'. I.niiil.
Mr. i nut a willing
vilm-s- i n at tirst !rl'asi-i- lo an''.i'i'
ifvtain iim-.-'- ions on th.. nroun.1 iliat
lliosr c mliili'iii ial. nv.iii to tin-fur-
thai hi hail n
uy to Mr. I.onil. hut Mr. I.oui! nicasi'il liini I'roln siirh nliliatioii anil
h-- thru I'll. hi. story.
.Mr. lOdinhorouKli an
a iion.niiiliH lotlor wlii-rli- Iif sai.l.
ci.-i- ml in Pa. riiy 1'ilniiary
17. from Wasliiimlnn, KtniiiiK ilisi! .Mr.
I. oml llri.t vmi'if fur 111.- l I ''..Olio
rim I'l in tin- n;i hi in ft hat
Character of Gentleman , '. n r,,-- . :;.';; lili';ir'';h,"'Unriu'.'i
r... ... Qlnnolni i ultural a ,r, .rial 'on bill Mas i h j,.,, ,,.,., , , .,. ,, ,.,, .rlL'lil OlklMslldli ,
...j ,v Hie lioi.s.- lab- to. lav. It laol lliel in llo- lisllnioliv an. r. insl e.l
pa... l lo in Xit.MI.OIIII lo S7IIII.IIHII.
file-- Man h v. H'liii mill of eerlifli-a-
Ian . ill. II.- wiihhi Mini for ih iiiniv '" "" "' ln"""m
a m slale a lores, i.i, I'. 1. ""' Mo. k of 1, e oil III l i'l'
'ivho h, Iiik bv no- ilillv sworn upon " ; '"" '' ''"Hipany, a . or porn l Ion or- -
Si4 ,ve sl.ll.u.U'lU ' '"'' !:'
'"r l!"' '' ' !, ami sahl , -isbili o I.i.,. n true.
l j, ; . N . . i u porali.ui liiiii,K, h, all thiiixs e.uu- -i Inomisi'l lor lie allol liei Il.'l .11I M hi iiiiih ....... .i "Jiml 'Mil l III" Hill"' US I MIMUi'l .111"N" York. April jail ...a . y
u Tfi. -- 11 il" eaoilal slin k t'rolll
$:::(). nan lo $ Viiii.iuiii. issm-i- l on the
ilale a oi as the sunn- appears-m-
lib- ami of In this oflii-e-
II t ilesl iniony w Iter.'i.l'. I hereunto)
s. my hatnl ami affix lln- (Ileal S. nl1
of ill.- Slab ,,l Mfs.oinl. llo no at
Siib., n.,-,- ami sworn t fun- me I' il ill. he law inane ami .roviu.-,-ol ii- - - '( lln- hulls,inmiitteo
al turn, with lb lor lln- of .apiliil sloek innl
nil Ms stork I'l olll Jill.ll,- -his
(111. bay of Ma ivh, 1 '....Ii.
II V .., i.wi,,,. , I.i I .ill- I 1laliles is i.sk.-.- In relialll ll'iuil j wen'll.ir aspi-rsioli- iiiiiin tin- jllillrkil ehal'-- i thai i; inoleiu e a t ma n
llliil the of lln-
Jury in m.-- k n tin- presi n i on ., t i .o
craluioiis inn! absoliiiely whinon
law. Ill annonneim; Iii-
deelsiell .lll.llie Fosli-I- Mill lllere II
not liini; e il rel'erreil In llo- pre
lb- sanl lln- HMhk of till.-
I ,,,,,, mill loIh.' Tl y of .1,1 1'e. -- on. his : 1st
.lay of
.o. i no. ei oi o, I. aoiiri wau.ni-l-
elelary of Hie Stllll- o I' tile Stab- -Mar. Ii. A. !.. inns. FliFH li. Mis, all islKHe.li .IN... K S A N , It .. S.I Notary I'm. lie, .Imksoii roun - m issoiiri i. Iii ylrtue anil bv .unhor-
se, net. irv of stale. IV, .Missouri. l(y of law, .lit llen-b- Hun .
.la ,'...,-- t m.oli. hi puisiiaii. - Slat.- ol' Mtss.niij, I'.nmly of Jaek- - enpltui sl.n-- of si. i.i eorp'orntloil Istil. IV whs a Htorv in Ihatjtlx" llollan.l lo oi'l.. hail siviin a
in sen no ii t was in lire with
Ihe oust, ,ni of ur.iml juries In lile a
ilo.uineni uf ibis kiinl li.-- ma rs ,,r
w hirh ih. not amonill a ilillle. bill
ai'I'T ami iinlho'is oi inowi' o in.- , . .. nanyis. jusi mi is r .o
of siii.UKlu.i. in a letter sent by III.-- , Seoll. of Kansas, i mi n ol !.
eiillllllitlee ol' A III li' a f - ; .;i a eol II 111 ' Illllflo .111 IIH- -
Asiatie assiiiialiiill anil ma.li' pnblie liiihl lo hale on:
loilay. Tin- Is ail.lressi'il In I'oli- - the iiiiioritlni.-n- yest.
n ,olin .1. nkins. bly im r, Hi-- a pproprla- -
o- ,e colllilllllee oil j II If ia It1!1.," ,'or .li'ill.
illi!i"lil its Mnriiiw lln- a brlei'iires the ei mi m to
approval Ihose poilions of rlit- Mm ry ,va- ireab.l l.v Mr. linn Nun. of
l,.p,,n ,,r t s siiln'olnniittee ivliUh re New Vol ib-- at.
it.-- on.,.. Ia.lt, Wilm-v- an. as soi-i- ist io the Ml' of Alii ... illy
. lion I.,.:', l.i.olseu si;iiui'-.- 01 son ss. In. reas. .1 ami Him Ihe amount of Ihn
mi. "n ibis ibli ,hiy of Mar.-h- , lmiil. ' ,,,,, 1, ,,f wli,
nliwhich lll.' betboe shouh! be hlnill'lll Willie
to soiin- ..no's aitenlioli. an- s.-- n b ... tt)
IT111I on Man Tl IH iH! before 1111 - peisonaMv a I'. I '. 4 11
.'onio.iuv is ;iltl.lll)tl.'f o'.-lo- Ii 1. 111.. al the llhb-llou- lo inn known I..' In- III.- per-- , I,, In reol I hotvimlo A
jironilnunt ati'-inii- ' to t'oioini. a raioi.L
tll.lnlf fur ronnri'.-- s ayainM .Mr. I.oil'l; '
tlnu Mr. l.oml Inn! Ilnally iiKri . il lo i
voto for iho .suhiaarint' hiH "'i oim- -
.111 Ion that tlio atlorni.y woi;l, wilh- -
il r.t u- as a rn ml il:ili'.
otri
M is
..I lln- ompiiny in Kansas riiy. 'son m ami im ;,,.( ,,iy han.l nml alfls lln- iiiv.ii l
oiiri. then- was a mei-iiii- of Hie lie I'or.KoinK hnn iiinent nml slut- .- i f tin- stale of .Missouri. Unite hI Urn
kbolih-r- of ihe Itiib-nour- linker im-nt- ami m k now IcIk.-.- thai In- y of JciTcisoii. ihis Mh day ut
cry I'.iaipaiiy ... lo.l lor lln- pill - ' cui'-- Ihe iinic as h'-- j fr.-.- . ml a n .1 VI n i ch, A. I'.. I'.niii
Iheiil. lb- saw uolhlny f'"- him lo .1,,.
lie sahl. bill lo the of
the Kiainl jury ami liai.- me evl.l.oii e
I ra llslnll bil to he ko r ami Ihe
4.
Sl.'U'nV It.i.ly I. ...- I11.I.
Sill Fra in in-ii- . fill., April 'I'lo-
n 111 tl lll!l .1 ha lie' II- - i'l Miiiiaios ,i,o..,ni i... io,- .inn
IHMlllii; Ihiil tin- liiariro:.. zation ,,l' II, surplus hi
bv I. kiiI n ' oioirii.-ii..i- ami hnprov.-m-'i- l
Mr. I.tlh'y t'Mlay niinl.- a slult nn'ii! I'.'ial ti
corriTtiny ).art of lln- lost inmny in (IU j, s
ostcrili- by Taylor of
it rhiir', Conn., ihi- .....i .,...l ,,,, ... ill- - roans in ino siaie- -
Will- - the bill out .1'he iinlce. The -I.i, 111 ,,!'
'.inn lhal a Kmss nj ii ie.
pose ..I iii, i lln- capilal slock ilee.l. ! i Sen JXll. SWA Nl Kit.
of said company, and at said i In wllmss ' I hive Ini en n - Sccrclary ol Slate.illK all of lln- si nek luihb-- s of sahl; lo sol iliy hand and affixed my lli.l.ll - ,u,o r.eil. I . I't.-- l ll. Nil', ."illlltt, 'i.l-- .
coniiaiiy were pre-ei- ii cllhcr In pcr-'la- l seal the day and il.it.- - uli.ive writ-- j . .". I'.uit- - .VM. rrtin- -
or bv i.roxy. ten. j ..f X.i.ei.il nt lo iiieles ..r
S:' sto, hen th.-re- My roiiiinls-Ti.i- l expires July II, uf
'
ol ualli:'..-.- y Tiii! I'. 1. U hlclioiir I HUH. l,l-- i ( u.l.nilliy . 1 ni (Tinl- -" a - is ii and tl. MKT.IH. j lal si.ii-I.- .
I.. I'm niah-c- ii suit ,!,: person, as 1,, S Noli, ry I'llhllc. .Ineksou I'nllll In ol'Hce of S. cretnry of New
s.creliiy. anil 1:, i .ip-u- a inn ly. Alisnourl. l.Mi-xic- .March :ii. Fli'". li n. in.
In this stilt. in. 'ill. Mr. I.illi'.v roll it-- il
in .Mr. Ta. ho's a n n r u o- -
nrt-n- ris1:!! ol'
tin- I'onitnll oo's in!tiiir.
i Hi Hint iioint In- sahl:
"Mr. Taylor siatnl ih.u ho hninl
nit- sa' in tin- W'a hil.
about a il.. Ken K"nt ihat ex- -
licfli'il an ii.Kers,. of llo- f ill -
llOll.V of 1. W. tl.e IllUlllell
illph.nial. I. i'l here .hi Southern I'ae
lii' Haiti No. ' Ibis nioruiiu; in bar--
oi III. I. .to Il shin, '.I
Washing;.,,! Alomlay.
nl' N'.'M l.'le... ill'll.-t- .
1. ii-i- bine o lln- .ill. Ik.' In
iinlis, n itin ti ly hi-- - . inn t u iihoni
nivl'iK hnn a IvariiiK; Hull nn-i- be r
of Mo. Asialii- nssocia i.ui who hav
.lllilno Willley's
hav. I, in if. ply iniu-es-.-,- with tn
way ihe .bono. rats tillilei- lite leatb-r-
ship of Mr. Williams emiil a sue- -
i i ssftil blib.ist.-- imahtst llo- Inimar-tio-
of nny lurthi-- business.
.Vaioritv llir.-- iIohii
llo U,'!ll'lb-- i in (he lb l.ioe'-al-
notiiii-,- Hi. in thai the republicans .iiillint propose in ii.avpi i Ii 1.- ilieial ion
as to what the
.l'..i;l';ini of
lion slum h! .1... Minorite l.eail.-- 'ib-
in ins aee.-i.- l t ii the lyht-n-u
i ii ni ;lo- .lenioirais ri ulle, to -- v
ohstrit, e i i know tl To pn'Ta- -
tiientary "la w mi o .posit ion tha--
I whs oi feri the canll.il n.-.- lor i it ami .Inly rn nr.ieii X vi'l I V .l UT-'- i i i t't.i ry.,i' i vie. s. ami that b- ihe Se.T'i'tni'y . (ertli'li'mt- nl' ( t.in- - In off ice Huh ;.h .lay of Mai .1.,slock ol ihe sahl Kidciioin - Ha ker my on ,,, .. t,, Al.nilttic ami Unit I u .... LI no oU lli.'i1'1!""(tool- of the hiilisi- ami I. II all kr.rw. m.-- it
His li'Sllni'illv illlTrl's nil!) ill Ihr lol-ii- v ry liillTsnil. llrocery I '..in pa li ' IT inn $... mill, the, A. HMMt. al II. o clock 1 i lulu 111 T. n lion of New .Mexico. Ciiiuly titI. X.i I In. ii .Inf. i. ,.f the .i..lf. i hereof, b. $ Tiin.iiiiiJ. a- ii. ' Hi nilillo. .s.
I'. itIi.ii' ol New Mexico, do hereby and I he i.i be used Iii the w hole-- 1 Al. K. tlnSSin'T'. Ilecoribr. ',H Insli iiinciii wt.s filed for iv- -
oi' ri si. ami K'l'atltll.h- m
bii-1.- men ato! noma:,
wilb.-t- th jiuisiliei ion of his roar:.
Tin- oiiiiinmii-- imi is sunn bv
.lames I;. Moi--.- S. .1. S. !! Hi.'l Ih'-.- w .l flic, lor re- - .ah- Kloiery business us has herein- - l.y . II. I IK.IK.VI I.N. H'pllly. lend on Ho- Tlllh ,l;.v of Malel. UllN.
'.I-- il) this iillj,-,- al II k. a. 111., lot . on by said company. Slab- of Mission I. ,1'uuniv of Jack- - ui ;':"U u'ch.ck p. ni.
low iini' :iart i. ular
"While takiiiK .linii.T in ihe V'.n.'r-l.ur- y
Hub some out- i.ri'sent askeil nte
w ttat wonl.l luiiinn If the .inir.ii!t"'
l'einrliil ailversi'iy. It was at the l.
as I reini'iiiber. Mr. I'a
Hie .mil In- hrani my
whieii was Ihnt in the ev in
ron. a. ii. anus, i noinas a. i e- -j rami- up lor
ian. I. )y. I, I'h.il-ieslon- Wiilianil II was la.n
tl:o.li-i-;- Ib.li.
p. 111. hef,i-- lln- house
011 Hie I'll Hi .lav ol Mar. h, A IV. I tlS. II was also then ami llu-r- as,-- rl a in
t Tlil'l. HI.- ..I' AllH'll.l.ll.'lll (.1 Vni.-l.-- bv sahl sloi U hobbrs that til.' 1, resent
ss- I II 111 V..I. "H." Misc. ol JJr- -
I, At. U. .b.ssctt. uf Heels Is nl said coin.lv. folio :1:T,i'r. i. Alhi-r-
Hani I,. Vf
iii-- .. Low. II I. in- - .oi,
ami .lahii F-- .1 ..I
I l rum lilt- siu.k ol 5 ., .oi. mill hud all her n ' w ami lor lln- i uilniy nl jack- - r. A' A i , K It IbnSlille ..I' Al .if it i - i.aid up In full, and Ihat the said :"ii iifonsald. do Hint' 1!
.f aii adverse I wuihl siill have I.i.k.-- I .....pn uy , I ii.t.-iikIi.- company llu-- had la Ils treasury ln'liti- nl.uu- and I'm civoi nu Is a lull, till
'
( lipilal Mlllk. til,, cu.todv of lis board of .1 root ors. and c.illlilete copv uf be lllcrelise(t. : S::,0. i lawful inom-- ( the Fuin-i- ' "I I'apltal Sum k a. km.w lo.lfriii. nl nmland els,., ihat hay.- - co n red Ihe States In lull p.. ynu'i'il of said of It. nl tin n of Itlilolmur- -I'ollouiii coy ol' tin- sumo: with lln- l capital slock, ami which w.is.llaker ilroe.-r- I'.inipaui an Hit- sainei
oiiKinal Ihel I' now on file, and ib- - and Hpiille.1 ft. lllal ..lr...ie. I'l" a is of lieei.l'.l ill my uljicc III
Lt p.- a liansciipl Ii was luHher n sc.-r- a in.-i- by xiiiil It.mk Selh-- F. II !H. Faw 13.". mi. I f'.l- -herefrom anil of llo- ivh the! t. si oc k II. , biers al said eliliK llial Im lowing- la
Tn.. I it riHT.-.- i l"(.r (T.i. ii. in,
M.-- '.VI mi.Ih.1 Kh. 111.. A n ti J. Th.
republic. i n inn uf lln- T'wi m
InuiTh coo..',rcsiiuial liistvict was b
lo.lav. W. Folic- of -
hi. in. ami .1. II. il.i.-- in I' llarri--
burn-- crc as Ion,; s to He
ti;-- ieiia ei m vent ion ami n n- in
.st for .h.scpli il. I '.inn. in for
St.-ie- h. IH'iui'l'.
I'olo., April J A Si. I T r-
:il a - K,;. np..l chin-,T- .,nii;lil i
'"I nn of l Id in s.
all. nn. y "f i Hi,, citv ami .Mr...
Mali. F. V.:-- ... km.wii in so
' i 'l of Ibis city. asliiimt.-i-
li. i olllc,- cities. .Mrs. Naj.-,b-
rin m i, s i ii i
'1111', Mm: MM. .lOI'lt.N Al.
WW I' AHS
UKT Till; IIISINKSS
tlivi-- ini.br my hand ami Ho- . s of said company were Jl.iij'i.- - In lesiliuoiiy . lieiviinit
nTHK KITIMIMIHT TIIJC ECUNOIUINT J TilB lOOIHOwilfllT. .i : ...I., i... ::::n tub mioN(mnT .I.:.,;lll::.;;:.:::::zzi. ..,,
" "" : '' "' tTHE tECONOMISTlillill III11)111 -to tin-
Hie privilege of imiklnir an aryiiiu. 11;
Ol. till' lll'OV Of the ll.MI.se
my shlc of tin- riise."
Silas I.. . foruier pn snb-i-,-- , ,.!'
be Su b- Surfa.-- Turpe.b. 01, t
conipaiiy, iiiul now ei nisi; Il tn.i;
of thai
.ompiiny, was Ho- lira
witness lieli.y. lb- saiil In- h.ol b.
inforim-i- Ibal llo- pemlilu; it
imi bill inula irn-i- all appro-
priation of $ I Lail.i. (in n I'm-
A.iiiIk whi.-l- hil-- pr.-- at.'.l
l.v l;.',ri-.s- nti-- iv,- lohson. h,. only
of lln- n ,111111 it t il ii w ii
be Has ami he aibb-.- lhal
J resell la i ve .i I'M. III has Inlio-il.li-i--
.1 bill ill Hie company's behalf.
Frank L. I'M nlion nurli of Hay iTiy.
Mich., former private lo
( 'unKi csstiiiiii Liunl. aiul inov a ainli-lliib- -
for cuiKi-es- I" slice oil Mr.
Loii.l. ti'stilie.l that In flu- early pari
of lillill "ii appears that W. I. i bir-
th. n of Miillaii'l, .Midi., was in Hie
of Ihe Hi. Hun. Siihiuarili,- final
as h nhliyit."
what .Mr. Loml I. .hi nn- in
tin- ni nt th,. licw.-- hotel.'' In-
niiil.-.l- Tie b'.l nn I" believe ibal
srcally aniaeil anil anseri-i- alIhe iiv Mr. ibu-ii.u- was pressing: mi
him in' Hie interest of ihat companv.
I remember very well lhal .Mr, Loml
("inplaiue.l bitterly of lln- t r.-- a tmciillhal was hbii lb' Mr. ib.r.l.ni
nml was very inilimianb In the lat-
ter pan of liunl. whf'li tie- naval af-
fairs coiniiiitli'i' of Hit.- house bail cnni-lilcl-
ils lain. is. Mi. Loml rtns
..Icascil at Ihe uiilconie anil
We have spent llllllll
time and la h"i- In niuK-utn- -
siuTiiw ami suiuni'--
iiinl il s
Willi reeling' of si.Hs-Iii.tIo- ii
lhal wo mi-
ll o w ri'ci'ivi nf; y u tl r
murk as possible, it,
catorilif,' to tin- vaut
of unr patrons. ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE ORY HOODS HOUSE.
Dili' GOODS, MII.MXKIIY AM) WOMK.VS ItlCAIlY-TO-W- Art (S AIIMKN'TH EXCI.l SI VKJjT.
lMIOMi: OKDKItS I II IHI PltOAIIM I.Y. M AIL OltDI iKS FII.I.Kn I'HOAII'TI.Y.
n
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..The Store Where Spring Newness Reigns Supreme...
Ready-t- o -- Wear Dep't Skirt Department-
mm
It InHun ibu'ibin slmiihl know lln- i n ZZ-l-l.lavi.l In briUKillK it about.
'tr. Hun
I.",. m In- Inn re, civ.-i-
assortment of women s skills.IIS Season we have more than strengthened the very ex
Watch
Our
Wintfow
Displays
Watch
Our
Window
Displays
T and variedAI.ARGK readilyand correctlyvital conscientious buying, tastefulnn uiisicn.-i- nml uu.laicii coniiniuili--Hnn from Washing. .n. Klv ilit.v labIn- k.i. an 'iitervh-- to lo-- sp;i pclirciiiirillnir Mr. Loml ami Mr. tbirihui cellent reputation we have established for our Ready-to-We-We have suits of every possible combined color ideas can do loIn H hicb he s:ihl: j
"Whi-- l.oml says he doe-- , not kimw
Hun ibn-ibii- ns l.ihhyTn ihe
I i.ll.'iiul foiic.ru he puis himself in alitihl In view of his own (?
sbopni.-iits.-
'ITii' iiiisiBiicil communication nas
ad bv M r. Iloutel iis folio s:
Loii.l voted for Ihis $1.I7i',.:oiiI
arul'l in the linviil com in U ec. Tin re
is a slory in fi it'll In i i' n lhal the Hol-land people Rol H tiroillilli'lll H t IT V
In a calliliil against I., mil
Fist liuiH. ihat I... ml linabv am''-.- l lo
vole I'm- tin- submarines up"ii 'b al
thai Hi" aitorncv willuirau.
Subscribe I'm- tin- X.- Vt.rk ll-- r-
nld ami llo- Washiiiiiiiui
l.oml be lid;
help make our Ready to Wear Department the success it is, We
have them in all slyles mid materials, from the every day hack
skirl to ihe very nicest fur diess wear, and while the make and
style are of the best, you will tiud our prices are ihe lowest.
I'.veiy sale makes us a pleased cuslomci, and we do not
look, for any belter advertisement than that.
Come and see the new ideas, priced upwards from $5.00.
Wash Goods Department
A few moments spent in our W.nh Goods Department will
certainly make you feel lhal they have been moments well spent.
We have all ihe new materials and beautiful colors and styles,
included in which are the very popular (
28-inc- h Toulon Silks al '50c the yard.
28-inc- Topa Si Iks at (Vie the yard.
WtikIi Soi falcon al 65c the yard. "
jO itith Chilfon Voile at 75c the yard. '
27- in:li Poplin t 35c the yard. i"
C 'niton Pongee at 5 3 I 4c the yard. ' '
28- - inch Lmgere C'lieiks at 3 5c the yard.
28-inc- Mecca Silks at 35c the yard.
I ine printed Colloit V oiles, Irish Dimities. French Organ-
dies, plain colored Voiles, French Ginghams, Silk Cords; this
range of popular fabrics a special value at 25c the yard.
kind, from the trim natty suits for the small women, to the strik-
ing models designed for the statuesque. C olors, fabrics and
styles of the very latest, and the special feature is the excellent
tailoring upon which we always insist.
No frayed buttonholes, no cotton sown seams, no saggy lin-
ings but suits of the best workmanship.
C ome and see them. Prices moderate,
Silks and D, r ess Goods
This department is crowded lo ils uitnost capacity with all
new arrivals. We are showing a complete assortment of the
Spring fabrics, in silks and wool, at moderate prices.
All That is New in Trimmings
We have given an unusual amount of thought and attention
lo our trimming department this season, and we feel justified at
the result. F.very conceivable kind, color and combination that
fashion demands.
Advance Showing of Parasols
Our advance show ing of Parasols has already caused much
favorable comment. We have them in every color combina-
tion imagineable, also in the solid colors for the tailored gown.
f"'7 v
iihme by you.
WTitell c nmresslonal re.
"(ha-.- your pap-r- j.li.y up
prolHisilinlls.
Have til. Ill .Mile 'or 1'I!!S- -
l.'itinii ami wheihi-- r the wii lolr.-- w ,i
slury N true."
Co.. I Mini- WTiV'' Ftniii'itTiif-
IT.Io.. April Th- mint
in tin- imiThcin '.i'..r."li
lignite Iiel.ls HKiv.-i- l loday lo h"l.l
.nnf.-reii.-.- ..no w.-.- from lo.hiy tt
Hie mint-i- and the inliu-i- will con
limn- n work until the joint n'lifei-ciii-- i'
unices or ilisrinree mi ,
new scale. A sti hkI- is
l.if.k.-- lor s tin- two siib s arc fa
SUPPLEMENTARY OPENING EXlimiT OF
Exclusive Millinery
rr r
More models added to the splendid collet turn the most striking eflects yet
shown. Many new and beautiful hats from our own workrooms, all exclusive in
design, of cotitse will add greatly to the supplemenlaiy exhibit; so you can
come ihis week prepared to see a difb'ient showing from the one we healed you
to last week.
apart, the men ileum rutin nn nn i"- -jf Vl,-tlllil the lO.oriltm.s a ip ci .
CI(01 Fancy
N. c K r in hew ilderine
...I' st vies, and nrrlvliift' daily.
Ask In see tlie Merry Widow Unw-
orn- of Hie lalest ariiviils.
iiiir Sliiir N'.'nis! Iicn.-ii'- iin-ii- is co.it- -
If f. Wo hllVe JUS! 1'e. ehe.l H
lilnl in.- ol' Amu Wnl-i.-- t. We would
lil. Iii Lou Tn lo vm
Kill lo Kstalilisli I'.isli.l Hunk.
Washington. '' M'l'l
Mor CniTcr of tile niiitt.-- on et- -
ot'fice 11 nil pout minis tmlny intiniliic-e.- l
a I. ill to i..sl.il s.ivln.l-
I'llllkS. He Stllt'-l- tllllt Hi's
WHS HiltiKl'liet.iry to Hi" 1'ost'iflicc
ji nml T ion '
eonunitl-"- mitl I'l ' !
llo r i.ii-- i.Ti-ni. TUB vonowihtILdwiII I.I K I.M.IM, trllll 4, IIMMI
"'A
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JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEfflfcnFINANCE ID
MERGE
1 ii i;s ,101 iti-;v-
- lliiiilciisiiiiii' In Mnn.v in Alliu-llTipil- '.
I.II'c'k Jiiiiriicv Is a heavy liurdoii
With ii consiantly aehiiifr; Inn k.
With uriniiry disorders, l in Iji'li m,
Willi liny kirtiii'j 111Doaii's Kliln.v 1'ilN irllcvf ami
r u re
Hi'i-- in , Ij mi in u proof tlntt thla
y fir.
.Mi s Foil i .. livltiir ;il 4IIII
Fr.uilillii T'i
Crniihy 90
'
-- ,. l!i..Mil.- IS
Massiicli.is. Us .Minion '.'I
.Mli litem II
Moh. mil t!
Molilalia i'.i.iI am "kc 1 : i
ild Dominion ;ni'
l Isocoln SO
I'al l ol ,s
liiincv
Hli inn. ni ";
Tn ma no Ii dn
Trinity I I
i i o(iimt
.
H EtP JAXLED Wale.
VANTHI)-- - good Tilda sti;noBraplK'i Ap-
ply W. tt.F .louriiHl.
AUKN'TK WANTIOU- -lu edtdTcainTy" of t!ie
lerritory to seil Annie J,atiip-- on commht- -
siou. ivqnirod. XV. H. Cux, teril- -
toiial axents. Silver I'liy. N. M.
YVANTKD Colored ior.er. Metropniiiarihotel. tf
WANTKI) High grad men "To7aii "offie
mercanUle. and technical positiona In tho
smUh west. Sut hweatein Business At.so- -21 E. Central avenue, Albuquerque.N. Phone !i57. tf
I!h,., Xt.it." Mining ;):' 'H Doaii's Kldni.y I'llls. usliii? in all three
I t Htiiti-- "II ! U hdxi'H. and iv.n i nn il of (iiiiri In my
I ' .'U'-iiM- a troulih' which I had for a
8
I
tt
A
'lctnli,'l
j Winona
' Wolverine
North Hull.. I
Unite I'oallMoii . 1?" r,
i.V..Mi.lii I
( a linnet and iolla I no
' li,.illn 'olll lllci IS
( Ji ecu,' I 'limine
LACK OF FUNDS HAMPERS
GOOD WORK IN IRLLAND
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iImi-Ih- TliU i r n nl'j
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illfTerellt llloml wire they 111 (Mi'iiio
..C . tt.... ....... r. ill. .
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double column letter tn ihe Daily Tel- - ih
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O.edlUUI Kl,:li.-.- LOIllllllly cloHlll
Is'... 'o ::a; Ileiil m,,. n s
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lloilds
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WANTED Miscellaneous
WANTIil) - Party illi MUllll! (liililtlil to tulld
act In. Intcri-- in AllKora
raln'll; Viii'c cliiiic I'. U. lion
Kllv..- I'ilv. .. M all
V XT K -- To do hiiJ iifrsa upliol- -
tilciinu iiml ii n L'l at! LritnniliiK- T. Kdaus,
.'!!:",;. Wrul l,iiii'i', tf
WANiTTTT' 1.1HMI mi ll lo older J 0 U BilIU
from my iifv Npriiiff Mtm,-k- Ji. ii. lion til,
11 2 Hotil ti tiet cmiJ lrr(?t. 3
AXTKl) All liii women and men of Al- -
liufjucrquc tu tiavi; their ileHiiinjj anil
prenyl tin ilitne by Huoth, tli tailor, 3 2
Hunt h tfcomid treet. 3
AUrCNTH torriUiry free, sullinK
lii.Htiiitf to utrlf-e- and liouse lotink aUtinHuMit known, Ihis furovr. KaaU'st
si'llcr iver offered. Hainplo, 35 Cfilitn.
Fhepurd, ill 7 Vf.ml mtvet, New York.
Wan s KlinorF' to clip. 1 have a flrtit
cIm.i iistpwartl clipping machine. Call and
nee m tifor.! you have your work done. C
W, Huntfir, 310 North Broadway. tf.
WAN'l'HIl Mpoi to repair. Jue HIcharUR'("ttffir HI am tf
WANTED Positions
WA NTIOf posiff oil's. We furnish"" reiTabfe
hel p for houm. work, cooks, chiimbcr-m- a
Ids, etc. ; men for ranch, cltrks for
nifii tn, (ffioLPrlsc. dry goods and mercantile
Itlchard's Km ploy merit Oflice. 3i:t-V- West
fVntrnl avenue. A Ihug'uerime, N. M.
W ."l"Jil'- - Position hs lio.Hllfi'; undeiftund
niM. oul. ..I' fily prefcrted. (3. )V. H..
art- Jounuil- fl;t
FOR RENT fJweninqs
l;'i?ir"llkN'l' reiioorn limine, furnished; rltjo-- I
rie k la. hat Ii. lent house, hiwn and
hum Koo.l locution. C. B. i'olemau, &U
Soul h Arno,
lit ItHVl' ehMmioliKliTrr
Laid, tfnt house, lawn n nd Imi n Rood
Iwealloti, r. It, ' uletuu t;. .".(lit Soinh Arno.
Fult KKNTKive room house on South
Walter iai Kf yard, tdose t$ and potehes,
treen. V, M. I'layiuu. 4 West Gold avenue.
phon,' ol. tf
KOU iTlONT "wToilern cm taifon. Close In.
ni ii. :i and i t b ant building . tf
ij'Olt It KNT Two tent houses, furnished or
unfurnished, 214 Went Gold avfl. tf
FOR KIONT FiirniHhtid houwc, 2 or
4 rooms. 713 South Edith street.
Call next door north.
F(i; ;K.T i Mil' new nicelyfurnished (em house, with screened
sleep itK room a Iso n - room f u r- -
n ished ho usi1 at 0 a month, A lv
' Smith Kdith st.
Poll lfi;.'T Prom ApiTl 1st, "Ihe nnwbrlek
st ire room on North First street, three
rl ors f r an On . a t a ven ue. It is 100 feet
lei-- J,. feet wlih?, plate Rlass f ron I, suit-ab-
I'Tiition f..r dry goods, clothing, hard-
ware or (jrrncciy. At prewent occupied hy
t hi' llrimmt ndlan iuriu t.'oinpany. Apply
at Eveiiit'a Jewelry Store, Central avenue.
FOU it E n T La r k e barn with" talla for
five horsf-- and plenty of room for vehl-Ble-
Ihikc hay htft and corral. Address .1.
X. J., Morning Journal. tf
FOR SALE Real Estate
IK SA Id-- - t7T.ll lac s Ionise, Willi
slillilr. I'lilil tiers, llll r 101 ,. iireuinlliulf cash
KlisO-l'- I'lltal-
l 111 SAL l'l : M loins,. i.l six lets at
,,ll. Si .Mia M'Oltl
LOST AND FOUND
I.iiST-ii- ii ('elitliil Ave., luiivcell Aharadii
In. lei tin.1 NI11II1 SI. uiic lusu-- shaped
,ili. set Willi eliii inrlei.1 fl. overs 11,1 live
sin a iliaiii Is. l''tvu ilellnrs reward will
I... i.iii.i I'.. i' urn 0. ibis urn..... tf
What Nave You to
Exchange for the
Following Described
REAl ESTATE?
Hill acres, lit nil nenr llltiiirii, Mich.
Kill in ies land In Texas Cnniilv,
.Missnui-i-
Hill in res in Kuilcr ( ounli. Ivans.
1(1(1 inns iniir .loncshoro. Ark.
till) acres in Soulli Itakolu.
(noil linlel In New Mcvlco tint n.
liiislnisN blmU in Siinlhi'iist Nr.
I.l'llskll.
Iliisini'ss lot in CliiYix. New Mexleii.
I iesiiioiicc on i ll i i l. lino nenr
Spnkam, jiliiiiliin.
I.iiici' residence in ooil Idaho
loivn.
I'lilly Im ml; n l .it nl Sunilino. 4 Hill'.. ruin.
I "ui'iiK iti'e nnd li'iise of jiikmI luitt'l
In ll"l spiliis (own.
Also many other desirable
Hades, ami in fact can match any
proposition prescnicd to us.
Stow Real Estate and
Investment Company
201 East Central Ave.
I'lloM; lio". All.niMieriiH". X. M.
Bargains in Real Estate
4tioo 2 good five room fmm dwell-iiiK-
with bath, and one
frame without 'ath; (food location in
Ii iKh lands; income $;.ti rr month;
can bo hiereaxed. A Rood Investment.
$1' jOu ft room t.'amf! with bath; send
out huHilmtjs; lot 75 by 141'; lawn. X&;
phaile Fourth wHrd,
I1S60 cemQt lalih Jtdob.
bath, elmMrlc k h t.
Jisoo frama cottagt, Bo, Fourth
I reet.
tli-i- frame. North Ith atraat,
ha ft. lot, city water.
$?fc,'a S room, two gtory frama, modtrn.
v. Central, near park$t.',.o brtcli dwelllnff, corner
lot. brat location in city.
12?;.-- 6 room new brick cottar, naod- -
rn, rloso In. J.r.'iiO rnoin. two tory, brtck dwall- -
n c. meilerti, ido In.
$L'iHi brick dwelling, molirn,hard wood (loom, near ear Una.
l'i r.o S room brick cottage, modarn,Fourth Waul.
lrtOO frama oottaga. bath. ate..
K. 12th street.
$2lt 4 room brick, bath atactrlo llgbti,North Hrteond atrfet.
?loii 4 room brick, bath alectrln lirhts "f$150 ft fi room frama cottaga, bath, B.
Hroadway.
lloo S room frama enttaga, W. Can- -
tral avrnu. aay terma.135i 4 rm.na concrett dwallng. InUlchiands.
$4ioi 2 at or v. mdrn hrlr--
dweling. f urnaca; newr, flna location.At a bargain. 2 g.u.d iota oo w. Caotral
avpnua. clcaa In.
9 out good hn.nwia nronrtlaa a4
rant-hr- for aala
A. FLEISCHER A
REAL KSTATR. INRI RAVrK, 81KKT
UOMW, LOANS.
tltH B. tc.nd. Thoaa T.
L
Personal Property Loans
Money to Loan
ON FllftNlTUKK. PIANOS. ORUANS.
Hnmrii, Waxunn and olln-- r Chaltela; alio on
Sulariea and Warehmise Reoeipta. Ii ll,w
aa l(lilD and aa high a 1 60.00. Loan
lira nulckly made and alrictly prlvam.
Time: One month to ona ypar glv"n. Goida
to renvil'n tn your posacfuliin. Our ratflt
are reaaunabla. Inll and aea ua before
Hleamahlp tlcketa to nd from
all parta of the world.
THB HOI'.SEIIOLD LOAN COMPANY
Kooma I and 4. Urant BulldlncPKIVATK OFPICE38OPEN KVKNINOB) H V, IV I I I O I t I a I
STORAGE
WANTED Planoa. hoinmHold rjn.idi, tc,
rtored and packed aafrly at reaaonable
rati.a. Phone Bn. The Security Warehouae
Improvemer.t Co. Oflcea Rnoml t and 4,drum Block Third atri-e- f and Cnntral ave.
FOR RENT Rooms
FO KNT Tvir furii ished roomy.
Apply 30 West Coal. ;J
KOIt KICXT- - room, modern 1011-"- 3
enienci's. A'e't Silver uvu.
FUR it KNT Furnished tent, $5 per
month. Apply L'OB K. Cent raj. tf
Poll H JCNT T w r iT mis,
"
liath, screened
poivh. yard, good view. 1004 East
cYniral Ave. atl
Pull KENT - One fui liialied front room. 209
South Waller. '
Fi)H U 10 NT Two "nicely furnlmied rnoms.
modern. Mjs. Pred Hamm, 11 Went
(iold avenue. 3
Poll" "iVkT i ni for light
housekeeping for Miny hid v. IMS North
4lxih aS
P( R U10NT - Tvvu rooms linlit muise- -
keeping; no inviilidH or children. llHJLlH'e
iit 'jl(l Suiitli Wuli'-r- tf
lTm fT EN T( ) ne n i ee y furnished frontroom for ope or two gentlemen. Apply
J04 X. Edith. m.'tO
FPRX IHH KD ROO.MS with board; $6 and S
week, KiH North .tni St. tf
FtTtt RKNi'- - PuriiiMlied rooms, no sick peo-ril-
Occidental l,if building. tf
- -
-
POH It KNT Nicely furnished rooms, elec
tric i in m aim ua i n i " in j ' u".
Foil II KNT Furnished n 322 South
Heventh street. tf
FOR RENT JloomV for housekeeping; rnt
reasonable. 5i'4 W. Central, rear. mil 3
Foil RENT Two nice sunny rooms, with
tionrd. 615 East. Central avenue. tf
Full HIONT Nlceiy funilahed rannia, aleam
heat, in... cf t.atli, all renvenlencea; no
l(o(al CmiRd. Silver avenue.
f'OH II 1'3 NT Nice clean furntahed rooma for
rent, modern. 809 Weal Central ave. tf
irOU P.KNT Two and (hrpe roam housea,
furiiialieil, no Invnliiis; also one f..ur- -
runm house tn IliKhlanuB, rurnished, a
mi.ntli. W. V. Fulrelle, BOU Buuth Second
atreet. tf
FOR HHN'T Foni- modern luriiiKlicd
rooms. Call 417 South Actio, Or.
Wlls-on-. tf
FOR SALE Miscellaneous
F( (T S A j IO Tu r k y Vk '" Aily70
HJ5.1 i?i'V11':
-
;'a
."..lt SALI"' Cnderwood typewrilor.
Xii. kooiI its new, ery
I'ciisonahle. Call LS S, Second st. al
FOi: SA LIO Four Kood mill, cows,
buttles and milk route. Address
.1. A., care Journal. If
Flllt SALI'I modern bouse
on South Kdilh; easy lerms: must
jKo ill. once. Portcrflelil Co., 216 West(iold. n r.
Foil SA LL room niotlorn brick mi
Si.nl h Kil I'oi'le'rliebl Co., illi
West (iold. aa
.I'M'ii SA LL Fine new nioil- -
ero Ionise- eeoient l.loeUs- less than
you can build il. I'ortcrl'icld l.'o., illi
OS! i on, I. a. i
l'i ill "V.VI.'B Mt )'i"iilll soi ii. la id iavil
niaie e.,11 iliciii, his Xiii-ll- Am... II'
('1JU ItloN'r siiiir ir totchiiiiee f.ii' cilv
.i tii..rl mn.tll l a iK:ln.8 In cotlnliy. i."- -
Sniilli l.'ii.st street. II
I'' H S Al Unas f IiimVc aTlalfu a'l
lj tn'l- lull tli'li eii'il, nr $ :. al i'j0 N (1 'I'liild KI. Pllullb! tl.'t.I,, Ii. Tliuiii(is'in. IT
.'ll'liS.I.K Tliri.- e- liersus! h C 9fl In
I MHO lbs. Aiu.ly p. Li. (.'. huivl'elli'u. Ill"
N'l.rlh (iriuoiw-ti- nl
POft SA LP, At o.t centrally toc.iled transtenlhotel and rnomiiiK house in the city, doiim
Kood busineNK; tun (hints cash, balance on
time, Addreasc PoKlnfiice Box '14. a7
i'tUt SaTj: -- Fine ban-cT- l Plmmu'th
Ruck egKs for hau.diing; $1 per
Apply S(i:i Wi?stTije rus.. it'
Pt'it KA i.K Three iili.ii ft rude Brunswick-Maik-
pool tables. 2 doeti chairs. 4 foot
cltfar casie nnd wa P. case. Wilt sell sepa-
rately; aluo electric fan. not W, cnld Ave. afi
KO It HAbK Piano, ucaily new; canned
rrults. dahlia bulbs. C. 13. Cdemaa, fU)!tSmith Arm..
POK SAPK Horse and surrey. 4Tri S7uth
IliFili street. Phone It Pi.
POlt SAbK cash will handle seven
room brick dwelling', hath, cellar, fine lo
cation on Highlands; balance ea..v paymenlW. P, Meteoalf, .TL'l Gold avenue. a-
i'OH SAIaK Pony anil saddle, cheap. n4Hotil ii Walter.
ITiFt SA .K The (meat line of new sjn'itig
siiiiiiiRs in the city. All styles, all prices.Hoot h, the tailor, Hi1 South Hecund at reet.
Pi R SAliK- - Must he sold "ranch,
fruit, alfalfa, garden; down,ha la nre to suit purchaser. Opposite Mat- -thewa' dairy or Box L':.it, tf
I'OIt SALK One bay gelding," 8 "years "old,
weight 100 one hay mure, weiaht lOfni
HRe ei li t. yeais; one sorrel horse, weightItiiO. nife lit years; one bay mare. ae 8years, weight !ou. Can be seen at Hunter's
watfon yard. 310 North Bruadway.
FOK SALEPour of the best mulea In New
Mexico; two wamms and har- -
neMa, nil nc .seen at Hunter's WaijouYard. 310 North Hrondway.
1'iilt SAI.K rinsip, one K M. lillr landauin ani.d conditinii. Vi. E. Riimharl.
.ins South Orcrnii street, KI pas, TexHs.a 3
l.'Oll SA i.k Oood sue pony;' ride or "drive-
.iod (earn .Spanish mules, Roharfi Waanii
yard, cull N. BrnaUway. Tel 1076 If
FOR cow: nni 'if '.h. '"'kI;.- -Albert Dairy. tflKokSA t.K Kirit" lass
.letsey cow. Applyllfl He,..,,',eoiilh pi i ret. ,
SALK-K- ass t.ir ,,., jrTT;h Wnrld," Whit. R,K,and Worlds H,..t Whit. Wyandott...K. Dalley. llL'.t North Heciiiu!
KOIl fALK My frm ot sFa.Tcs, on. mile for
nr(hwest of city C. E. Uleckler. if
l.'Oll KAl.E An undivided Interestin one of the most desirable addilhma t0AlhiKiuerque, eoiisisting of ab..ut 4,11 l.,i.W. K Meu-alf- s.'i Gold avenue ai
KOFI BAI.E-A- 1I klnda of hTiu.elio!diu7S,'.
vh.dui.t1'"''"" 'urn"ur woat end
Fori SAI.K Aeromotor windmtlis,' tanks
--
..oo ueiu,c. woiaint A Son. 707
.'Jpi,Ji?lLjtrpli5.hiine H8B. tfK..K SALlv hHV S CiirloaUs 01' tin.--
ull'nlfH hay for sale. I'arties wish-in-
to see it can do so by calling at011 resilience, sua W. Tijoras Hill- -
X. M. T. .1. Sawvcr
FOli SALK Kui-- pkrs for ImiciiiiiK
10 s per settiriff. Aililross t
Lrhitnl. Bo UM.
FOR SAI.K Manure, two d,. liars a load, deT
IIO. SAI.I.. - ,
.luleUBl,..,-,.,- J,,,,,.,. ,,trull An. j
IllollRli (lie leclloK pcl'Msl:, 10 thej
opi.orlllolly (o iv, nk off moi lis ol coal
nil Iniihir Ihe i Iiiiiicck for resinnn- -
'vidua- - 't '. laler dale
I olnllllons 111 (lie KtlflllllOI.. lri.ll.
,
IV'... eio.it.,1 l.ctl,r. owlnii .iPliiiretd
I. to il,,. , il, ., of the .sprlnn rial, ii
lion In piices which weui Into (f
let in im .ling to i iiMnni ..n A it
Toe weiilt nliirii "f the II, ink ol
V'lall.'e was ihe lealnre of Ioicirh flic
uncial news, (he , i li. li,K ,, i.i'.s.
(lie pile, of .1,1 an. lo Ml ft h
, , i.o (...loom on.
"' s,,oH ICIIOO III IIO
I'.lllli . r laiKllllld The propos, ,1 lei
IlliMI hail euineil woinc i.-(- cs don ol
Invest mcnl Issues. Ion Ho. prh.ile!
isoulli lirn.idwii.i'. Alliii((iii.r(iit., X. M.,
Isiivs: "I luivc lloan'
Khlmy I'illM to n gioit many of myMiirinlH and inriijalntanrcH, and llicy
iIi.ik li'iirn.-- of a valuiililr mcdiiMne
and. Is in.vs' ir. a (iin erlati- It ox- -
ti'i'il II if V Tun II. IIS iil'o I took
k'lioil nuniy was ulno groat ly
rclir'-i- t,f rlii'iiiii:(tisin at the tiiin
i'ijmI have ncvei' hern bothncd with
thin com jiln hit si in-'- . Thrre n no
UI'Hli"HI JIN t() Illi" iiK-ri- t of uUuii's
Khliwy Pills,"
Fur Hi If by nil Price T,0
KoHirr-Mi- l burn Co,, I'tuffalo.
c York, hhIii ;iK' iitH for the IJnllcd
SIM'S.
Itimmlit'i' Hi-- ' im - Don u'h and
lake mi other.
10 L MARKETTAKES
E
ications in Boston Are That
Conditions Arc Going to Keep1
Ri.dit on Improving,
MoHhni. April 2. bearish talk tn
e cniHiiuy, tht'ie 1m a decidedly bet-
ton,, t.i ibe ui.nl market and then
unm 1st likable mkmk of KrowhiK
nlid nee ii he future and nut n
ilcHh look ui'nH (heir slocks ol'
who l.llli'li ti vn luaide, ft vi
than va the ease Wo Works aifo
a II the e ilis Hiii; pa ii u.. '"a c-- ,
I' tile week Were ;',.!! 0 ' 1 n.lHli.s.
he A nierii a n W'.ad and Cn'lto'i
'
Th" wed market is In the (
CIIIC eli'MO 'I".! II M K I'f'.'flVl'l-- iS
only a lil.it t of brief lime. Jnsl what
lia-- i rcMpoti-ilil- lor the ehan c
ciianol lie stalcil with any degree ot
eeita m y, lint 'lie liM'ns of .n'lovi.i
1'olli-an.- arc so well thai lor
"Oll.i. ncnt at least ill. is 11 ll. l .
ii ua 1. lo oul a stop to Hie rpekliM'
pi Ice cutting' and hlish Hi., mar.
hel upon a morn nortiuil hasl.i.
Tin- weakness drlftliiK lend." v
,,f Ih,. ,,,,,,1 f,.,V Weeks is Hot 1,1 hi
w nude oil nl, as prle f way heluw
....IliC Sll II I! o. ilMie Ol MIC Wools, alio
if (hero was ever a time win n manii-- i
. ......... , ...fact tin hail III PP"M i unny n ou
eh i us il ill'iitK tho pasl th''.
weeks, hill Willi three ol' foil' eNee,.
lions tho opportunity passed, and
heival'lci I,,. r,c liasls I'm' line and lim
ilium wools will In all
IIKelihooii ii.it on;)- he Ih'inly
tailie.l. Inn nilvunced, nnlesHsolno
cvenl hriii;..,s on a peiio.l o
unusual
a. urn l,v one seelis a reason for Hi
hnprmed t , and il is louiid in r -
iiclly what we haw.- heen a il vn m 10;
for several weeks, ami that is e
April huyliin, which promi-a-.-
lo fa r i'cee, Ihe mil ia loo Iiik.
A i'OMMON MIS'l'AKi;.
Many wolllcll IllislaUo lliiln.-- nnd
bladder tumbles for s iricK'ula
lly peruliar lo llie sex. Foley's Kid
nry Hein. ily eoirecl.'i
anil makes wulneii well. Mi.s.s ('iil'liC
Ihinlcu, Cowling ('.icon, Ky wrllcs;
"I mi 1. .'i inucll pain liimi kidney
and hliiihlor trouble until Marled
lo use li'olcy'.s Kidney Kelilcdv. Thr
llrsi botllo nave tne Krcat relief, iiml
alter lukiiiK the second holllc 1 wa"
enlircly well."
BRQIVt DE OF IHE
0 0
A hnniitdc enla tRcmeii l ul a kndak
pit lure if t loevriHu- P.eurgr t'urn, mi
exlilbtii.m in Un; window at MalsonV
up t'ctil'iil avenue, has attracted a
grcal deal of attention. The pluMn- -'
Hraph ot the unvernor's genial visage
as sini c while the Tradu exctir-c"ia- i
slo.ied at one id' the towns ahmis
the renin ;m1 nIiiiwh the smile lhat
wnn'l ceiiii uff. worn hy all uu niheis
of that on itinrahle expedilinn. Tticri '
is also a pntiirc nf .lames MeOoi'i'- -Ii,. chief m judicc, which mlyhl eas-
ily he niMalciMi tor ihe Prefect of c
nf Miimiiw nr Hie blK'sl Rond'-a- i
tne in I'.m js The enlargements arebeauniull' MniMhed. Um work heinj
done Al. K. Ptitlcr, the well Kintwii!
Set nnd stccm artist, and llicy imvi
alliaeied inticli atlenlion,
l'"nl ( haatie is l. n
UtMiien and children, lis mild smthr
ftid l'l' a .nit taste makes it joett r
atii to i ilent inirfia iivc, stn ii a
pi IK Pi bUd Ciu't" cnitM ip;i t ion
IF YOr AUK IV Xi.b OF AY-Tlll- (i
lAXTV 1 '11110 filMH-llt-
UXK V(l CAN AIiVAS MM) 11
AT F. ii. Vn.WV A CO., 214 tSOITU
SIOOM,
Yinbi
Our delicious Cod Liver
preparatioa without oil.
Better than ed
cod liver oil and emulsions
to restore health for
Old people, delicate children,
weak run-dow- n persons, and
after sickness, colds, coughs,
bronchitis and all throat and
lung troubles.
Try it on our guarantee.
J. H. 0'Rielly Co.r Druggists
WANTED unmarried men be-
tween the aKs of 21 and. 3fi: citizens of
the Vnlted Htatea uf good character, and
temperate huhits, who can read, speak, and
write English. For Information appliy toRecruhlns Office, 203 Central avenue,
A it.unuf rqne. N. M. tf
HELP WAIMTED- - -- Femaift
WANTKI) ((iii h.l per in kitchen. Ainiy
lit.;ni,.y Kolcl. jci f til and Cpnti'iil
WASTUD-U- irl. Apply 220 ft Woat Silver
ftvciiil.. tf
WANTED Salesmen, Agents.
TWO MO It 10 first class salesmen fur New
Mexico; can make $100 per week. United
Wireless Telegraph Co. A. V. UatfudHle,Oen. Plsea! ARent. Room 18, Hotel JJelaney,
A lt)Uqiiei'nie. New Mexico. ni
C. A. GRANDE.
S05 North Iiraodway.
Newly furnished rooms In new
building, single or en suite, with bath;
by the day, week or month, at rea-
sonable price3. Sole agent for Tljeras
Canyon lime. Saloon; imported anddomestic liquors and clears.
Early Ohio 8eed Polatoes, Italian,
and Native Uarlin Bulbs, Onion Sets
and Seed. K. W. Fee, 602-60- 4 South
First street, phone 16. Bulk and
package seeds of every known variotv.
MISCELLANEOUS
Abb PERSONS having hills against Ber-
nalillo county I'm- the quarter endingMarch 31, Jhn, are requested to tile voucIhms
for nam. with the Probate Clerk at once.
IrtESSMA KING; prices reaRonable; Win k
guaranteed. Mrs. C. R. McVay, I'OS X.
Arno, Phone 1151 a:'H
LA Dl KS' Tailoring and DroBumalilng; work
guaranteed by Mrs. M. Colwell, 117 North
Sixth afreet. a2
HA IIivVORKPuffr switches "and braids
made to order. A supply on hand. Out
of town orders filled promptly. Mrs. H. E.
Rutherford, 617 tSouth Broadway. a4
Journal Wants Bring Results.
Journal Wants Bring Results.
Some of the things you ought
to know today can be learned
in no other way than by read-
ing the ads in the columns of
the Morning Journal.
Journal Want Ads Get Results!
Journal Wants Bring Results.
She
Simpler - Clark
Shoe Company
Next Door to P. O.
CAKItV TUB
FOR wmiKN
T :l.50 AM) l.00 I'KR PAIR
Also llif. Kltll'l'l llllltl'. at
H.ti TO :t.00 I'KB fAIR
Thn SI NHOIVHIt anil KNOW KI.I, Siloes
men nnd Imya nt from
J.0O TO $4.00 l"KR PAIR
Vlif.ru enn 7n Unit a better line..
t(iv us a call, rtinne. 11(14 if iron nrs
reimir In dn. We tvlll rntl nnd fffi
nnd return anme tn roll. Newed half anld, 7.,,.
ASIC TOUR GHOCER FOR
lawatha
High
Grade Coffee
40c a pound.
Sold in one-po!in- d sealed can;!.
iliscount i n receded In Itcrlln, S
'icipis ;,.iiiin, ineliidlnK 4 soul Imi ne pa ra Ion of his t n and disposini.ie ns iniole of rcilv.-- ii'imiM t Im l ,,, ,, , ,. i tdeadv o Mnilii;; cims weal.."1 "ifiihil hnsincss, lie also held a
(Ml tMlYHIII't. Ill fl lit lit into, WilS t.'! , hole,. , ,oi I and ,1,1,'d 1, s e C V " "'III I. V..f. IIUI llilgl'l'
'"'"
-- ml.....m i is,.n,Mii(; fair . , ,: "L-uT- ZZZZTeeoi-r- 111 Hi lick ft II who ( held ivcdel n sleds J :, all lo li.7 stocUcl pnhlican lead, is of llie slalc. LaterIdol the inliki.l lool ;i ll.ll hneli llllojiiiid feeders $:! ,',ll dl a llll; southern ho eeel clary held an Informal lecep-tliilhio- s
when ihe dai cndi d t'"' lioieinoi' iris and oilier(Miming si,.,. is J,i :'.', ii i! '. ' soniiniu eowi""" .i
..uuttttl.MKi. l$3.2f.H.KI m.livc'eoMs $::.!.'.'.';, ua; ;;!'"'' "h 'he can, II, laics on
.
r. oill. lea ii si, lie llckcl, who hadAihlom Icspiess I tilitl ITT, tut live heller, $4.ll(l Ii (i. I II hulls 3. i.i !.,. ii ., i,, I'oliiinhiis hv Hie oiecl- -
pert'd i'IH'it, nf llie land InMi'inl nl mtli lia.H.fs ,i Ml I) nu In $ 2
(Mhi.lMMi ".n Iv u hich wa.- tile inii-it- le
Until .itiiieit.aicd by the former scc- -
re hit for I re land, M r. VVymlha m
lube, hi. Inirmliici d the bill. there
b;i e hern tionsieist anmunlinu to
tlilil mill (Ihll ullhlli Ci.llr vpurti .imi Itt " -
e4.-- hi. he si.,r'. ilia' an el ii. r ,imi,
tlhO.IMMi In Hah H could he effected imxt
;''' " " " '.' !V"1" , , ,
.,,..., ,.., rein ml. This.
.;o la mi's llrsi .siic, , si n
.lsl.tii c aclt he mcnl in Ireland anilhavinn mo-- l hcnellclcni IT, on
ncr jo osocrii
!'." '"" c'luk'-si- nic i.miiika conlercnce it ,o a e ol an win
n crc.'-- t , Ii, if- nrolilein of land- -
Mo ids ii ml minis hi orilcl- llial a
Iiroml-- e m found io solve the
ilil'lletilty Mislead of perniltt ItiR Item -
"' Ol'llcl.lls lO Sllllle KO,,, tt.ll'k.
.
.j. j
i
TAFT THE FRIEND
1
War Siicictaiy Pleads for Bet-
tor iioatmont of Enlisted
Men; IJi.es Hili Standard
of Military Kfficiency,
l 'ol amine. . o A onl ''. Sec r. !.i r
.if ne Tall r.. no. Ie,l onl a loicy dayhere Ii; pci, h loaiKhi al llie an--
n dinner ol i.o 'olooilins hoa rd of
hade. The sccieiary arr'leil eaillthis II1..I illllr and spin! Ihe Mlcalcril.arl of Ihe ,,iv in hi.--, room.., al Iln
'1, inlcii lioiel. cimaae.l in Ihe orc- -
Inis ol llie s'alc cental i;ollUlllll.'. for
'he ol (...- - ,,( ,e eel lun Hie slalc
ol ualllzall.in
Scerelarv "',i 't w I. a e (oniorrowtor 'hleaipi.
Al Ho- annual linmci of Ihe I'ollltn-hu- s
hoard ol 11. i.e al Memorial hall
'14 l' 0 Ml .'I'll mo-si- were sealed
al Hie laldes and Ihe naileries were
tilled will, la.ii. H
Herietaly Tail's sal.icet was "'The
Aimy ol Ho Coiled m.h..k," ami In an
address ol aleoii ail houi'.s length he
pl.ad.d for holier tiea'nieid of lliell.il!ons soldo I'M. He laid of w llll hud
lice, done 10 hllm; (lie refill, ir 11 111
lo (I llhlilcr M.llol.ii'.l of . Ilicieliev llllll
u, ,.,.,1 ,M, t..pl,. o Hie COIIIlllV lolearn Hie lesion ia,p;l,t hy p,,l e- -
'. 'lee and l.i ,rc.,,re lor war hc- -Il"'1' H"' r.iltii.MH of Hie sword
Hi'KliI liecoioe in The address
s lis! 11, ed lo Willi deep a out ion
I W
.1 11 V 1.1
EMPEROR 'S LETTER
CBODNOKE
Stupiil Munii'h f si te Admits
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PREDICTS NORTON lARTESIAN FL01 AT SI1EE
"i i.in r 1,1s policy f tin- - future, liebelieves 111 lilt VI IK I'll Ill'lJItcl llll'll in
chaiue of the epilation mid mlmiiii"
trillion of tin1 numerous S:inta I'V
lint's whn.se undivided attention anil
ol'lorts lire (then to t n uspoi tntlon
matters. His past policy hull. Mirs it".
RIVALS BEST 1ELLS Of
See Us When in Need of
Builders9 and Shelf Hardware
Garden Implements
Form Implements, Harness and Saddlery
Oar Line is Complete
lir is opposed t,t nil sorts ni' partner-
ship matters, making I'll HI illlcr-I'St- s
secondary.
It' 'i' must lose Mr, Itipley Arizona
will welcome Mr. Morton us Us clilt
ol' the Siinlii I'Y Mill's ami hopes lliul
till' tilt),. I'll' the nnnouuci neail. June
tifsi. iiuiy I..' fuliillcd.
WILL SUCCEED
MR. RIPLEY
ARIZONA PAPER CLAIMS
AUTHORITY FOR STORY
FAMOUSJOHN MITCHELL TO ATTEND
WHITE HOUSE CONFERENCE
Indianapolis, !.,,!.. April
.Mitchell. of the I'uitedl Well Brought in Yesterday by Frisco Well Drilling Outfit :3Eate Mrngs
to PI. ;Se,
Declares Insurance President
and Former Railroad Mana-
ger Will Take Charge of
Santa Fe on June 1,
Pl iriM
A w a vs.
Kigbt.
Which Flows an Estimated Ten Thousand Gallons a Min-- j
ute Believed That the Belt Will Cover Wide Extent of
Territory.
4. V l'
Mine Workers of Ani.-riea- is one oi
til" live Americans selected by Pl'.'si- -
dent Koosevclt to be special mi. sis ofi
the big eiinlelelli e of slate '.11.1 1.1'
Glory governors, to be held In Wash- -
ingimi May 11 This eon en nc. which
will Inst three days and the sessions
of which will In' held in the easi
room of i hi- - White House, will be pre.
sided over by President Koosevclt. It,
wiU b.- the llrsl meeting in the
tor.v of the country of federal and j
state and territorial executives. Th
r w"The Arizona Oaxelte, published
Phoenix, has. givm dilinite t 1to
vvonid be ,u-!j- v
Take One
Tin re no ir.iMiii why ou should nol
I 'rices Miipi lov .
Term" enj.(,ii:ii( gnai uiite d.
A gusher, spouting three feci hh:nfrom a ten-i- n li pipe, with an esli-- j
mated capacity of ten thousand gallions per minute was brought in at
'..i.'lepui. uiei.1cunlii niv his 6
the rumor heard r.Miut'iit iy of Into
that Paul Morton, former secretary
of the navy and president of the
lief that a strong How
countered at (
gusli er struck yesterday
opinion and he Is jusily
Die outcome. Six Weeks
T
elateil .n,'.':Tl-- ' (.
11BI. .be Ih'.-- I t V' f
live special guests will be: G(o'. r
Cleveland. William .1. liryau. .hunt's J.
Hill. Andrew Carnegie and John l.
4
reil. Til.' I ?z.'&irtesian flow was encountHew from this 'H. how.
much less in volume antt
was of a much less salislat
ity Although no analysis
I Large New Stock
K(iiitahle Life Insurance eumijuny, is
to succeed K. P. ltlpley. us president
of the Santa Fe. The Gazette in a
lengthy editorial states that .Mr. Mor-
ton is to take charm- of the Santa
Fe on June Hist. The announcement,
whether authoritative or not. Is ol
considerable interest In .New .Mexico
and is given below:
FOUR NEW ARMORIES
TO BE BUILT AT ONCE
Su wan.-- Ill ty- -t wo in lies west of A-
lbuquerque shortly after noon yester-
day by the well drilling out til whichfor several weeks has been drilling fo,
artesian water in the Interest of the
St. Louis null San Francisco Kallroail
system on binds owned by that com-
pany near Suwanee.
The sirite, which is the second
strong nrfesian llow to be encounter-
ed within wo weeks, was made at a
depth of :;jti f.et and according to
l y,f.-- , 3BSSIHMIUIll.thai It
s Wi ll .1 in II. t.
ALL KINDS VEHICLES
HARNESS AND SADDLES
made of the watei
terday it Is belies,
factory for dome-a- i
lion purposes.
The gusher has t
est in t h" vicinity
the people for mile
.o CTiior Ciiery N'.iiihv
Haw hni-- c of Ihr
Men Who Will
CoiislriHllnil. ,AiV. kV'
.11
used much
if S uwu ncc
a round a e
Mr. Kldrldg XI7
t
r w
vvr'..,,iw - s7T WSJ J,'P t'J.K0RBER&C0.
2 I 4 North Second
ing tti see tlie well.
P uds lo neve the dr
point west of the pic
comnieiice to drill i
the leeent act of congress
issuer for various v.v
pvililic institutions. $ I n, no u
eomes i in mediately available
eiiiLsIiuetion of armorii-- fur
of the national tvuanl In San- -
.' I
ing outlii
ul gusherdiier w
(the men having the drilling In charge
the gusher is one of the stmngeM
Mhey have ever encountered In al!
f heir experience.
The first news (f die big gusher
came in the form of a telegram o
Joseph H. Saint of this city In I.
proving
Mexico
.ach hi
I'm- the
the use
The Uazcite Is in possession of In
formation that vnul.l itidcate thatj
.Mr. Morton's trip to Cull torn in over;
the Santa Fe lines a few weeks as
means much more than n pleasure!
tour. Mr. .Morton was ostensibly the!
Sliest of his successor. .Mr. (ieorne TjXk'liolson. third vice president, in!
iharsre of all traffic of the Santa Fej
lines, with headquarters in Chicago.
1111.
II lit N7v
Kii.-li- ''
once.
The land on which the
encountered is owned by 1..
.4.Hi 'l'YIsS. Kldridge. who is the engineer inta Fe, Silver fit y, lioswell and Las( Yuccs. ("i overn or furry appointedthe following armory boards to have illing- opeiMi ions, sysiem along with a l.ir:esill lii ii'lilbarge of the dbout ten days ag II'a small arhsian age surrounding ami ROSWELL-TORRANC- EAiitiminlillp. 1 nlti-l- l Nl;ttifl Mull Hnil riiimell-gr- rNrrvlil -- ICi.tillilii.liril .lull. 10, lull..! Iiile In nila ill iiniluiilil-lint- einline.Mew Wlls elicillllllerell lit lleptll of Water SUlll.V IH lll'eliilKiimcthitig; ee.r two hlindreii feet iiml (leveliiimieiit nperat iim.Mr. KhlriilKe then e.resseil the lulhiw In the inline PRESCRIPTIONS?WILLIAMS DRUG COMPANY!117 WEST t'FMTHAL AVl'.M'K. 7KSle. rmile tu RupwHI biiiI all point.Mr. ,J. I.iii'iiian, treiKht traltic man'aer. I'hiea.o. together with the pri-vate secretaries of Messrs. Morton,Nicholson and Gorman, comprised theparty who have been ilelsurel.v inspect-ing the Santa. Fe lines from Chicagoto the coast, visiting the Grand Can-vi-and northern Arizona en route..It will he recalled that .Mr. Mortonresigned the vice presidency of theSanta Fe to accept the portfolio In
President lloosevelt's cabinet as sec-
retary of the navy. While .serving In
charge of the construction:
j Santa Fe Armory Colonel K.
Abbott, four years; Colonel Jos-- '
'Sena, three fears; Colonel James A
Mastic, two years; Lieutenanl A. J.
Fischer, one year.
Uoswell Armory Colonel .lames V
WiliKon. four years; Colonel Charles
L. P.nHard, three years; Charles I u
Itremond. two years: Lieutenant (leo
E. liuffman, one year.
Silver City Armory Colonel J. W.
tn ttiu pt'fna vftlley. Thtii bpln(f a I'nltPtl
SihIch ma It nuie tho vara mut, and do,
nn dihotliile Hipp.
A ut(tn"t'iltf liuv' dally at (I
m., iinlUiiK ui Id'Bwt'll ut 11 a. in. anvtim
iniss'iint'ifi over thirty tirniri l't vtn t
pelnla inrr imy ntlirr Itiuv ('ourttioua and
epirt ehtiuffpurs hi etuotEfl nf every nr.Si'HtH rt'si'ivfil hy apptyitiB to aKMit al
r tho H.'swi-- Autn i'n.. llniweil, N.
M. HaRiiKo Hlliiwnl, ftO )unt!i. Any
ainiMint nf tmnnawn ch tin cHirlPil by
Uoswfil A u Co.. nt N. M.
J. W. Mantfr.
Jt .
H-..''- I. 7 jt.J','- -
(liy Unllei- - DnnUiil. )
' - l.1- .
J74?
lil the Uaiser.
i' a love affair, of
knows noihiiiK. ii'it.l
to keen sicict Cor
Merlin, .lilil i
v hile yonns hnv
W'lli.'ll the Mill'lil
which lie wants
t'f..,ir "".Fl J f if ' - - IW:JI "I I'lventieth
released by decree signed personalty
by the Tsar. The petition i.n'le'ease was presented by the iniiou
of the Kusian petiple.
This is tlie seveidh time ti ci tie'
past year that Nicholas 11 has inb r
eiied to save persons guilty o
outratjes from the punislinieiit
in(li( ted by his own courts.
IIU I :ai niii
A lady
room of
Fleming, four years; Captain W. C
Porterfield, three years; Captain S
A, Alillikeii, two years; Lieutenant
Arthur Bail., one year.
Las Cruees Armory M. (.. Llewel- -
lyn. four years; James I'. Ksearn'e
three years; Isidore Armijo, three!
years; Lieutenant P. K. Iessauer, one
year.
( rovernor curry has also up pointed
It. 10. Twitchell, William C. Mcl.n-- j
aid and C.eorge Arno' is the thrv-c-
rejiresentat ives of Xew aU'Xkii to
was mi tue reception
Ihe oflice waitiiiK f''(' the i
the cabinet considerable Keneral in-
vestigation as to rebating was pros-
ecuted by the administration, the San-
ta Fe came in for its share of the
general house cleaning. Mr. .Morton
surprised many of his former railroad
colleagues by admitting promptly and
openly that the Santa Fe was techni-
cally guilty of infractions of the rate
law and the efforts of the yellow
press and magazines to embarrass
President Koostvell's administration
because of Mr. .Morton's cabinet pos-
ition is now a matter of history. Those
t
i
physician to con
nient. Tlie offic
lud'- another encase-Im- y
in the mea n t hue
'elltul'V
(ll'lllier,
inaiiuT'il
Hy the
linker MfjI'".. 7lHi
lllllhlinp,
'Ilii'M (.'u,Has nn
The feverish activity of the authori-
ties ol" Delmar and Met to lind some
pap iv said to be nii.ssiny from anions
the memoirs ,y Dm late privy
councillor, flfny.peter. the U ni.se rs for-
mer teacher, has wiveu rise to thi,-beli-ef
hi the popular mind.
coll torA uiericari .'-
- f f A ' ' r.'hail uiisw ereil
enlls iiinl iifler
hall' du.. It
sHin.lilii; I
' 111. He.
lie Ias(
ha e set
paintinK w
years old.
imoiiH ( Ji aff the r.
some curious
are aid to hi
formed part '
Willi .':iKh IfWhen Councillor H inzpeler died :,tit Viennami pa ny him to W ash nglon to attend wh!eli isd Weovej ii bi: ullipet iteriii'il. my littlewho knew the general traflle rundl-- 1 the inference of ernoi'M nn thegov :ecronpl i sedKayon:
fom ,
visiter.
frtii)eu lulu u neai
Ikf.
"Now imiiii tin
iiian'.'" inquired Hi
'l;'ll'ly ihillai.s a
,;mt!K.'.
"W'lllll!" Hlie
The Any w heroup I hotlonH nrcvrilllnir whi-- Mr. Morton n
and were
: i district f Kypthe period of the i
I'ypt, and altle
''In - ,X t "
v ii rU. and it Iiuh mitill
of th.
The
natiiriil resonrces
Colll'el'iMiee will I.e eiiual for nil klnils f urud- -
i oiiM'i'v.'itiun
of the west.
ln'1,1 in liny.
'l.lll ill' lit
i TI W.'l'li.
eU ot cilpa.
U'h so i n
I'etii: i'k,lbh
1 i
i h nt r j their co PCI.in
nt- - inpiui"liss il to llivitk.
Is mi
the II
'I'll till
of 'I..
n In
a Irail
ilh l.i
"I ih n't 't that lALVIN 0. BOWLKS, Gen. Mgr., 212 N. tfighf
fn - hiii ss. Thi
t
..iii nf plaehii;
ll ' ill e the
iry
lllllrll he
AM.in ri m nian.y n sun twixt tlie cup; ut. i 4--
Mimed control of (lie destinie.s of the
sinlii PY were well aware that hy
, planatifUt wiis aa sincere and truth-
ful as was his confession, if it could
he termed such, when these questions
were beins inve.sLicated.
Air. Morton's policies ns a traffic
manager were too well known by rail-
road men generally to ho charged
with instigating or secieiely counten
pl lllie.l.
' ll'Hl".' 11.anil the hp. (inoteii the ninralizer.
"Yes." rejoined i lie ileniorn lizer,
"It's safer to ilrinU out of a tin buck-
et." l 'hicaiio .News.
some time Jip) he left ureal many
papers ami nnmnn these very volum-
inous persona nieinoi rs and t Tiese
were immediately seized and sealed by
the Jude of Uelniar.
iKpies iu the household nf (lie coun-cill'- ir
Mi list have kept the Kaiser
'if evertliin that he wr.de.
for v. he it h is )a jiers had been seized
by Ihe authoriMes the discovered
that some papers, known to cn Isl
were missing.
The .indue of Mmar near .Met then
hal the house of every person, who
had evi r been in the .service of Hinz-pete- r,
Hearclo-d- but noihintf was dl.s-- (
overed beyond t he fact t hat he
r unciHor's vald, Joseph Antoine, a id
imce received ;i m auiourapii biter and
Maned photo of the Uaiser then crow..
I i hire Wilhelm, from his master ,md
had niven both to the son of a liotol- -
Outdoor Restaurants in Paris.
II p. Ill
Katie-!- '
tlltiep
Aflei
nearly
slaill ll.
al ilisfin
.I'.lin nt
ha.K il
visits 'i'.- -
Wile
Dr.B.m. WILLIAMSS.W J'.. ll; '"!..' 1I illlli.l.'ll.'e. liethree times a v i 10 n r i a rSel Tlie I'r.the smart
I'l'e I'lilill.
I'al.il.io
restura ills
II Used lo
SIHell.fi'.im
tin- tl.'i
a
.i inanil nlii'ii 111 iveeiv.
f.'',
milk i
lip' Tsar iinpjiiiiiw' alter his e ml it lei
Kalher .l.ihii reyaiin-.- tav.ir hy pi.SeiltillV th. 'I'sir W'ilh :( lets
ancing the rebate systnil. It was weH
known in railroad circles that the overj
e.eu loudness nf Mr. Morton's comprtl-- !
tors had forced him, as a matter of;
self pi i'servaf ion, to meet a condition
withvly distasteful. In brief the trans-- j
continental lines and his chief com-- j
petitory wen In the field with rebates!
Refrigerators
ctlllilrell and
ii' ed o di ink
lays, anil ih
h.il.-- si.,,,,
pl'iijirietor of
Pl'ltlleii latllfihlet en
Ileal Willi He.liii.m."
let he lllMi'il ll fern, ii
this i
"V
lllioll-ent'-
ition "
'v
Mil IIOOMS) ti t III II IIIMlIH Hl lreii ,ii nia H I'.M omiiAeeiiriliin4 tn I'alher .lnlinkeeper,
who was a collector of anto-- j
ki nplts. A it houe h t he Inter w as a
very commonplace one. containing :ib- -
ni;.1-I"
in the shippers who controlled the
profitable tonnage anil the Santa I'Y
was obliged t meet these conditions
or practically retire from the field.
The result was, what all fair mimU'd
SANTA FE TIME TABLE.tile
11 ll'J
sfdiileiy nnthlnw coimirtonisiim.
man had to ive up both lette
ilet ol
in
eiinvieleil (,l ;. nl iie'lila
any kinil. ami even in.lii i.hials
isilei nn siisplei'.ll withnnt
slieillll he, Ipse . exeiilllllllln
a is li'Mlspap.-- s s.i v. li:ii t lo eliii -dreii w re uioui'i i. d ioi.: ..ii.- I' n.-
an .si eh - n. t u in lie lau
and he ol.lained In- nulii i,, ,Mil.l a
nn, ..III ., i; M In re
The .hi in ;i of - ,i a ha n ne in:hall u illi a iii...i in n eenl.-l-
.11 t'Ke III ii ''ill's ,,n ,,. lelh el the,1
h'llC H ile hoi .J .11 Ihe oilier, a lid In
hie. "'Mil, nil e hie Mint ol'IKI .'
lih i;l'e,il , lni;',lil Hell ha e h. en
men believe to In .fust, nnmelv, Mr.
't
fdiot oraph.In the meantime the search for
missiiiK' pn pers is oinw on and .los
A at nine is a most da il v subjected
iV
"Ph em pil e
I'm nis
and cursed hy the orihml
I'lvery parish priest in t
SllOlllli he Sllt.lied w it h pi
of ei ninnilllliriltinn. Wileish of tlie is ilet.
r ''
.al,!.
lids, We Can Turn Our Handi MM'II llle p.ir-
-
ertimii'il hv
Hid he II
inee lill hi
llle e.-.iin-
third degree measures a It hou'i he
claims lo have said all he knows,
According to the order of tin ln,lsfrthe memoirs of Councillor llinzpc er
will not be published, a I least notfor years to come.
the police, the tiriot sli.
litied. and he should al
lie Kiiilty Hani.-- and a flix (KtVillm Nmriiiliir 1(1. 11107.)
il 'roin sniii,
".ear ifiiicl
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...lie ilu
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.ihI Mull.
I liy lisp.
Is ll. .'Ill 1'is delluhleil
aipeale,l to
Morton ns exonerated by the pres-
ident. His ad m in 1st ra lion of tra file
affairs on the Santa I'Y wa marked
l.iy that high degree of success thai
was displayed in his former work .n
the Burlington road in a less import-
ant position and .since, as president
of the Equitable Life Assurance so-
ciety of Xew York.
1'aul Morton is an authority on rail-
road questions and policies, in his re-
cent address to the chamber of e
in St. Louis, he repeated whathe has sa id many times in t he past
onmele. that the solution of success-
ful railroad rate regulation lies In the
direction of federal emit ml of hot h
interstate and state business. He Is
not alone In Iiis belief that t ids or
governmental ownership must Hum My
result and neither is he alone in his
belief (imt the latter would be disas
as l'i - 1 Ml I.I' p
The Tsar w;
seheme, llliih
l.'l'lcal views ,,
turned II lo Fa I
I roin llin i
ins niys-- ;
. hut he re
ad 'lsin- !i:i
'I he I lilioll illl polilie.her John
e In
.yslem
e V '
sliiranls.
ivmir wilh
liilltint; In ninderii
us We a re at repalI'liiinhiiiK work
,'i'r h. no cause l'or
Su. 'J, I'liiniKii Vtint R.IXIa
No. 4, riilcimo LiMill-'i- t. ;f. p
N't 8. ('III. - Kiui, t'lty ISxp. .a
ly at loo
I'l inn ii
inn. I.et
and you
i omplniiit.
:l'H
:"U p
of Hie !..(
Iiei'li in lii.1
ha s teen
IdiliK liial
H
.shoiihl he made less harsh and lu--
disi i iminale. Fatlier .lohn has since l'i
been visitinn tlie palace c n u s u II h u 'Is
AllhilllKh llln attempt tn clenert lllekalser'H iiniiy liad alreaiiy east theliiiriiesier nf Krotiisehin t. iih
hi-- i h'K.s. a eonrt niai'tial hehl 111 Ihe
mllllnry hnsiltai at tlie heilside nf the
nearly ilyhiK seliiier hns just send tireill.hn to ten ilins' Imiiri-iiiiniei- it en n
breari anil water diet. The proseeulni
asked fnr t:i da.H' imprisonment--
Ilnrinester, who is said tn have heen
tiirineiiieil liy ihe (t
Will II
In
si cloth.Willi the Tsar himself and with li a w il'--
in linnii
esil II -
s not
slim- -
ra ul,
been
ihe elision
lin-- shall wen
lililliK al HiIh
en niii- which
in nnv oilier
rn lir.uol
ellO) llle lo
s. he holies in
private secn-fary-
The Tsar showed Ihe 01 n b I sort.
I ithh nliry I ruhiH
Nn, J 1, Armirllln. 1(umwI1 and
'iirlHliml 7 :"5
Nn. 1, lniin Chi'IkIihiJ .Itunwell
'in. I Aimirll!i 10 45 pFrom tlm Hunlli
Nn. Id. Chi., Urn. IC. C Kx.
.;3 a 7:00 nNn, 10 cuiiniMlw nt t,nriiy with luaiifh trainfnr San tn K.; uiui Btnpa nt nil ;lNew M.'Kl.-.- 'I'. K 1MIRDV. A(fnt.
Standard Plumbing and
Heating Company
Shel-lis-i n til. When Hi
tor w hii-- i ii
filled Willi din
trous, therefore the former is to t aii'l fenlliered
eleninw hlael;Hieinvited. That slate regulation Is oft
ou.sly to Siolypin, who could not
conceal his a niazeinen lie coiitent-e-
hiniKelf w ith reply inj.; that he woiilil
ishb r II.
Fafher .lohn has been furilier sIhuv-ini- f
his loyalty by lielpiiiK' the police
at 'roiistadt to draw u list of sus-
pects.
A priest tin null Arsenli IT. of Tyer.
ad i i
iii'-i- in ih.
When the
el's, w hen
.ll-e-
hats
and
w illi
a re
If
'lalialiih-- with
officers nf his enmpnny. ran away and
wandered ahniil in tlie enuntry for
.several days without eating in ilrink-- l
inn. while the was fever.
al ileRi ees' helnw zero.
'Altel- a week's torrih!e SiltTelio. f.
the woods he hid himself in ;i barn
iiml lived by wet straw.
' Tlllie weeks later he Has lllllliji
Willi lioHi lens fio7,en mid was lakel.l
to tip. military hnt-pi- l a where his ...rs!
were Hmpiitaled nhove t he knee. While
laldi-- an- lleupeil
Ihe Ii s inilsiile
i'id hinieins.
Is. pl;., '.In., .ili.-r-
lllllsir w hii-- does
Olivers, ilion. liicll
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Indian Blankets
w h.
Hah
vhoi-- lived has ius( been em
phasized by the recent decision (,f tin
supreme court in connexion with tin
rate questions pending in M Innesol;
a t)d ot her states.
Mr. Morion's apparent affection foi
i be liiitroad business. Urtlicr will
information that has reached tl.L pa
ll the twn li.n
I) make I,
flllel-fer- W it Jdenounced tip- - as unworthy of
The most perfect system
of sanitary coid storage
ever devised. All parts
adjustable and easily re-
moved for cleaning. Con-
stant circulation of cold.
A i ineiiom llle loinis a scene Inilli.inl
enoiiKii nr any healer o sfane.
surroin lines have, of course.per troni dependable .sources, lends fn the court was In Id In bfvi il ni- -
hist roeelu'il Iroin Ilu- - ii ser
I Ii n ll larne llssoi inn in in I,.
I in it Iln- wool is wo-ll- i.
the cone us ton that he is slate for wasaidelire lo auaw
to h. paid for. hill lhminh lie prices
nl th Huh' palaces in ihe -- real
'""I ii''1' hiKli. lire not exorbi
M'ii us and
iiuestloiis.the presidency of the Sunt a lines
tant,.
tne church, and has beep n inove
tern porn rilv friuu his post.
i'i )i:is i'i:id li r si n iMTV.
Foley's Honey Hnd Tar affords per-
fect
.security from pneumonia and
consumption as 11 cures, tlie most ob-
stinate eniiKhs ami colds. We have
never known u single instance of a
cold in pneumonia after
Foley's Honey and Tar bud been tak-
en. J. II. O'KlelJy C,
'ha le .Madrid Hie fa-
il ill a ureal enurl- -
a ii
la
Sonhia I'erevskv. a ulrl of h.is
"died Riimi'" after nn advenlureous
I'.'ireer as a revolutionary. She was
At Hie I
hies ale
yard, Mid
of inyslori
of u i s e r
The I'avili
of Ihe Illk
DAVIS & ZEARIiNG
tOt Wmt (Jold iIvnih
AMII gPKKgi F,. MUlllti
Ihcle is a liliasanl feelingill Hie di ll sun olilldiiiKs
in the dark snrrouiiilinKs
ui lloy.-il- iii iiie near end
I' In llle llnise, used In bi
Mid that he is the logical man to sm
ceed Mr. Kipjey must be admitted b
ell. His standing with the ad minis
t rut Ion h t Washington, his acquaint
nnee and position In Wall street com-bined will) his energy that has been
so n ptiy co in pa red with a "dynamo"
and his complete t; no wledge of mil-- i
oading and finances eminently It Ishim to take' up the reins that, it is
understood. Air. Kiploy desires t re-
linquish after hfs long, faithful and
fentenieil to death by court ninrliHl,
land exacuted nt Wlliia. Ilussla. Wlien
she was fetched from her cell In the
early riorninc shi 'walked allv to
dry, pure air. No musty
odor; flavor of one article
will not taint another. the Kallows, and ran liiihtly up llp--
l
.steps l.'Hdini t" the noo.se.
She refused to liiiv tlie usual sac!
Mail ni ,( n Home.
A fatlier was leeturipir tils youiiur
A I'UM. BET OF, TEETH I UDAINTY CAKES
DAINTILY HANDLEDthrown over her head and shoulders.In and hojieftil iiiioii the evils of stayini; outsee our display.sful handling of the Santa Im tcnrltiK' It from the exceul iorier's hand
'llitlp al nlKhl and uettliiK up late inroad. and tossing it away. J'ushlpK uw the lnorniiiK'. "Vmi will never iiiunuiit'i'l truard she cried: "l.oinr . ih.,
i'e vol ii ion ! This Is how a IZuKtsl.'in nylhln." he eoniinued. "uiiIihs (iolil(ield rriimiiPrices Range From 14 a
make the
of Hi'
Up' variety
can have a
h i il.le lo lover.-ik- s
to" rat. 'I'li. n think in
oil can clei'i:-'.- ' from. You
llllfi-n-li- kind every da)
you (urn nver n new leaf. P.omcuibor
ll lioUfMenis where one
liiiuhl iind dine in compar-
atively hiimlilc company al a compar-
atively humble rate, now aspiri 'In he smart, and with lh advent of
the iiaule cuisine is prices liav,
shown ;i iiie rise. The
lest urn nf a nay little pa-
vilion iieiir ihe l.iiimcliam p r
course. lis lawn Is dotted with In-
numerable little tables. Other little
chalets rest urn ills there are iu the
Holse, hiil I have wriitin ol the prin-
cipal oi
The I 'ii vi li.n Fleii al Si. I'h.ud, al
the loot of the leirini-- slope, is a
very eheel fill rest a u a ill and some of
file Klllllils Vlns of Ihr Alai on I ion
(niii I' illlnicH. npwnrdl from..1'ulnlt.M Kitrnntliia J.M
wamiiii dies. Then, littliiK the noose
.round her neck, .swung herself
fi the nlalform.
This was the end of Kophjn I'erev-sky'- s
eisht yeiirs a.s a revolutionary.She was first raptured at I'.ielostok
nil. anilIn Hi USon nut oxlin
no th
All Work Almululrlj
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1li!Hruntf4
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that the early bird catches the wurni."
"How about Ihe worm, I'allur'.'"
Hie jnuni; man. "Wasn't hn
nil her foolish lo net un so curly."
"My son," said the father, .solemnly,
"Unit worm hadn't lo lad all
nlKht; he was on hla way lioine."
th
tm ral. H.k.iii it. N. T. A nn lo Butldlncwilh Ihe
I. Thai
you ma
prove n
host
styyour
illK lesl.
I'hlladeliihlii, IP cord.UP ifPIONEER BAKERY
'i(l7 Mllltll lil-- t Slreel.
ill Kill. . in i.'liai'Ke oi a secret print-lii-
press, on which oeciisioii sin- near,
ly blew ui) herself and her captors byI'litllni? her llsliteil cigarette to some
explosives.
She escaped from .tail In broad t,
makim? her Miy to Knuland.After it second visit to FuKland she
whs recaptured In Xovemlier, I907.
DescriliiiiK the occurrence, Sophia
.Mr. IMphy took charm- "'' the San-
ta I'Y when it was in a sad condition
physically and tinaneially. That his
trust has beep 'Intell ifjen t ly and fallli-foll- y
hiindled is amply proven bv the
present condition of the line. ts p,
creased mileace iind Its eiioiniiiii:
Inisiii.-s- and vhiii- the public gener-
ally " OUld re- -l et to s, e ,VIr. i;ipe'retire they would no less welcome asihe ii. ad of the f?reat Santa P ihp s
.l r. Paul .Morton. We in Arizomi w ill
In- particularly fortunate in havinghho ii coininanii of the San-
ta Fe lines in our (erritniy. for if Mr.
Morton holioeos. in anything, he Is n
hue believer 111 llle policy of develop.
iiur new business and esfahli.shinK new
en'erprises. Me believes in the rail-
road with the people, in
i. i.M-- , i.rratioe and (n a gener-
al way buildins up the hii.siness uhmn
his iine. rralii.intf (hat this means a
l ermirteut Hial business for
his road.
With tile Santa Fe he oreat.il the
inilusfrial department, and tin- - cl-- .
lezal'on depar' ' '".
forts hae resulted in f'l ""''o. 'l
di'sirkil onleiprises and min li
evpanslon in aurleiill ul e aloliK the
S'int',1 Fe lines. II the 'ii:-- t is u crli- -
THE WM. FAP.R COMPANY
Tlio C .1.
"'J'be street ri i tjii'il ill
hern last nlnht," said Hie saloon keei-ir- ,
"and chukIiI Officer Keilly takin' adrink whiskey.'
"flee!" exclaimed Ills bartender,
"Ihal'll cost Keilly his Job. eh'."'
"Oh, I iiess not; but it cost mo
another drink o' whiskey." I'lilladcl- -
were hoiiuht by M ,M all.V 111 tinSale and sent to Ihe St. I'lolld cellars,Tlie I'avili. .11 lleliri l'. al SI. Cerniainis owned hy the proprietor ,,i tinKesiaitrauf i ' It . n pea ti n and 1
found Iln- food tlo re.
There arc other rest llrallls liesiiles He
1'oite.laune in Hie ll.es lie V llri-l- lies,
olio on all island in ih" I. no de Salnl- -
.Mamie hriiiR-- amiisitix nn Sun'l.i.ss and
holidays. There is a lillle rest a u ra li t
on the Isle de la Jatle which nciulrc,l
a repiilallon for ooii lo ea k fas ts hi--
the Island was a favorite ur.itniil for
Albert
Faber
Wholesfibi and lifitall
IIEAIKK IN KI.SII 1.. K.'.l.T MBATi
hHIIHUKl. II NH.llllf7
Bor Cattle unrl Hones tint Hlpget Urkot rrlces Ih I'hM
I'.revsky said: "Two policemen audi
a ihtective stopped me In the street.
I fired on tln-m- wounding one, but
could not kill myself, ,1S bullet bad
struck mi' in the side and unotnirl
In the loot. At the police stationWas cruelly 'i llt.-ll- the sollllc
sirikii'K on the bullet wounds." dm sis 1, a in!'llle II if.Wishes
if hole
ee the
j phia, J'ress.
si
The (liriHtiiiH Kn.oi.
(. "You uvf. IdMlug; rtesli, eltl rutin,"
said Johnson. .
L. B. PUTNEY
KSTAIH ttll I 1M7I
r. ris- -a ny one w h,
Ian i ounterii 1't ot our II a in psi ead ea
Freeh Candies by Express
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Ruppe's Prescription
P!tarmacy
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The Tsar has granted vet anotlipardon to participators In massaci,
308-31- 0
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Illy lialltl h,. mail ,,fla-- Kial ally I., Iw ul llMi.l lus 3J day i.f
.Miit'.li, Alt. 1 uy n,
"";l' fllANK M'Klll:,
'i'k Hi'' 'i' n rail" llrlii mid limn
Ih" i
.j halii,. ilrau ii
I'l. HI II,.. ,,.,!!; ,i '
"' Til' .1"- - ' hlU HI 111
il'.'l in- 'i.im- I, ..I nrrwimn
win,- ,.i
I" i.ll.l Ml'.. ,,"H'i, l
.,11.- in, nu
M. Si. 'Ill I. II 'I S ,,!, ,,,1,..
in llll"l II" Plllllflll u ,, k
t I" "11. V.
an.' (..,- a.,. i ,., I,,,,
"
I..- iil),..t an, ,,1 a.:-
.,isl,,u
I, ,1, lu, ; ,1,, fl ,,,,,
"" Hl'I'Il'iil iii.iil ni,- rial,,,
"II .IT. il II'" s.M-,a- UillM
''".1 ('..iin a .!....
' 'hi- .
' '" ""ii "i-
in in. a j a i,v t lie pen- -
hil lln- h nun I. ils hiivi- ni,,,l ,
Aili-Kl- Mj nr..r.l'.-l- it'll! In (hi- Milium .
'ill, in ii.. nf Dull- miivi-s- ,, M. ii ililli l'. I.KIi, l ily Clrik.
I1"11": Thr mil llli'll ii ri- Kiypll'l nil 111" li'liijill-- ruil.-il- iu ti ll "I "il'-
CONSOLIDATED UOUOR CO.
In l:llnl A KmLib
ami l!:u'lim-h- A Jiuuil
HIIOi.KKAI.K UKALKK8 IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
V hnmlle i'vprythlnr In our lln. Writf,.r IllusrrMted Camingu and Prc i,Ut.iFitucil to dealfrs only.
Telrphone IBS
PROFESSIONAL CARDS
ftnll' ri m-.- il "I.ii.l tu In. Ihal Miih h thr
' a y, Thr .MuriiiiiR .Iniiiiiiil ,ii.M mil
NOTII K I IIIC I'l III H A I IIIN
Siniill Ititliltnif I laim .No. 4ii,
of tin, l,,!,',i,a, lailpil sinp.I iual Ufl Ii r. H.II1UI 1", N. M., Miiivli 11I'HU..
.N'"lli:c In IliTi-li- niviui II, a llio f.almvliu!
mm.
IIITU iiukIH Iiiui tvrt-i- mil thill- lusjil,-- .It.
alinii In th,. i",u luilin. '" "llrvn that ihi. run hr Ii nr. Th,.
JiKI I 111,11 AN I I I V TICK IX
l'or Musur
WIUiMM W. .SIIlo.N'iJ.
Kor Ti riitiii itJ. C JIAI.UIIIDiU;.
Tor I'li-r-
IIAUHV I'', I.KIi.
Kur Al.li'i iniiii. Kn.il U'aiJ
A. V. IIAYIiKN.
I''. r Alilrriiinn. titt Uun)
u. ii iioATii;cinr.
I'"tii' AlilrMiitiit I'hiril U.inl
11, H. IlllUJiiS.
Kur , Kuiirlli Wiiiil
J T M'l..l'i;ill.lN.
I'ur Ktmiil of I'.tliii iiiliin I'liM Wiinl
H. A. HI.KYKTI'at.
I'ur Ihiiinl uf ICiliii iiiiiin, Si i nml W.ml
l!. W. JHil KINS,
mi liiiiii villi- ma ha 1. In. ii in. Irllall plnllM his Kliiiiinl ttlth a l" r,,','", ..'!!,',
.1' lll.hil hy a rh'Vri nilll h'la II or Iwni v.,,1, ,,, jl'il'iu-i- rliihimiit lias llli-i- laal.t. ,.r IiIm
M.-- 1,1 iiniKe li'inl l" ""f la ,.f lim
M.ilr.- - '''"illl luul.'i' i.nts HI nail 17 f il,,. ,!
NOW ISTHETIME TO COM-MENC- E
THE PLANTING OF
YOUR GARDEN AND THE
SEEDING OF YOUR LAWN.
WE HAVE THE FINEST AS-
SORTMENT OF FLOWER
I' (-
I U. IIint. i iiu Hint tl,,, ,i, .....i...
Bii'iilrn iiuiilrnit nl. r ml-- ! ",,lv 1,1 '
Hval.'M tin- rl'"li.s II ' m !!,',' ,' " "r'.'.r
'1 1,111
um ii!ia mil il In a,,,... ,i...
' '" " """""I mill hilivrst
"i Miiii-- ,i, isni i simis, t,:,n, , iia,..,i,l- -I'd li.v llif a rl .,t' 'l, mi; ,;7 nun.,1711. nml Unit Buhl i, ,,r I,,. , nude i,,..
Ihrm ii Kii'kli- ur i'l"1 " i'
a vi.ii. Pa- him
a i v. am
aaa
..ffl,.,.,- fTf tllXKVR." nan'
ilt'i-l- lll'lillnht II . i
inl In hIm- viilin am! Iliuunlal Mii- -
pull:- - Ihr slallis fi'iuii (,i. liy'V,;"'"',"',;,!::.,1
hiiml An i . ma-- ! I.''
II- K. Ill.'l'u at A X. M,
"11 Aptl! ,1, plus, viz: raairi-.- ,l""'l I" Hi" ihiiiiiiiiiilr ilrki. t. Inn i.r lu.aili-l,- fi.r llir S.H c, , pil,tllltlillt'll in N.. -- li. '!'. 7. p.. L'jr; jIt. ItlOMt VJl Pali""I''fl HI II
rhtnr may hr nt wnl'k ill a llrhl
il pint Mlii'ir ii iialp-i- liiruii i l"H.
N. M III' iih'ii,. In Pit, ,w hi w ilni'us.'P In viiI'l ncliiat nlliui.ua, a.tv n,.Nf.s Inn i.f 'III III
.lln- fait thai nhi.'ly i
j uf tin- pi i',h. ui DiIm I, m i, mini n,,.
luiiiiii- Ih i us,. i f.v i im,i i,,.,.,. H
llinila l.ulay; ami rn-i- i If .y Hll.ilihl
(JtlllN W. Wll,SO
Atturnry .t Law
'. .lir"! Pui. Mad". ltoi.m 1, N. T. Arml)I'liHdniK. tl.uqurrqiie. N.w Mexlno.
It. V. l TlltTAN
Aiturnfy at LawOffia In Klr.t National Bank BullilM
Albuquerque. N. M.
ill UK
'ilrr tn it,, k,, iiikI u I.I i i
tin. Kinlii I,.- a ui iiniliv" W UnlS WCLtting tOT 11 ' h ''v.-- "f n.n lown.hlp. vizi
' ' - -- Highland !N,M,:t;2,r:;;-:,:f;;:,''Sn!!-mil lima, mini tn H, ,. a mIimiii phuv IllglllUIUO umi S. (jln-i- ,,r Alhuiiu.-nui.-- unU J h iitp7' "f Altiuijiii-iaui.- v MI'"11"1 ''J 1' rninrl mill ,1 hilfl- - .M.., j.,,,,- -- . . w,b Any iriv,,a win, ,,.,ir.,., ,,, iir.avt ni'iilii.l
IJIlll..i- l',....,l ,.f I.,,. i
J 1'
"
liill.i.l.SS jllllil lilil.tal III il I'lisllhil, In ,
V riilllll. II. h, It llrinlni'lil Ir
II. 111!
in. mi 'iivsh'iams! n sriffifiONR.illl
AND GARDEN SEEDS IN
THE MARKET.
PHONE YOUR ORDER NOW
A. J. Maloy
til WliST CI'.'NTKAl, AVE.
CHUNK :i
mii-Mii- in iiiliiilnliiK An
hi 'In ay a ml
; "'"- - "' t.iuii ii, i.r ni.,, lucvm,i.r liny jj.ii. i ii niiii r..as.,n inuli-- tin. Ium;nail ,,f II,,, I,.:,.,-!,,,- Uriniri,,,,,,,,iili.r siirli prni-- Hlaiiilil ,i,,t hp ,, wed, wmIn' ulvrii an opport nun y al llio alimi'-in.-ii-- I
lliin-- iina iti.d ni..i.. i,. -
l''nr Ui'.nl nf
..,ini VV.inl
I), H. liosKNWAUl.
IIMi: III CIIIMIM .
llllllll'IlM- imilhTII Mll'lllll it ptllu ' .ui, ,',.
pliinl limy In- iilmiRsiil,. a inmiiii'i.i
shill.-lil- ' in- ii Hiiki.srli , tM. uath,, '"''
Kit. B. L. BURTON
Pliysl.-aa- and Rurg-.a-
llishiaiul orriiK. em South Waltar atnat.
Ahaiqiicripie. N. M. Phona
II a
. in ,1 nf a
i'l m. a.,.
Ii
l.lll,. I'l It h ivlliu'.ti i.f nl,l "lal,,,,,,,! ami la .,n..r i'v.Mlion Inlri'Vli'Mril ulll jinlnt m(, hil.. .a lua- n s ,i in rt'laittu uf Hun H.i,mliii.il i.vIK Ilia ml
ni "i' i t hlKt. m .mill hr ul, la ti, , ,..
ilm-- Dil ami . ih,- nin,- -
I'M 111" nf Hil'-- a piiblir ah
aluajK li'ju's an lln llarlililr
.irar,
Th" m m "i- - K.yKl.-n- ivl1; l. I, nip
' iillmnh allv. l.i Ihr iriiih' v. ill lu-i-
mi
"rniminy. Tim vital t It iijk Ib
1,1 11' th" im.Ht . .. pi. l.i.- ini.n In .1,,
III" Murk; null wlm klmn liny tn iln
II ami ran iln It
Ill- -pl'lllr In I hr mipri nr liuii-hlu,- hr
plil.s H."
It U HUST
Pliyahuan anil Rurrann
It amir and 8. s. 'I'. Armljo jBalKtal
A llniqilerque. New Mexico
rliiliiinlit.
MA.VItBI, It. OTEIiO. ItfBliter
n, Kl... toil. H
' l. i f KUrt a
"Mil ui.' al- -
a in t..i i,
llll.M tiji sri i. s voni i..As irnslcr nf (In. .inif ur ,1. I'.VhIiiiit liaiikrupt. I ulll i hillslull
v. Iiu
lllll'l
Tim .Mi'lhu.liiii li it
",,,. inn, nlhas ilrtri iiiiiiial that i 'liniiri-llu- in,.,
uf HyriiruH" is iml t.i l. ntiin ,., r,,,
li.tl a ,11
'llli ti,,,,,,
Mill
HUM tillAUHACH TULL
l'ra.-tl.:- l.lmilfd
Five, Fin, .Vo.ft anil Throat
ami Aui l.t far Hanta Ke Coaat I.lnM.
Offl.--
.'in', Wt-.t- t avanua. Houral
9 to It! a. m.; 1:30 to B J3 m.
.iiil .ii iii.d i hu kin, I'U' II"' I'rnl I'slillr. slni'U of L'l'ori'i'li's.
"'in Hi- - iuini-i'- . iviijtniis mill othi.-- r prrMiimlTh" rriall la, in, H,.,.,,.,,. muni Htay "h Ii k iiihI H i iDnn tvlini hr II, ink.-- i,,',',.
v h. I,, ii Ik, mi matt, r hu tn llhulll rri'Mi.lrllt ItuiiNrv all hi an
il
al.li- HI
ni a,
li'im '"""" "'"" '" IM,lly HI S,, (,U,. j , j yT. liiiililin. In a -i of
.. 'li i " lm'l'I.V mil In- - sri-l- i nu or lu'l'ni',.
"''. ''''I- - siii.j.'i'i in ii. Arc You Sick no.isr.opATns.Dm lii'V. Ili'iilun A. Cinikr nf'i'l'lliulll. Illiiliiilil Ih,. ul, i I,,
ll Il .1 k Iii'-i- i i. li ii mi i v iiu riiiiu
nf I li It. tit'tv.iiin r In Dir jiaMt
liml Hi" Int ro.l in l Inn ,, paiil.aii i,..
IDi Intil ti) It li ii in nrfiilis it ,ii- -
liinnii. mi,, I in bit iliii iuii aKi , I,, an
fur liiiMitlhlr. Hin h U hi II mil-
iiinl Dp. pri't-rii-t city riiiiiiiih;n
Iihv hi nu iwiy iirli-i- tn jih-
liiinili' in tun- iiiiituil". In iDiliiK lit
ltllititM In Dir liiki-- immlm,,., ,y
III" lrjlllll.H ,lv rum ciillnn Ulr
.MniiilniS Jiiiiinal iliil h.i, un,l
fully, inn) wirl hi.iair.t' It viim mil
llrllrf Dun n h.ll.i- ml mill loiihl
iml lir i hosi-- l,, niaiiai'" thr a f
lull. W' llllM' M'l'll 11,1 nil mi In
mil-
"pl'ili.ii Willi iiu.. i
CKIlUJaii nf Ihr c. h a a. ,T ami vlan.l
Inn or tin- - nu ii nlm linvt- lirrii mini.
Ilillti',1 I. a- inly iitlhiN hy tin-
uiiiy it ii, hIii.iIv Mini, an Ull
.
Kiillty of Tlio M"llnuli.,i ',!":, ''V.,, "," im.ut v h ll (111- "JillI'hlll'l'll lliil-.- Mill Hl'l-- 111 lliivi' iullipl.-.- li!,lB,. ,,f ,.-- y oi' jiii:
' I I ' ' "I v I uu "
II. S. KNMillT,
Tni'-lr- i' In i:iiiil,iiiiir lor .1. I". I'ul-M-
ii li JO, 111(18.
liltH. BltONKOV A B RON RON
Homeopathic
Pliy.lrlana and RttritannaOvr Vtinii'si Innir Wort. tT'honea: Offlca dSI.
rfslil.'li.'.', KlOa. Albuquerque, N. M.
II
"111.
lll'HI'
Ml'. ItiuiHcvrll iis l i.plu I. .11.
,,
rialH tl. ill, ul liii n- Ih" Nlihuilli'lrr ami hit 1,1. lull liii vc Imrn
in iimiiii'oiI, for thr ilrrrlil puli.lir Hi'htlmrnt uf this t,,M n, ihr uih- -
Ih' Mlllrll IlilH lllilili- , I l,i n
"I' l MU- Dir lll'HI rlt.V III "M- Mi xlin
nil. lilrh In kn piim II ill Dm I'iii'i-fln- lll.
iii 1,, mill I rpuhl p an, ,'r.
ul a li M in ,,illll, lallM, M
ih in ami It.
Thr lilipm taut DiIpk Inr' Dm ,,(..,-I-
In i li'i tlnli la In nut nal,h i,,,IIH.
'" ''"'"I '"I Mil II I. I "Il I'l HI.K AI KIN.uiiiiiii luli.iviua tu-Kill
-
...I'l I'liiHl,, 1.1, lull nlillii.r f ,,n. V.. U'.l Ordinary
Drinks
ai. ui..
UK. W. M. STPtfllDAN
Homeopathlo
Phyilchin and Burr.oDOrrldrntal l ire Ilulldlne, Alhuqu.rtaa, N.
'lelephone 886.
"' i ' Iii'l'iirliiirat ot Urn liii. ri,,,-- l!iui,., Kluli--ma a tnltl Hun n.'iil.ll I. .ml tlftlre. Ha Ilia N. ,M,, .Miui-- HIn- a,,,, i.a.'li ll'UH.
' lli:. HKlt ' Nt'liar Is ali.-- thai tin, fall.uvha,--
'I iu- i ll. u l in imik.. ihr pf.ili-- j r
I' in a iiullili'al f:,ni, himn'l liri'ii vi I'
Ml' '
.'Hftll, Tin. ,,, ,.,. M,,,w ,,, j
ili'imiinl I'l'iuimiiy In huihMnj; tl,,.
Htm it mill thry will hm Ii w hurvrr Is j
'
rli'i-t.ul- Thr pulni I'm- thr vntrr it, DfiuNTlSTS.
...in... ,,,, i ,u,s ,n,.,i w ,,r i,iR
p. iinilui Una) In
.uip,,i't ,,fhut ni.di-i- sf'i,.ii. Hi n ml l; of li.f Miir.-l- II. II'U i.'ll Slam., SM). u.
naaial.-- r lie h.i ..r III, Ixi::l', Sla!., ITiii. an, tluil saul pr.,,.f will hi,in.iil.' lirPn-.- II v. s at Atlaiiiut'iuii...
Wanted: One More
County Fair
ml In pui iiahlr In mi rm-ii.-
lip rail in,, pn hpii,.,. ,,f ,.,--
lu r.uiMlili'i- - ttlm an- Ihr lin n in inn
Djrl Dm IiphI fur Up.
UK. J. E. KilAFT
lirntnl Surifenn
Itoonia Tlarnftt Bulidlnff. FhoB T4I.
A ppol nt nirni madu by mall.
ASSVt'ltS.
.... V M. "II April I'll. Puis vl-- :
'"' I H'h p. nili'iii i,, anain nii'"lii" i',.i,.,i, f,a- lim it
"'K'' 11 If uf Irani ''' t. 7 .N., Jt. s a,l Swr. I.,'ly Dm imIwimiiik-- h i" Im ii.iiM-i- '',? '' n-hl'll' ii n ly lull- - Ihis Mar Surl, uil l""'' ""'.''"""'"'f 'it,-,,- ' tm, huMitulhu, lu- u," a "u WlZZ IXrXlH1""s 11 l'l'"l'"ll.i lllllil.lK",! mm Ih' ri "f Hi,' ti.wii.hili. viz:
'I'lii n ily lim W. JB.NK8 Asaayar
M ii n ir nml Mftallurtslcal lBnglt.Mr
6li!l "W'.'itl t'riilt aviinue. Poatofflca Boi 171.
nr a l ofhra of jjf. H. Kent, 111 Bout.Third al rt'ot.
In Ki'lccllnjf ii imiyor of Allitiiiurr-uu- r
II In will lu kri'i in niliul n,t
lir Mill pruhahly hit Vf In .sprnil annul
twi'iily-lliii- 'r imuiDiu nt si'H-i-i- ii . --
lllR. 'I'll" iillirr nmntli liuiy la- umi
up in ul It niliiiK lit" Ii'I'IkiiDuii iun-i;iia-
ami miikliiK Hpn a lu-.t-
"uniil l Irtuliihlp ami i nt.. fur II, mi
wliii. iiflri iii ii rv- nml Mlinh,
Im IhlnliH i nn Klvr Ihr rlly hi'I
11 i Hi" Mm'iiln-- i J milmi I'm up
that Dii'iai null ni-,- h, urn , t,,.
ri pilhll, an II. ki t mi,) thai t i tl llrkrl
'II h, rl. I'n tin Inp p. ,,,,,,.
Ill Ihr miaiiilnm lln 'ri. n ii ini'i'l-ii'i- i
luiihthl nt w lili-l- lin n ami iin iiM- -
lll'-- Mill lu- ii. .'inl,
""'D, Dm I'm mIiII,. I,, , ml n
lltwll In l'rll.',-- up,. i, li..,. K,.,.-IIUT- I
II in Mill
.III' ., pi, il, , Ihal It Mill
lie Minn- nml Bufi-i- ami n,m ..
Willi. ii.linliiiHIratl.iii nf illy at'.
It'll "III ri Milt ft ..III tin- rl, Han ,,
III" lll'lt'-- 1, Mllllll W, ' ,
Hi,, lit Mil. Takin irmii nan I,, inul
III" llli'll Ml,,, rnuiliiiti- 111" II put, l, an
tirk"! ui" Iii ,i . i.ii ,i hi I,,,, I,, ,,.
riilullli-- nf rlt iifliil,. tun, h I,,,,,,. i.
Dni" ami i , pat Ii n, " ih.ui II," n.iiiil
of Da- ih urn, ralir pai l; II,, .
i Klllll", III iiimimrlil I,, ,h. ,.
llir i In Ih. ii m mi- mi- mull, i, in mil
itiifjfl Alvarado BottlingniraiK .1 .hill luiimiipi p. i, pp. An nli. AniK.in i.r . X M'iKit ll.-- ::i,, shi.Miu" i,. i,.., Hill nl,- "f jS, M; Anli'fl,,
'l' i ui,,,, it)
.n,K ,,,,,. in a "''Nr MX' M" ',l''"'" "f Vu IVIh LM.IM-HIW- .
" ' ' ."i "'lis ui tin v I'.'in .n ivl,,. ili'iijri'ji t.i lu'nti'.t ntuilti.tII" "llli'lt.llllllli'lil li'iitui I .111 ill:.,, ittli' iilt.at i itt'ti ,,r .n,a i.,...r .... ....... l -Tin- plan In hi'll llio IIIkIiIiiihIh ivllh
a hiuih-Vi- rilr Is Muriln ., .ari'ful
I'ITT RO8
CotintT Surveyor
Attartify tiefortt U. H. Land Departmentlaiii.l for aale. civil angloaarlna;.(i.u.l avriuie, opp. Mornlnif Juurnal offlca.
'"' I'l'KI'I' .l. Mlll.h will mill ,j ,. i"f 'HIV .'ll'Hnaliiil rtta.nn Ulltlrr till' lilWBI'l.'ilNltrr uf lln- laii-!- i.'Uiil.i l..ii ..f II... Iiurn,,,- I T,ni .
""ill, I 'p'.'.aallv uppinpi-ial- y ' ' an.-l- pi""f ulunilil nut. 1... ai;,.iv,.,t willin ii.n ,, ,i, ,, ,' "' ')'" '"' "I'l'i'llnnilv nl Hit- - Nliityt. tii.'ii
Tll.-l- ill h" .ilhi-- aiiim,!
.ui.ti.li-iiilhiii- . Ili'i-t- Im ii urn-i- fur i,,.
Company
sri-- lm.s.
Al tll'iiilii .Mlnri iil Hlrr
Aliiiinilii (.iiirr Air
Ali.irailu Lriiiiin Smla
Alviirinhi MiiMiiuti ilia
Ahiiiiiilo Kami I'.rrr
Chi" I In il'n t'liirnt siu'li-t- Ml, li Un-- s nml Ih,. ,' ",'.r V", '.'i"'.':'. ""'""T "l"l,.,l,,i tl i:.l nu-- il in t . ... i
has linlsh.-.- II
Iiu liiii-i-
""in "I li "ui .hi iml Iiiiiih Hie
raiull.lllt.'i. l, V ,,..,i y,. ,.,,p;iDmiil iiu in h p, ii,,. ,,,, ,, I,,,
'lu Dm hi iti ami hi"", .a y ui k i,,i- A
l.lii- m Iiu Mr Maul In ,, ,, ,,(--
II,
r.l.iiltal of that uailinilllt'd l.j
MAM'Kf. II. OTHIIl),
uiupuiKII agailptt lim "'' "i "' int.'.T. I'l Mllhli I'l. i, I.., ., ,i:iuji; t:'. iliiiiiiil.I
''"''I ' Hll-"- ill IT lliivilllt WIH'il '
MOItMMI .TIli rtNAI, IVAM AI
IIKIMJ HUM ITS
limn iii'i. In ' nialt,.- ,H
"II" Mhii'li ,, w.rvrs i.t.'h ami ,.,.,.' MH IIU I'lllt I'l 111 11 Aims,Sinai! Iliililinu I Iiiim Mi. r,:r
l.i IMl'sl, uf n, . AlMllilllil SllllHIH'lly Suil.'i
Alviii-iiil- SmlaI'h llllllUl ilil-t- u Ml" Il II!. It Ulll
Alvimiilii lliriv
H lint lii'iii si, hniK hIiii'" It Mas
l Im ilriiiui i.ilh' k pluhahlx
H Kht It Mll'll'l llli'll", In th,.S.
pails ami hikni n, 1, a uuna uli.i"
III" ilrlii. i. r. ill. "iiihhlii ., a pp, -
ll
I'l"' iiiiiuh. r ul limhiiunf,
'l haw , ,,, ,,., l,, ,,,.
iar. Tliia is aim u! Urn inusl
r lu I.,. Im. thai Tur-I'llll-
i ',t pnlmhll lull llii'i lluiihh.l
111 il y i' ll r.
Quality and Price.Miiii'iiilii lit'i,iioi' Siitlii
,,r n,,. ,,,,,,, hii,.,I..IM.I UITi.-i.-
.Simla l'V', N. up, marrli H
i.
N..lnr I,: h,.,,.l,y iii, ll,,,) ii, r,,inn i,,kIlililU'l
,1,,,,! ,,,.r f
uu,, ,,v,,f n, Kli,,,,,t ,, ,,,.(
' 'Ul I' 11,11.11 1,1 nail 17 ,.f tl,r art
"T
.Muni, :i. 1s:, :',i Mi n S..41. ns luiiiaal-- j
al lu Ihr n.'i ,,- .',. I, im,, v jp iu:; .'7 suns,I."'. Hint Hull .aid piiiof il ,(. mad., I,.- -l"u' II. ri. lurr,, at A Ihi u ur r, ,., N. M
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Alvarado Bottling Co.
. Nrcnml Sr.,
Alhiifiiflrcjiir cv Mfxlru.
Had l.'i,'ill.iiit.i.. ,.f tt, iatflt.T lli'iuii Iinrnf
'lip. MuiniiiH ,1 it r ll ti s a.U ii a in
Ihr vuli'i- la u all, ml nil in, pnhln-
li tlliKN nil llir rlly rlri'li.m. li m ill
juum' a .li risluii mi'ii If iimii mlml
1" imuli- iii..
Thr ni.-ii- Mini Iii n Km lli.t i,,,m .
Hi,, univ nu" imhil! th. nihl alMas
(.. i!"l a tut all tl,,.
avallahlu n tit alir ami tli.-- rutin an
iu'liir',-- itniuu
S bill I up, 21a,Mill,
i! Smla. in.-
p ,i
M;ii! (htlcr I'illr.l
CASH BUYER'S UNION
' nil Sl'l'iillll MlVft.
IMU.IIK. I'riip.
"
... Mlrll pioi.t lluulil put In- - allow,', WillI'" nii'ii it,, nl tl, f ul,...' ,lloiu'd llliif ll ml plai-- to rxaaUt,,. ,,p!ttlln, ...p. ,,f Bli, clHiitiatit. nml to orfrr
ni f Halt n,liii:,.,l L,. 'flu lum it.
MANUBL n. OTKItO. lti'ipmer-
oi I! s i!i:i: noons .hxdi:'
III i ll li. LOOK Itl l l l It ,!
n h.u
ot ati.i Th. .,1. ., . .
itiail) i u .. i t.i n i 'pin, i,
'I hi i li ,! a it:,
inajnis. 'II,,. in,, n, K Mr '
M.K.i. I,,,-- mailt a
iimjni Mr ,M, h ,. ., a .h im,, rat. a
Mul llllil! .hull n,i l,, l p, i,, ,. p., p.. Prevailing Styles THE AZTEC FUEL CO.
'.iimitilan. r
tx, Mi'llr n.
ill(!l'iss up-l-
ritu tin-
If im lias u a ,si"nkiti :
Mllh ll tniun hit nf a. inn t ,
linn u lit hi t th.' r lua ti ,
pl upi lull. ill. ."M .M"Vh--
iiu.m-y- .
Hi" i.iiIhii.i iltatiun Ilia
'"' I'a'l., I.. lu, ;ir. hil l.inl muuii
- ''' " Hr.l w hi i" palm
H' liii'ii 1,'pn mi "Itlmr ,s,,
1,1
..Hutu luail.'.l Mllh
'lli'M,',! ,,1!,,.,..
'"""I
.'..llt.ii s'nll.K In li.-
"V .' I.,- a ..,,, a, u TAN 1 lltMSM
.1.
.t III,. in
Wll.l, LAST I.OM.I'.I! TIIW
sciil i: DiMili Ml) oi; sol.l) IVi. iii vi i i;vi i:. m l'l Kinii n.w- -IMi .MILL.
Kiirni'li'd Iloii-- rvir Knle.
IM rm 'inl liuiiry, 10 pimmls fur $1;
llll-l- li en n fur $3,011. Onlrr liy Histnl
of W. 1". Alirii, l. O. Ilox S01,
x. i.
.1
h"i all:-- " v lu ll,
thr lirti inn,, I,.
Ii" MI' I.
kllua ,M ,, K
thall rtlli'li a, 'i
ill lilt llli
,1Ull l Hi' '1 'hr ,ui, - , i,ni,t";,.
nm 1' lli.t il appr.il
"H"l- ii K tin n Ml. .1 IIH il
MILL WOOD, FACTORY WOOD
MOUNTAIN WOOD
GALLUP AND YANKEE LUMP COAL AND COKE
mu l
W H"hltKtuti iiiiii,,iini.,.t i,t p.,.Hi'lll .' witii ft Citi,-,- ,,f v,.,,.
"Jin la rvhall.li.,1 nu Mullih it.
nluil WashiliKlun alii sil hst iliil"
Thr Iniualhui ...nmi-s-
than Mi-- nuv's lurmp ,lat,-,-
'.,.
WIIITNON Ml SIC COMI'WVWill uivi am .iivi.'i hai a, i n.s. inr tlm
lii'Xl t'" days, mi all k.iii.Is.I'l.Wi'iS In unlrr tn tmlui'i' their!
"tnrli. II s th.' lill
""li tu n'lliiult'1 thr atnre. (inrtl!
rlly offalia h.. i, m
i.ati.Mai i..r. i; ,,, ,( ..
K'.itil iif thi , mi, iii,
ph'lii.y ul ,,,, ,, ii
mak'.' Kii-i- . lit: liii'm: ii,
riililln 'j., Hlimiht th. m,, i
llift lit- thrill
Am! II klliiul.l hi I,. pi
V, air ,,..! , h . I!i,k a ma
I ' AT $6.50 PER TONI...I nKst.
,rij 1'liiiuo la 1111r Onlrr
"' l"'"unUi..n liult,
'. UK,
II- r.ll," aiul M K, i.
m t" h.- Hi" . hi. f ai .,!'
"if. D"l ; i: ,,,,.
m la II." pint uiiuu f,.,- -
. n mi tlm l, nil.. ,.r 1,.. , ,, ii.
i I'u' t li.-- uli ram. Is m,. ii,u I,,
I" hi,. Mini" th" liiiini r ...,.K .ui
u ha, ,, :, rm pi ,i,i, i, ,, ,,i, , ,
.1' in ri adlni--- f.u ., ni,, I,, , ,,,,,,
n I" Imil k, Tin- i a, It, ui . pi hm.,i
hiil'-n- . Mlllrll an- . p ,, n 111.
" "'I '' hi '.HI i.'il lal .1- tu a vi h til
1,1 "'ul llniui- i,, Alrxainii ia In
Offi- n,r 'n( and (Jruulle Ai.u I'- -
i mom t;i: ol.tTlovj
Thr liitlul ,.f urn, I,. m ii.liatur nt
niiililltd' tlll lll,; ui"t!nu)N Ih s In Ih"
lllllla.-'.li.'l- i i.f til i: ...lii.-t- or 11. u l.a't
"'III. I'l III p.lH. I. hil .' liM
l,-
,'ius In !k illl. Hit 'llal- -
,.1 Im
1,1
THORNTON. THE CLEANER
wants tlm
.rk; hr mauls th,. m,iniy
niul t'.u- thiit' ilay.s uu ami S;iv..
in. my hy tin I'lnm.. Itt.i.
I'H-- ul I Im ., i, us in his u Iml,' Im.
nml Im is the rlranrr. 12 .urtli
Thin! stri.t.
8I1-8I- 3 West Silver AveB.ie. Tol,no &J Alliiiqiierque, New Mcxlr
low Shoes
They dolit'Jit the eye and
oomfoit 1 10 feet, Aftei
Iho dull .iiicl cheei loss
winter ve like to lay aside
our heavy ai meats and
don somothina: new and
biiiJit, llio eiaceful lines
nl our new Spring styles
please the eve! their per-fe- ot
fit makes the toot
eomfoitablt;, and their
splendid voar and our
close prires ate easy on
the poekf'tinitik,
MEN'S LOW SHOES
$1.50 to $4.00
WOMEN'S LOW SHOES
$1.50 to $4.00
CHILDREN'S LOW SHOES
ll
SMA If - Jj1 1rs
i i kn' i r a r J. - pmni:
u rarf ami .1 ui ur iiu ,
has mil unli tu ,,!, n,.. n
.
'l.arrsf In, ..in, h. inn I,, I,:,.,
lu tin- - li u Ml li k "I a .1 ft
hr m ill I a v,. Villi! i.i In , i, ,,
a lik" im I ill i i ,
' Ul 11 I,, d, ll
V Il 11 II II lu I,,
Hi', Kt I., Mr; Ih" .1' m... 'at
l ,. ma
.,(. w I,..:-- . lum
l.i v. i i i j. uun,- ,l. ,n,.,ii. .. ,,,,,, ,j
nt ii , i: j:,.., " ,. ,(,, ,
It"' i" any tin- nlm Mii-i- l li
Will I'llltfllil Inr h II 111".:.'!!,! I,,
AT A lllI.M A too;f lltu sKVilli 1 I II, u ami ) nil I IN LOT The Way It's Done
"I 'HKil'iy Di" , ..n.n, i. ,,,nl ,ml tu
'ill Aini'i I, an a Khtiul .aiit.ni mpl ih,.
t nli. liuiti in in tin
"! I" r i ' ul ,, , up.,, Kjjv ptiai, Htapl.-Tin-
t.
.n, mnl MIK,. ,,.
.Muni' l llir. HIM" IUMIIIM Hi 91 - K: aM A rin IIP I Hi: t l lA . Al'I'l.V
I lilt I'AIU K l l.Alts. Mil. I.IAUX.j Our lumber U manufacturea tt ourn mnta Jt. v -Nl. I'.IIIK l i UMIIIIST.a j iiiitl-- r K...iinit iiiim . th,. ku , run n .1 i nulilt. fa liunn land Tl,,, ,;, ,, ,,,
" I' tit tu th" ffl,, tlnn uf il,,. .a,, a, ,r
ill" iii'iiiu'ain lr"lllm-- ami
liMiimtiK Hi"' piiMrr ilii.v Krii.-iiil,- u
Hp. i itlr. u"i- "Irt-tili- m lri'. im:
m ail Dm! .turn It sit u nu.- that p..
iiiMiil.'t- nrruit In h.ivt' ilnuiht ,,l
hill in sHlliB th" run minus i Hi re ,.f
Du ul.lM flltliari', Mill, h Inn, l.rri,
Illlhi'i-ti- i"l'lnllti il In pi I,,
MilBtr Tile hull mi- Hit, sit,, It", ami
Dli't li t It K,, at ihal
Ml Hli.- - Is t I,,. , han c,-,- in it,,.
Ki'.-- plant that llir si. .! trnsi is in-
itialling at limy Iml, as ,1, s,i ih, pv
n mi in t in tin- al Wm I.I
fi.uii Mhli h mi- iii,iu
' Hy nioHIii. nl ii lirrrn.ri'ia.
ul f xirii.nui ,,f ti,,. e ,,
hl.iKt I'm n.n . ,; Dm In, liana u
t
'llipaiiv Mill mu.. i,,i,J ,ui tn Walk a
'fl FRENCH FfWSLF IIn. it ' ii pur;
Ml '. lilii
thr unulual rl, nulmi ,,r
Hi, I. ,::!,!, nK. . ti in til .
i inius, from the plck of th t,,"o"V or timber In the nrythwent.lo the raport of the gover-nmnt- 's
rxp,.rta. a larKe stock of dryprime riimenaion on hand.
Why nut buy the lest whti It It
"cap as the other klnrle.
PILLS' 11 n,, a t nv nl." nil' li,t.,l ii il.i.lit'l.nij
..mra.
ml sir!. ipl.ui. T i,. n,.,rkt-- t mi. Hupplir.tI! H !l'i'l. i'llllllil Mlind, II, I..:,.,.. i 4f. ftvurr tar UlHitt'ini(VEH TO 1411, Hsiv. rl H.imIt :i"il t.L. n.urrj of M.ii'i .,..-- inf.r tl -t lK.. i. v 'ti ti M- - f
firu ri.sr,l r iif o.ut it'U'tt .I.hm notfevr thtm ( jur ui r i.. IDr J)
la.'-t- . r rail hi Ins tu !p" 1
"i.rr or inn titiii-- Im
Inn thr rxpt-rinm- r
llhlllty w hii h .Ml Sill'!;):
I'l It. Mr jrti-- ha h
!'l"lij liillrr. in Im. ,
9 4tan l.i in- - j. Iii I'll, aiul ..'!,.., ,,,t,.h ,.,., ,,, rp.
' " '""' ',; I'.'l'" - l.aliaiu.y nml
' " H i H"'l- - al il,, inl,,.
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AMATEUR NIGHT AJ Do You Thinkto prepare for t hp long cruise to Au-stralia. Japan and back to New York.It is stated that besides sufferingfrom Inflamatory rheumatism. Hear
Admiral Kvans' stomach is causing
him some trouole. For Yourself?
'FIGHTING 006
FIGHTS GOII BOUNDARY CLASH IN Or, Do You Open Your Mouth Like a Young: Bird and Gulp Down
Whatever rood or Medicine May be Offered You?
I PANAMA If you are an intfllijretit, thinking woman, iti need of relief from
weakness, nervousness, pain ntid suffering, then it means much to you
that there is wr tticil and true, honest medicine OF known compos-
ition, sold by druggists for the cure of woman's ills.
Mills will he acted upon at Die Mas
meeting. i'onuncucenieiit.
The usual aulhorit as given lo
tile president to make the customary
arrangements lor the commencement
fOvteiislon Work.
The policy of the board is 10 coii-iln-
the work of Held agent which
lias been carried on by Professor Tins-le- y
during the lust two years. A de-
tailed description of the nature ami
scope of tills work was printed in last
week's Uouiid-t'l- i.
Semester System.
The semester system jm reennimend-e- d
by the facility us adopted by Hi,hoard. The college work is al pres-
ent divided Into three terms and tlie
change to two semesters will necessi-
tate an entirely new n a ugenleiu in
the schedule. Tlie course of study
cotnmitiee of the faculty have worked
out the schedule Its it wilt tie Inaug-
urated the coming year.
Through the adoption of this sys-
tem sufficient work has been added
to the entrance requirements or ihe
college lo raise the slandaid of col-
lege work one year. Although this
Hill result in much confusion during
the tiist few years, its tinal adjust-
ment will mark a decided advance in
Die development of the institution. In
eOlllleClioi! With lb"" SCIlll lef dai tile
Carnegie sysleni of unit credits for
college wink was adopted. Iii brief,
this system, which is widely used,
credits' Hie student with one unit for
one recitation a day through, nit Hie
school year. Thus a student carrying
four full subjects ihroughoui lite year
vould receive four units credit for
his work. 'I'he probable requirement
for graduation here will he sixteen
The makers of Dr. Tierce's Favorite Prescription, for the cure of
ve;ik, nervous, run-dow- over-worke- debilitated, pain-racke- d women,
knowing this medicine to be made up of ingredients, every one of wbicb
has the strongest possible indorsement of the leading and standard au- -j
thorities of the several schools of medical practice, are not afraid to
print, as they do, the list of ingredients, of which it is composed,
in plain JSngist, on every bottle-wrappe-
THE CRYSTAL
Entirely New Line of Stunts
Offered by Ambitious Poi --
formers at the Popular Little
Theater,
T'Hiinht is nmiiUMir niniit nt iln--
'I'VsLi OiriittT. The tn'o-- ram run- -
sisis of entirely new .stunts, A t t
"t clevt'r youths um t.Ve !( linking ex-- :hthilion. Another yoiuin man will
impersonate ihe e dark' y
ehieUen-rhuM- 't A Ineal entriloqmt
aii'i hi.s troupe of wooilrn uolls i afeature (hut Is betiiK t'onsitier-M- hvihej
ma iiaKement ami will umtiuM uM
i'nnu part of the pinnrain whieh is.
j Kuaranli'eft ti he one ol the he.st nt
the ni.tny fcuiMl ones that has
hy th( Crystal. In adtliiion lot
the a ma ten r ulio In re will he the
UMial illustrated sonns, tinning pie- -
t lire-;- . ani'Miu w hieh a re the eelehui teil
;'"KiKhlinti the Klanie;," hy the Toledo,
fire depa rtuinil A no her nt ere.vt n
'film is the mo entitled "(inly a Hu-- i
man Life.' whieh ile ts lit a ivid:
manner sumo of ih- wieked IValus
..I litv in TarK -- The Kisher"
is a most beautiful transformation'
'film whieh will he prodmed .oiL;lii.The usual prices will prevail, not-- ;
withstanding tlie nuiny additional
raet ions offered.
SPLENDID NEWSPAPER
BY COLLEGE STUDENTS.
l!oiinil.Vi," l'lililisheil l,y the s
of the eu Me,-- , Agricul-
tural Collcgv, N a Winner.
Tlie isue of the "Itouiol III,
vvcdiiy newspaper of the M mlenis
the N'cvv Mexico Agricultural college
f.ic Ai.rl! 1 vt in a winner In eei v
way ami one which can t ,Ke its plae,
safely with any college pulilieat Ion in
the country. The nuniher hcliles
some very Important general new.--
matter relating to the affaiia of the
c, liege, ami the usual college hcVVK- -
apei- ",l,pe" carries a liicrary Mipple"
incut vvrllten ami preoarci hy
or the Institution. which Is
worthy of full creilll. The paper N
cleverly prepared anil show's soami
judgment anil ahility on the pail o':'
the students. In charge. A certain
mount of crltlclBin has heeii directed
against tlie young men who manage
the liouiHl-1'- p for sending the pallet
to Alhuiuer,ue to he printed. The
criticism is wholly nnjustiiied. The
paper a.s It Is now heing Issued is en-
tirely too large a work for the capne
ity of any punting plant In I. a.s i'iii-ccs- ,
or anywhere in Honthein Xevv
Mexico. The work could he sent to!
Ill Paso, Texas-- hut the students nut
ui ally desire to keep New .Mexico
work In New Mexico nntl nfler secur- -
ing hids for the work sent it lo Albu
,iuer,iie where It Is turned oat hy thei
.Morning Journal an the lowest bidder
Colombian Forces Invade Town
in Neighboring Republic;-Wa-
Believed Imminent,
Panama, April 2. Advices received
here this evening reported that Co-lombian troops on .March 20 had In-
vaded tlie town of Juarado on the
frontier of Panama and Colombia,
taking possession of (lie place whichhas always been under Panama's Jur-
isdiction. Tlie advices stated that no
resistance had been offered to the Co-
lombians as Juarado was guarded hy
only live Panama policemen. There is
no telegraph communication between
that town and Panama and continua-
tion of the report of Its invasion by
Colombian troops is not possible at
oresent.
Iticardn Arias, secretary of foreign
affairs, said tonight, regarding the re-
ran"..
"Our government would consider
the occupation of Juarado by Colom-
bia as a casus belli."
On several previous occasions a
similar report regarding an invasion
by Columbian troops has been circu-
lated and tonight as on the oilier oc-
casions, citizens of Panama expressed
Indignation and declared their readi-
ness to support their government in
whatever action It deemed necessary
to lake.
A meeting will be held tomorrow,
called at the. instance of the admin-islcirtlio-
to decide upon what Im-
mediate steps are to he taken to dis-
lodge the Colombians from Juarado
if tiie report proves to be correct.
The news has occasioned more
nervousness on tlie part of tlie Co-
lombians residing here than to the
citizens of this republic, the former
fearing that they may he made thsfirst to suffer.
Notice Kosi'nw aid's embroidery
window.
Distillery lluriiiii.
Peoria,. 111.. April 2. Comings' dis-
tillery is on tire. It looks like a total
loss. Value, r00,tl(.
-
CECILIO DORAME
T I L
IMP I IIPUll I 1 1- -1Mill I II I 'III V Wll l
"
CHARGEDWITHMUREDROF
nervou exnauitfon, nervojiTirotr-tion- ,
nruralgihvitenaipus, bt,Vitus' daiicaf and otbr disirwMinr,
nervou synrfHoiu coninioniy attendant
upon fuuirfional andrgaaic dtieane olthe ywfinUflliiftiy feminine. Itindiie' rrfmfrriiV leep and relievo
tneimn anxiety and despondency.
If a woman lias bearing down, or drat
sing pains, low down In the abdomen, or
pelvis, backache, frequent headaches,(liv or i, until, u speils, Is nervous una
easily Hurtled, has gnawing feeling in
stomach, sees imaginary Dolling specks,
or snots helura her e es.' Las melancholia.
or " liliies." or a weakening disagieealii
drain from pelvic, organs, she can make
no mistake by resorting to the use of Mr.
Pierce's Favorite Prescription. It. will
invigorate and tone up the whole fcysteui
und especially the pelvic organs.
Nu woman stilTcrlng from any of tlia
above symptoms ran u fluid lo accept any
secret nostrum or medicine of unknown
composition, as a substitute for a uiedb
cine like Hr. Pierce's ravortle Prescrip-
tion, W llich ISOK a NOW N COMPOSITION Blld
lias a record of over forty years and sella
more largely y than ever before. It
makers withhold no secrets from their
pundits, believing open publicity to tin
the verv best giisrauty of merit.
Dr. Tierce Invites all suffering womeu
to consult ti iti by letter Jrte of vtuiiye.
All letters ot consultation are held aa
saeredlv coutkletiliitl and an answer Is re-
turned hi nla In sealed euvelone. Address:
Dr. I!. V. Tierce. Invalids' lluiel and Sur-- !
gicul Institute, Hutfalo. N. Y.Iir Tierce's urcut, lliuusand-iia- Illus
trated (,'oimnou hens Medical Advlstir
w ill be sent free, paper-boun- fur SI one-ce- nt
slumps, or cloth-houn- for 31 stamps.
Address Dr. Tierce as above.
l)r. Tierce's Tleasunt Pellet invigor-
ate the stomach, liver and bowels. 'I hey
are the uiifniiil Tittle Liver Tills having
been put out for sale hy old Dr. Pierce
over 40 years ugo. Much iwifaied, but
never equated. One to three a dose.
Tiny sugar - coated granules; easy to
take us candy.
Dr. Tierce s' tlolden Medical Discovery
Is a most potent alterative, or blood-purl- -
her, aiiil tonic, or lnvigoraior. ana acta
especially favorably In a curative way
unon all the miicuoua lining surfaces, al
of the iiusal passages. Ibruut. hlotuhla)
tabes, stomach. Isiwels and bladder, cur
ing a iargn per cent, of catarrhal case
whether the disease, aliens iua nasal
nassiiL-es- . the throat, larynx, bronchia.
stomach Ins catarrhal ilTsnepsiai, bowels
las mucous diarrhea), bladder, uterus or
other pelvic organs. Even 111 the rhronU)
or ulcerative stage of these aflnctions, H
Is often successful in aliening oure.
' The formula of Dr. Tierce's Knvorite
Prescription will bear the most critical
examination of inedu'll! expert!,, for it
contains no alcohol, eo injurioiiH to deli-
cate women even in email quantities
when lout; continueil. Neither does it
contain any nnreotics, or other harmful,
or hahit forming drills ami no aent
entcrn into it that is not highly recotn-tnende- il
hy the moat advanced ami
leading medical tet.clierH and au-
thorities of their, several schools of
practice. These authorities recommend
the iiijiii'dieiits nf Or. Pierce's Favorite
Prescription lor the cure of exactly the
lame ailments for which this world-faine- il
medicine is advised by its manu-
facturers.
No olhuymedicitip for woman' illsban tiy nuc7ccrof ssxmal endorsement
asrslr. I'ien fTf'snvonte rrescri)itioii
liil)rHeived, in 1 i?Syi qualified recoiti-nieiaW- n
of oaNaJisseveral liiRro-dien-
ttji ijNrof IratrMuSaediritl men
Of all the school of pracIW. Is such
an endorsement not worthy of, "yoiTJ
ciiiBkle, alum ? It tuliiuily lb enSUial
W Iht uu'wTTFhl than jun; nnnihrr
of lion professional, or lay testimonials,
" A buuklei of nigrrdienls, with numer-
ous kutliorati ve professional endorse-
ments by the leaihiiK medical authori-
ties of this country, will he mailed fire
to any one sendiiiK name and address
with request for Htiuie. Address lr.
li. V. Hiilfalo, N. Y.
Dr. Pierce's Kavoiite Prescription is u
(icientilie medicine, carefully devised by
an experienced and skillful physician,
nnil iidupU'd to woman's delicate system.
It is made of native American medicinal
roots ami is perfectly harmless in its
effects til my condition uf the female
y.(rm.
As a powerful inviKoratini? tonic " Fa-
vorite Prescription" imparts strength to
the whole system and to the organs dis-
tinctly feminine in particular. Tor over-
worked, " worn-out,- " debili-
tated teacher, milliners, dressmakers,
seamstresses, " sliop-Rirls,- " house-keeper-
nursing mothers, und feeble women
generally, lr. Tierce's Knvorite
ia the greatest earthly boon,
being unecpinled as an appetizing cordial
and restorative tonic.
As a soothing and strengthening nerv-
ine "l'avoritu Prescription" is unequalcd
and iB invaluable in allaying und
nervou eteitability, irritability,
,yi.Mv.Mvpijww'.ii.".. t i . vije
You
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CHANG E ANNOUNCED
AT ABR CULTURA L
COLLEGE
IMPORTANT MEETING OF
THE COLLEGE BOARD
President Foster to Retire
From College to Devote En-
tire Time to Management of
Experiment Station,
J)r. Luther Foster, who, for some
years past has been the head of the
New Mexico Agricultural college at
Mesllla Park, is to retire from tlie
presidency of the institution to de-
vote bis lime to the directorship of
the experiment station, having held
both positions in the past. The in-
creasing importance of the experi-
ment station and the rapid extension
of tlie work has made die change
necessary. This was determined up-
on at a recent meeting of the board
of control of the college. The Houud-U-
the weekly student publication of
tlie Agriculture college, in Its current
issue, publishes the lollowlng authori-
zed announcement of Ho1 changes
made and tin- proceedings of theboard which are ,,r general interest:
The hoard of conirol of tin- college,
in annual session March tran-
sacted business of weighty Import and
of interest to all who are concerned
in the development of tin- - Institution.
Tlie conditions of growth in the col-
lege have brought about several im-
portant changes, particularly in the
administration. The regents, recog-
nizing the scope of sued an institu-
tion as this have taken action to In-
sure its stiady development and ex-
tension, and, working under such a
policy, the results of their delibera-
tions will recommend themselves lo
the public. The board entered uponits sessions Tuesday. March :M, with
n full attendance. Pcsides the reg-
ular hoard members (lovernor Curry
and lion. J. 10. Clark, superintendent
of public instruction, members
were present during most of the
sittings. As tlie official organ of the
college the liollnd-l'- p gives digest
Of tlie minutes of the board.
New Ao'iiilnisiralloii.
Probably tile most important action
i was taken in regard to the adnilnls- -
r hi oi,llo,ro nnil nvtit'l'tmillt
station. Since the college was estab-
lished, the positions of president of
the college and director of the experi-- I
merit station have been combined, but
Tin1 development in both departments
during the last few years has greatlyincreased the detail work and the
responsibility connected witii (be feist.
'and has made a division or the laboi-
i advisable. President Foster is to be
j relieved of his responsibility in the
'affairs pertaining to the college and
will confine himselt to the director-ivhl- p
of tlie experiment station. (n
hit is as one of the. fore- -
most, and his wide ariiniumanro with
linen of note in tlie aricultiiritl worldhas been found to he of prime impor-- !
tunre in tin advancement of the work.
A proposition was bnuinht before theboa id in this meetin; from Mr.Fortier,head of the department of irrigation
investiyiiUops of the V. S. D. A., for
iv- work will) the m
irrigation sell ph. Mr, Koriier pro
poses to collect at the college a unn-ilit- y
of valuable apparatus for the
tests which can be used in class work
as well. The benetit to be derived
from work such as this
cannot be overestimated, tun! the co-
llege lias been very fortunate duringithe last few years in securing tlie co-
rporation of the departments at W'ash-- 1
ington in the research work of the
station. To President Poster's early
connection with Mr. Kortier is duehhis latest proposal, and it Is expectedthat the government will eontainueits present policy of Joint operation
with this station through presidentFoster's inlluenco with tlie Washing-
ton authorities. Certainly with Mr.Foster's energies directed solely along
these lini'S, the work of the experi-
ment station should receive great itn- -
pedis
The resignation of Professor Ver
en yeara, was accepted hy the hoard,
to take effect the lirst of July. It Is
understood that Professor Vernon
may remain in the valley where hehas acquired many interests duringhis residence here.
I 're pa nt lory 1 cpa rt nic-- I .
Owing to ihe genentl advance In
educational conditions throughout the
territory the board voted to drop the
B grade of the preparatory depart-- I
meat. Local conditions as well made
this action advisable a.s the standard
work in both the Park Heboid and
the I.aMt'ruces schools has heen raised
to enihrace the lield of this grade.New Assistants.
Two new assistants were provide,for: one in niatlienialies and one In
Kngtish. The assistant in nialbemiitlcs
will probably relieve Professor llag-gert- y
of most of his indoor work.
He will hear clauses slraiuhl through
the school college and preparatory.The Knglish assistant is to pay special
attention to public .speaking, a subjectfor which there has been found a
great need in the college curriculum.
, His work as well will extend down
through the preparatory grades. Theintention of tlie hoard In this matter
has heen to mass the work of these
departments, establishing uniform
courses from the lowest grade throughIthe college. As a result of the drop-- I
ping of the H class and the esiablish-- Jinent of these two assistantsiilps the
.services of Miss Thomas and Miss
'Shinier in the objects whieh tiiey
'teach were found no inrurer necessarv.
and they were not retained by Iheboard for the coming year.Text llooliS.
The system of free text books em-
ployed In the college at present Is tohe discontinued. Heginning with next
year students will purchase their
books, which will he supplied by the
collet,, dispensary, 'fne hooks at pres-
ent in use will be on sale nt a
and students who wish second
hand hooks will have the privilege ol
securing these.Senior Pencil.
In view of the damage that has
Tim registrar was instructed to callfor primim bids on tlie college, busi-
ness. Kidding Is open to the printinghouses of the territory, Ihe work toinclude the printing of Ihe college
catalog, record, station bulletins, etc.
MALADY
VETERAN ADMIRAL
AT CALIFORNIA SPA
Target Practice Completed,
Ships Will Clean Up Prepara-
tory to Journey North to Par-
ticipate in Festivities,
Paso Rohles Mul Springs, Cal., April
2.pRonr Admiral Hobby I). Kvans bp
irun his treatment today, being whe I
.d to the batliB in a chair. He said
this evening t hat lie felt much re-
freshed. Ho has planned to take fi
liath and treatment every morning.
snenrtlnir the rest of tile day in the
nun ax much as possible.
ituroftn THa;T i'ii.( ri i:lTtACTK'Al.liY ) M l'l .KT1 :i
San Dicero. Cal., April 2. Wireless
reports received from Magdalcim Ung
ulate that tlie record target practice
of 190S for the Atlantic licet is prac-
tically at an end. The Vermont, the
last of the bis sixteen to bo on the
ranges, completed the firing of her 12.
inch Runs yesterday and loday was
completing her record with the rilles
In the secondary battery. Most of the
ships also have completed their tor-
pedo practice, so little remains to be
done at Magdalcna Hay hut to coal
and clean the ship. It Is said that all
of the vessels will take on stil'iicient
coal to carry them to Han Francisco.
In this way the ships will be open to
visitors every day of their stay at the
various ports on the coast. During
coaling days all ships of tile navy are
burred to visitors and practically all
of the officers have to remain on
board. The Connecticut, which
brought Admiral lCvuns to San liiogo
vesterdav afternoon and which clear
ed again for Mngdnlena Bay at 4
o'clock In the afternoon, was 2 40
miles south at noon today and will
rejoin the fleet late tomorrow after
noon.
The weather at Magdalcna is re
ported as cloudy and threatening,
these conditions having prevailed for
some time. No rain has fallen in the
hay, but a few miles inlandf it Is .said.
there have been showers. White tin!
forms were expected to be worn, but
blue was the prescribed color nearly
every day. it will be some time be-
fore the actual percentages of Hie
various ships are worked out. Differ-
ent types of vessels with different cali-
bre rifles some modern and some
several years are allowed different
ratings In giving credits for hits and
this complicates the figuring of re-
mits. It is said, however, that if any
of the battleships beat the record of
the armored cruiser Maryland of the
Paoitic coast, it probably will he one
of the older vessels of the Illinois,
Koarsargo or Maine class.
VII' AH ADMIRAL THOMAS
Asst mi:n si pki:mi; command
Magdalcna ISay, March 30, via.
San Diego. Cal.. April 2. Hear Ad-
miral Charles .M. Thomas, who today
became senior officer of the Atlantic
fleet as the flagship Connecticut, with
Hear Admiral Kvans on board, sailed
out of the bay and turned her prow
to the north, declared that he would
not transfer his flag from the Min-
nesota. He hauled down the red en-
sign, however, and hoisted a blue flag,
denoting his authority as commander-in-chie- f
of the ships now here.
"I have been hopeful," said Ad-
miral Thomas to the Associated Press,
"that Admiral Evans would be able
to guide the fleet to San Francisco
without interruption. It is a great
Khoek to me that he has been com-
pelled to give up and I trust that he
will be able rapidly to regain hishealth on shore and resume command
for the last part of the cruise, thus
fittingly rounding out his career of
splendid achievements. 1 know thathe desires very much to complete this
final triumph before retiring. So far
as I know the events will not change
in any way our plans with referenceto the receptions to be tendered thefleet in various cities of the California
eoust. Admiral Kvans rejoins the
fleet he will remain in command un-
til after the review by the secretary
of the navy In San Francisco hay
March 7. My time as commander-in-chie- f
after that will be short, as
1 expect to ask relief about June 1
to make way for Admiral Sperry In
order that he may have time fully
The Cause of Many
Sudden Deaths.
There is a disease prevailing in this
country most dangerous because so decep
Mwav Ira T.t tive, ivtany sudden
' deaths are caused
by it heart dig-- ;
ease, pneumonia,
heart failure or
apoplexy are often
the result of kid-
ney disease. If
kidnev trouble is
allovvedloailvaiice
thekiiliiey-poison-e- d
blood will at
tack the vital organs, causing catarrh of
the bladder, or the kidneys themselves
break down and waste away cell by cell.
Eladder troubles almost always result
from a derangement of the kidneys and
a cure is obtained quic kest by a proper
treatment of the kidneys. If on are fee-
ling badly you can maice no mistake bv
taking Dr. Kilmer's iwanip-Roo- t, the
great kidney, liver and bladder remedy.Jt corrects inability to hold urine ami
scalding pain in passing it, and over-
comes that unpleasant necessity of being
compelled to go often through the day,
and to get up many times during the
night. The mild and the extraordinaryt'eet of Swamp-Roo- t is soon realized.
ands the highest for its wonderful
of the most distressing cases.
!. imp-Ro- is pleasant to take and is
sold by all druggists in fifty-ce- and
oue-doll- size bottles. You may have a
sample bottle of this wonderful new dis-
covery and a book that tells all about it,
both sent free by mail. Address. Dr. Ki-
lmer & Co., Binghamlon, N. V. When
writing mention reading this generous
offer in this paper. Don't make anv
mistake, but remember the naincSwainp-Koot- .
Dr. Kilmer's Swamp-Root- , and the
address, Biiighamtou, K. V., oj every
(bottle.
w w
Anytiave
on Prisoner's Fate Express
Abhorrence of Capital Pun-
ishment
'
and Are Excused, J
The trial of Cecilio Poramo for the
murder of a man named Kobato, in
the Hifcht Spot saloon on Christmas
day last, was commenced in the dis
trict court yesterday afternoon. .Much
difficulty was experience,! in selecting
a jury to try the case, several of the
prospective jurymen being disqualified
on their statement tint t they were op
posed to capita! punishment.
I'll to the time the court adjourned
only five men were in th- box and the
whole of this morning's season will
very likely lie taken up with the work
of selecting the remainder of the jury.
Seven jurors were excused because
they declared themselves opposed to
capital punishment. Among those ex-
cused were M. J. Me A tee, Albert
Paher, Charles Quler, John C liren-na- n
anil Wallace Hessebleii. It may
be necessary to draw a .special venire
for this ruse.
W. t Heacoek and M. C Ortiz are
attorneys for ihe defendant and Dis-- ,
units, although this matter nus not
I II dually settled. I'll, lor this
scheme of computing: the college work
is at present within two units of the
recognized standard of in titiitions of
this class. The two-iet'i- n plan will
embrace the preparatory department
hs well, and the period,., ,,f reeiiaiion
will be made to correspond with Ihe
college.
Pedag-oay- .
The board approved the recom-
mendation of the faculty toward put-
ting a few pedagogical subjects i lit,,
tlie rtirrueulum of the lower classes.
'"Ills Will enable stud, 111 to receive
county certllicales for 'caching with-
out taking the advamed work of the
upper classes.
College Hand.
Tl'ie director of the dcpatttllellf of
music at the college was given authori-
ty t,,- purchase Instruments to equip
a hai.d. This will menu a valuable
addition to tin college organizations.
'I'he sir cess of the , ireh est ,a . recently
orgiiniz, d, speaks well for the com-
ing collet .. band.
Library Appropriation, t
As the college lias recently been
made a depository of the government
documents an appropriation was made
to permil tlie employment of expert
help In the library, to assist in the
vast noiini of cataloging that will lie
required. t'ronnils.
Water being assured from the big
well back of the college, work will be
commenced this spring toward hean-llfyln- g
the grounds of Ihe institution.
An appropriation for this was mad,'.
New Ituil, lings.
On the matter of new buildings
there was some discussion. The origi-
nal intention or the board has been
lo commence work on the agricul-
tural and preparatory buildings as
soon as the nionev for them was avail-
able, but during Hie year, unlooked
lor contingencies have arisen that de-
mand immediate attention. Kecent
library acquisitions have so crowded
that department that a library build-
ing to he built as soon as possible was
thought advisable. The burning of
the Hoy's Club building has precipi-
tated the ma Iter of a Men's Dormi-
tory, and that buildjng Is to be
pushed. A separate iless Hall was
also considered favorably. More del'-- 1 1
inite action is to be taken at th" May
meeting of tlie hoard, at which lime
an architect will probably be culled
in lo work out the plans of these
buildings.
On March 27 congress validated the
territorial bond issue of lie 1!Pi" leg-
islature, grunting $;n.iitifl for building
purposes. This sum. milled lo the
f M n I already appropriated, insures
the early erection of the buildings in
question, if possible, Ihe agricultural
building will go up at the same time.
The board adjourned on Ihe after-
noon of .March Ha to meet again May
2fi.
WANTDLD III S OF
ALBUQUERQUE TO
GEI TOGETHER
Proposed That the Men Who
Have Been Here for a Quar-ter- y
of a Century Form a
Club,
That Alhmiuei-'iu- has now reached
an age and dignity nt which tlie city
might well support nu old Timers' or-
ganization Is the opinion of hair a
dozen veterans of 11, e early eighties
who gathered In the I'ommercial club
several days since and who have
since beep busily engaged in orga-
nizing on Old Timers' club. Attorney
R. Ij. Medler is tlie moving spirit in
the organization Just now and al-
though at Ihe time of his advent In
A Ibuoueniite he was very young. Mr.
Medler takes a just pride In the fuel
that he can remember when there
were hut three houses on Central ave-
nue and when Ihe White Klephunt n
was conducted in a tent.
"It seems to me that the organiza-
tion of the Old Timers' club would
he a very distinct advantage not only
to tlie members but to the commu-
nity," said Mr. Medler last nigbl. "Tlie
hislory of Alhu'iuenpic is of a gooddeal of importance and the anecdotes
and historical matter to be gathered
through an organization of this cliai-aetc- r
would be of the very greatesl
value. So far as the members are
concerned I am sure the social side
would amply repay. It might be ar-
ranged to hold meetings once each
month, or if thai should prove loo
frequent, once every three in mi lis
when the occasion could be mad nJlf
ol very general Interest.
"In counting over the veterans the
other evening we found that hy mak-
ing the eligible list those who havebeen here twenty-fiv- e years or nior
there would be at least two hundred
men entitled to membership. We are
going right ahead Willi this organiza-
tion and hope to succeed with It."
Mr. Medler has been constituted the
head of the Old Timers' movement
pending the completion of organiza-
tion arid every man who cares lo join
and who has been In Alhuo,ueniue
twenty-liv- e years Is urged to send bis
name and address lo Mr. Medler In
trict Attorney F. t'lancy is on the non, w ho has held the chair of agrl-sld- e
of the territory. .. culture In the rolleg,. Cor the last aev- -
DON'T let your printing bother you! Make it
a source of profit let it represent you Your
business demands the BEST printing We do
only that kind of printing.
If vour nrintinq is costing you too much
A verdict of not Kullty was returned
hy the jury yesterday afternoon in the
case of tlie territory versus I'asquale
Cutinola, who was charged with sell-
ing liquor In a minor. Cutinola con
ducts a saloon on Mountain road. Jt
was alleged that he .sold a bottle of
wine lo a youth named Bernardino tliarcia on November "!Hh ot last year.
Hubert Surla was found not guilty
it larceny from the person of a man
named Stetson in the Alamo saloon
last October. Surls was charged with
stealing tV2 and 20 cents, from .Stet-
son, lie admitted that he stole $2
and "0 cents, hut denied 'that he stole
the other twenty. .Sails had been in
the county jail for five months await-
ing trial and the jury thought that behad already been sufficient ly punishedfor the offense and returned a verdict
of not cuilty.
For Forest Itescrvc.
Washington, IX t'., April 2. Sen
ator Hrandagee, from the senate com
mittee on forest reservations today
made a favorable report on the bill
authorizing the government to ac-
quire a national forest in the White
niiiuulains and Soulhern Appalach-
ians.
i
The bill carries an appropria-
tion of $S.OO0,000.
Amnesty lo Political OlVenders.
Paris, April 2, The chamber of
deputies today adopted the amnesty
bill by a vote of 49" to 5. This bill,
which was prepared ami submitted by
the cabinet, granls amnesty to those
who committed political offenses in
11107 in connection with the wine
growers revolt in tlie south of Trance
except in cases of
active or insubordina-
tion.
lllissla.l luHT ( barges (trailing.
St. Petersburg, April 2. The lieich
money if you have had delays in the de-
livery of your orders if you are not satisfied with the
"other fellow" We wan't you to cither phone us or call
at our office and see what we CAN and WILL do.
You can obviate all possibility of delay or dissatis-
faction by having us print your Letter Heads, Bill Heads,
Envelopes, Cards, Record Sheets, Sale Sheets, Memo
Sheets, Credit Slips, Sale Books, .Loose Leaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the office.
Also Briefs, Abstracts, Legal Forms of all kinds, Mining
Forms, Railroad Forms, Booklets, Pamphlets, Folders,
Coupon Books, Tickets, Window Cards, Circulars, Pos-
ters, Hangers, etc., etc.
We can furnish you with ideas and designs for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
See us or phone us before you place your orders for
Printing and you will find you have made a good invest-
ment by having us do your work.
Dejjlbuqueriu fnorninsJoMrnalp,,o,,,,e o vicious ,. i he, n done to ihe .Senior I'enoh on ac- -Pavloff, former Hussian minister tojcount ,)f n,, unstable foundation, the
Korea, accusing him of extensive fn-- j board voted t,, have it placed on u
anclal irregularities in connection solid base. This action is in resogni-wit- h
"' elass ofthe provisioning of Tort Arthur;1'"" whichfated the bench to the col ege as theand the evacuation ol that place b.v(.1)(W (ejftthe Hussian soldiers after Ihe war I'rinliiig Mils.
MfiipLsuayiaawiB II 1WBWWatBMMI
It is alleged (hat he char ted the gov
ernment almost double prices as com
pared with the amount adicd hy pi-- i
vate companies who hit,-,- ' underlool
the work. ?'gpgj i.niiijiiiii it iiumiiII imiimimii I iinniHiiHii ntfii in mii'ir - " - miktrntuMtmaMum, ii.imoi , inoi niinnnninw,cie , of the Commercial club.
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M'i:i; roo'i I Ait. Dressers, andSER1E
That's OneThe Ideal Shoe Store '4s'
Our bargain-givin- g power is inexhaust-
ible; getting better all the time.
You'll wonder how we do it,
but what's the odds?
'POSTMASTER GENERAL
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In ))n nt tm! i .it Rhntilit ti.u
- r. v f,i"f HH.if (..ijn r H
(he I'i'Si L i i;i i.;l'M I'ft
iris roiir tinnm umI toiaf.nji ami Hie
pp.a villi - ' ' ' it l,y p.-- . ni
m nm-- . 'I tc pl."i.' Ift It ft.
Hr i, ik' ii in Km-
rlimi in MhH U II, UI'IH.
IMC sit very i:inlar III Killrgo
lowns. TIlI'M- - clnllit's Hi'C not
nimU' for rolli-fi- r iihmi only; If
Mill never vveiu In eolli'Ke, IIiiiI'm
mi reason liy yini iiin't ilress
In sljle.
We're remly In elmw 5' f
:iny iitlier mini Hie Ix'st clullies
(Ai r vei-- In iIiIh Inwn; lliey're
Hint SeliiiHner & l:irx elollies;
mhilis, iM ifeelly tailor,
eil, nieiiriilc In style, eorreet In
lit.
Itr.t nioney's ivoi-tl- l of elotlies
you cut saw. We can show you
snlis in many sl,les from Sail
In Si'. (I.
Worth up to 75c yard
is the attraclion
at
;t t:n i " i
l.i r ii mI
mil Hi. y (..,
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aillr HH In N'i'w Vaik iiinl mily I'm--
I'm- H) Im ;i
" K M I'Mlllliy, s'lji'll will lsii;il' '
IiUkv hi ntiih Vili V..w
'II
Ii ill r n IIK; II,
ill
.1 i ' I' ill M n n -
m ii r ,i i mi r I'-
ll In It..,-- A M. Mnn-,- .
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il.i II. itlr
in I .11.'.- -'
The CentralSOj-- Avenue aotwerh i r v.Mi I. hh v, ill ..,, ,ni'l . in i'n.l i ti'.iiiiK A.ill :! Ii. ..in..1 urn n I! T.i '.il' li Ii ..in nimi.. Tin'III.' ,ll III II II. '..x T I'.l k Notice Our Window Display"i ii ii mi ri'is. iii' ;i i, iTm- -im U'l-t hi- rrl ll hllKh IIM'M n' il hi ire ;iI.i.lin
K .1.11.1,1 III," ll .1 II ' "'h;i( A h u ' Chui' In uivHh puMl y i mi iur;i ih livcry
X nl." m Hi-- fnhhM-- .(' ;i h fi P M fur liinliiiucs mi i; li;i II v mm jiMi'
i im mi by Ivi .i m t i.i r. in h ' ir :i I'H'ili' ill In i :i ! I( rents
I'M i hill IhiitIi I.i Ml;:lii. i'li.l P"IUHl illnl WO rfllts for i;icli sill- - I'mVoc UITIOMM Ml III l( M II S iiS Will
v, ), h,-,- nl h .i hi ii in! hi fiiMiii'l ii , Im fin- Miii if nf clcv- - mm m; mul il ix :ii u.-i- hn t
iiivi' iiiiill'tir- Aii ,.l.i no po.niilN. Mr Mvi-i- ftrfiiii'M th;il pnslnl suviiiM I'nnKs would :wt in ;i hly
ini. v ii , in hi nl diii li :i hi i"' n mm 1,1 '"' "'"Hi, tiM lliia t" Mij)!i nicnt Hut h n k )hmii Tlir .iiuill
In r . inn n. il 'Ih-- Mthj. t n h (,oir-- hi pi imi n mi Jtn n-;is- Im ImikI- - mivIiih iJfoHhor dors not .;ih Mhi.-- j
Miinhi "hi.w f.i in h- i 11 y
ii i,; U' (i ml hi; '
Hi i i) .inly i'ii InJi'liii
KiiM'M Mrvi-i- nf tin- M.
'l!l''lIV IrlMI l"'ll t'l Ul- III) I.'
YOU ALWAYS FIND OUR
S. R. Dale Realty Co.
.10 South Broadwar.
Solicits Your Busines
E. A. Gertig
CONTRACTOR & BUILDER
8ho) 7KI w. leiilrnl Ave.
I'liime HIT.
um i... i; .i.i. (!,,,,,,.,,' Thi ji l.i j m,miii iiM-- iiwini. mitiomil h.uius nmhr any mn um
' '"'li'lt NMT.hiilits iu rith-s.- Utjui.
,(,, ti imwM r. hlit il N poslal :ri Prices Rigl
u
.a nl I ' i'in ii hn-'- n M h
Tin- l.it.ih .h or tli. (1 A l! v. ill
iii' ' i M.l ii ii- t niM.ii it ho limn. ..f
y. .t ; r.ii iv, it. i i
nt it in-- nl ;c) uVin. k.
Notary In Ofllc.
"
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f ' "' "'I""1- ,,;iVr '"""U nun nn-- iMKS tliUH WmhI. hrin n.,in lln--him w dl hr "li. n Mi ;;,rn
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inr mi, jm r.Miinix iin ii nani im ih iivim' I r tax in iku mic iimi payfililc atin T-- Ikoo.lrt 1" IiIk hiiyrrs at an av liiuf i ni,;, (.n1(. Third mul ;..td or. John Woodward' , i i in u ;ii i.i i; a li' Ml i a IM II II M, IM' M r tl - f I,in iiprn until 7:.'I0 p. mi
hi if tifhl f ' "in i i ii ui a .1 ,iinl aill v
t i"..r tinn- 'a nil In mi in.
M v. 'h tr. ft In'ii hi, I tin s, ('! ..mm ir.
.I'.liM I'. Mi'l ulni-r- (nl ry t ,HiKiin h' 1.Hih nil t'.'. i ' ;( i .1 in
hr "I. II mi, l!.,Ml,i,i- -
U (i .W 'Mini :it!.i:i t nl ii fit wilh
FRENCH AND ADAMS
Licensed Embalmers
LAIIY AHHISTANX
i iniiinii n I'liinnn m II I, rciiIM I'M rrr n potinHH. v Ii i
mI I'M, Ml, Iv, Imh ri'lh- 'iornnlr mfl'rhaill ill nrdrr Im eiK,.,,i,lil' ,.,tNut li- SCAR80R0
DEADU!
..I I'lione 1373H
n i III rdnilion rn Fifth SI. ft Central Av.(
i, iii.-H- ii H ll.l lllilll. Willi
In- riillii'lli. In .;i twrhi. ri lils- a 0'nt'.' ..Iiiniliil "I $1 il:l I'H i li iuli iiiiiiiiiIm.
'1 11. r, in r.niii the In ,.r the All will r hi i, iii in-,- now ilur mul
n.M. Ini mi ru ii I r ik hey imuilil'. he fore III.- i'.i'i nf Hn' in.inlli
w .iilil llinl II in m hy W'ali r Supply ( 'iiiiiiiui 's oi'iu-e- :iIii Hie p.iinl nl' the I'.niti' ,i Ciiil '
'III. he i. lllll I'll III lull II M V
in Hi.
The Nurseries
Old Aibiiquerque
i !i I" i
!: I.. lni us
li. rlHl IHI..
;l
...ii. in
.ill l n ,i
I. . i :il
lil ii Ml
HI I,. .:i ;
IM I I l I s l iiNi.li X I I I.AIIoNs LAST CALLV.. II V. IM il II,'.
il III' I.I .Mil l'il III I,. 1I..IM il' ynu expect to f...i ;il.l- ,h... In nl liKi
. H mul ili'imtM Ini- , (,.,. Ko..elunlil' lilee willllow.
...iir im t n 1' it is ni hii'iili'iiiiiiiii- im r'
.ill t:t ;,. j l.i n. tlini ihn r.Hinli mi I'halil
M W
H' I'M'
I' llll HH
II.' 11. .l it uiii P mn, nit : y rst; frx yjesi
: o s s. Sliriilis, .I"' fei.'.'W!I
--
""'I'" I"" I""'- I I J .H nin. in '..I linn tin- vi ice I n v n r p rinn i lliiilniiK will iiijli.niiitli-iill- a.l.iHllOO 1 CI J 11 C J.
CLAM CHOWDER
rnekeil hy
Burnham & Morrill Co.
VL imod not say anything
nmrr as to ipiality. Call ami
,srp tlio d i ffi fr ni .si'r ra ns a ml
prirrs.
Ill II
Il ll. WJli h m fmtrt h rlass ihimi - I aieoiimiid liiin(. ImiIii-.- ) . I milyour iiinii lor nil kinds nl house
plants mul nursery slncU.
t.i Fashion Millinery
118 SOUTH FOURTH
Hnncysticliles, ('Ii-
inii t is, Tl i) s I ij 11
Ivy nnil eti-.- ,
DON'T DELAY
"Wo gi'o w-- t
Iiorn."
i' "'" ,,. i.i ii. i ii.. .hi ii i iiii- i- i.i.
'"""M' ' II,- . I' I" i.H.1 ill. lil'' UL.
','
'
xiVi,'!. "jj.,' j i ..'.'. -.ii " I. Li...-.- l:. in. i hi, I
I, ,i h. ii. v..'i Im ii.n ,i h'l nil;
,,f il,,! i' . .,1 hill' l nll.l 1. 1. 1. 1. 1, I' .HI
i'.,iiH,,im ,,' I, i .iiiiiiii 4 .. I.i hunt il Im l.i.'.',
"''i' I" I.i, - :,ti,t i i...,.i,il nil .ile III1,1 "" in, , on, (1,1- -
..M- -- .n. u
- - -
M M. II. r.lm III. . Ii .li 11. 5' nl' ilulle- -
I. nUlii'i
.1, . i.i'
I.
.li .1.
in ii
tna.di rs, Um- - rrnniinitiK itvi mm III
in Jp I" iiiiiU" Ih'1 rural sm Ice
'imlalnim, ami Ihn urn a.nl srrh'i'jW iiinii In !miMM i im til nf roads,
whj. h tiip ihr 'itriimrw ami in- -
"ia- Ih" o ui- nf ln-i- lmhliri2H.
Mi. M rr kiivi' tin- postal sa inirshanU Iht plarr in hl. r,(iniiiimmlu-li"ii- -'
1" Nl ronulv in "l t ha t he
tnA
I 11,1
llMl.l 'I'll, 1,111.'
Ill il. 1, Hi'
M.. i; ,,.in
Mi
.1,
Tin (.in ii.
i. ii.. ,11, ,1 ,,.
-- H',,1,1, ,.,
i,
imI h ui I'l'i us prll haiiK- hr r.mihlh-hr- .l ' I'lisi, in 01 -
("iiait'x (li'lt. rmlil diilir- - lrr In ' iir mi w annum otir people
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i.i ii
WOLKING & SON
KKMOTOI VMI"III,I.S. TANKS
NII M 'I : 1 t'l I Itl.S. ll,llllill l IM., lllllMMi ,M lti:- -
Albuquerque, PJew Mexico.h - i is;. rn; .. i:i;iri ii
Hereford Bull
For Salein ih ti p. in 'Oll-itH- itlld t uri.MHt, 111 Hlili'l-aft old il pl.n r m drpo.Mil rn IloJiln l,. iHmi hilil v til don hi m s 'o t M n
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
iio.mi:i: ii. WAiti), M-- r.
Sl." llaililc1 Ave.
THE FLORIST
' for ani Minis ol nnmi .i r itndMadam Steward -- Lamb r. illation hrmij: h l.'nor- - MEX.ALBUQUERQUE, NEWir In li of oiiihili-ii.-i'-Al I , K t II KIll .
I'lilinhinu. llniihi llinl It.tli
nii il li mi .
till" ia I li"l I .Kliiil v.
I'll, mi
'lll Smiih vei I Mt.Tl.
Exclusive Millinery
A. J. EVSORELLI
Mi:HCII. T TAll.OK
I.ikIIcm' and (fntlrmrrT Halts C'lflwnwt
IVcRMi'tt ami Kt'pulml
10 0 N O It T II IIKNT 8TUKET
Arthur e. walker ! Notice to Taxpayers
"'h"r, r u iii.m h.-- ihi i iniini'v '
Ii.im hnt )t- - lum liohs, and tlir
hMdni'NH of ihr n:itioii ti"t toil wi.'sihi'S
ll hrtirlll II, lllll rVrtl l' pTOM- -
priiu nl tin- rminlry unlink and mn.vhr ivrntunlly nmy
In pi'.'ial N.ium',:: haulv WouhV
he sal'r. as Kovvrulio in
w oiUd hr hiit K ol ,"
Mr Mr vr points out thul in 1h
:tll .r (hiir.iiitilrMl linltN. Itiit
pimmikIi for Hi'i'tirr, f nrnl-lit-i- l.
A I On- hn, rally in . liinnl.-'l- . Will
fct'lt In IoIn lo hill I. ViTy low yriri' to
imioiiii laliiim all. 'an Im- - f.crn K iiiIIcn
son Ih of I. imii v, w herp all t riilni mIo.
1'iirtli H m rt nl ilpoh U rllo or win.J AMIS M. Hll I . Iimi.', N. M.
Flro IiiHuritnee. Seeretnry Mct.iAi
lliillillni; Assoeliition. I'lmtie 51.5
211 'A West Cenlral Avenue.llll; DIAMOND PALACE FRANK A. STEPHENS CKXXXXJOOOOCXXlOOOOOOOCXXXXX'it ,. al rttui'. ,! ;t' i' 1 h wiishlull ter.i ntiCVEi-C- S M t o hi opra ii i ount rirs in mom v
i.-- h im mu-r- n's. and he rtdds:I li del k I llh'il.
S- (III us
ni Ki piiii- ui U. Nash Electrical Contractor and Builder Albuquerque Lstancia
Automobile Co.
'I h iiioni u !i h- us arc n m a
m; "ii hi n ii ha r h. , n
d, Hid tor sah-- in tin- poslal sav- - Supply Co.W.ii-.- l fin. e mil'l Mill I'm- - II' Il Hn. I.I--nil ii lnli-s- ih-i- ,,l All Murk Hlrlitlj- tlint-Cl-.Il s' Itl'A ! I I II (in elefiinl line, Um k I , ,11! 1. lie, -- el ii llll l.iilc
... I, n ,1..., hi.
Iiikh hanli. In tad. il has III! lil - ntvm tlthm idiTlrti- il.
Assessments for the
year 1908 will be receiv-
ed at my office at the
Court House, beginning
March 1st to May 1st.
According to law, 25
per cent, increase will be
added to those failing to
make their returns before
May 1st, 1908.
Automnhllpa dully tn poliitu tn Ihhi " 1; h ti in v al r oMi t h.t nit.tii'v i.l.'i. mul IK inrt'N. torch d in h lii.siili-ll- i p, lilt Into. I'll,,ne 1071 ICstan.-l- VHllcy. Hpertnl cam la (.inld-e-
Han Pedro ami ta lie r ui'lnta.
" of Um- liiiiiii;,iiilil--- . imi ari'imnl o il.--i ,.,.ctrlr tint for :tl dn. n.
tQttdMtMOVCMM! 1'' o"' iKimriint m ;inr Ian- - Ti;,,,.',.,0 mi VI,st'" ' I'" '"" " "o ' ' il ' 'in.-- .1 ni i.Mi'. Is nm snil Iiiiiiii- in or- - Avitomottllei or ren t by th (lay orhmir In niut iduad iti city. Partieshohllnj? Rpri-la- l round trip ticket to (Mml il ifi.iv hr plarrd in Hn- poM;UTllK IK Hit NT tK1'Uihii ti; iu i i' s;nHI N I It AMIlin ASOl IKHJ. il O'REILLY & CO. Km tit net a nrnl rl urn may ex ttansre 'ttiern for hourly in thr cityIII(!h n;t n iM In II n ;i r r.MinIII. Its MONEY
DR. H. D. PETTIFORD
i ti;ki i;v si iu,i;o.
Pnicth'H I hrrnpriii U'M. Surgery amiH.NK iri,N tm i afiihii. Itovinr, Ovine,
lt('iii.', in- - mul 'li'Ir-I'lio-
Itt'sliliMKT, 7:t7 South
Wnl tor Ki' irl, Alhmpu l imr, . l.
fit .if (! ,,;( iit. IIMtit iv him1 A ll a v vrAtf DlflB. rin- pilmamr of thr
1. Ihr fVMt-i- ill I'Mllilda. iillllwar' M All OH I I KM I'litlUI'll V 111 I IH.
or nttier point. y
for further tnf irmathin Inqulr at qthe Genera I Tlrket office fitiil gar- - Qhk, 40S W. fopper AvA Ailuiquor- - qquo. New Mexico. Ftione Hid. Q
ad. Is:ii i i"'i' I "(i i'i nt; ih I' li.MiiMitp Bin ii in in .tin k " "I ruirtirtPd l''
"Il ri rmnnmmh d i h;i t t hr ms( - S. GRUNSFELD, Assessor
.AXX)CX0OOCXX3O0OOOO0OCX)00OOC
iiiii;l,-l- ' Kriirl h. t; il a id 1mm il to
d oy.t:;im all iMoiir' int-- po (hr m,
mn Ii nt h' i' po lofttrrs ma v li.- AM. KIM'S III' S( l!i:i: WOlUv!!'i: nv Tin: si ttioi: .w.i; Mil. I,.ea. r-- I r-- fc sr i CRYSTAL THEATERYOURFISTmam
V Umm in tun 1 I ILa ii 11 i' "'ii. i't iii ' in ii "" win ... in. GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
or,-",!rr- l",-:,,- ;o1".
. S 1!,T7t,rT,...; i.i i .till.' ai ii riv t i i i i I 1LEATHER AMD FINDINGS in ii mi inn n.i .1 m;iM ,'i I.. I,,- (,-- !nnh.-i- I.i iv. li.i l.ir Ml.ii us in
III,- s Iii. '.I,-- ,,l ih,. ,1, p,,:,il,ii-- ii ml
Hnrnpss. Sr.ririlps. Pnints. Fir;. 4f)8 Wost npntrnl Avn. i 111,11 ni-r- r- ..r t.i u- -
s,,"h:: BIG MOVING PICTURE SHOW w,MlX,y. PrjM
I l l s ;,, H I.: niK-iM- . AMI 1 OC ADMISSION 1 flfi '"'" T"S!;,!';,'!:";!, so,,A- - HAI'Ti,v! s,..ir T,.rMivs:
""(I i iiii.'ijs: I lilldivn s 'I'uy Malinco A. W. HAYDENMinilllny: iiiiuplitc ilianc oli.v i mm i.uii.iii 1 1 riwiii niis iirnurniii I lunsiliiy: ii,i.m.fCHAUVIN & NONEMAN
Painters and Decorators
Mitt I IM I I II l III -- III I II I II 11,11 s
l,l-:s- 5 t'KXT. iiiriihiil IViday nlulit.
AMu-o- i Kiuji'K Tvi'KwiuTKn a i' i limit sens, 20.-- ; in,1 Contractor and Builder
ti.- m ;.d'-- a I. who wdl in-- .
Know rda,. of ihr drpodtM
lo ih,- i:ih him; moni'V drnositr
In thr l :ainus h;inK ind lo it
ihh- m in. .ml ain or ,h h iithm
u Hih-- h ;;,i m n,-- hk.i tiist hr dr-p- o
mm, il h.h ,1 w a I,k may h- inadr at
a y mi.- siMhh n rri iahi rrnta-
"i'-- ih I'O'.ii-- i mad.' In ' d a inrs
haiii-- i .I l.il' ot itllrrrl of per rrtlt
m r .iniium '.,! sn "Ur.si I, i holo Iir llinllrtl to J.'MMl t,y a II y
- on ;in iiiil nl n.i in lin- 1'i.i-I- .
d Stat. - Ini I'.irs oid or iiioi'.- to In
lU.ril.N(.i:. i ,i i si in r- -.
liru on iia.r our pi inliiiK
inl In Hit mult it of I'ltK K, hut
in the utlr.ictlvi-iii'ft- unit ilntnliitf
.liiiilitli'K id oiii' wink, ll Im mily
lln i tm iiiH tl"' rend thai 'r
irulti.
412 W. Copper Phone 110
.i.,i.--i..ii.'...is.- yyyyyxxxxxxxxxxxxxxxooouoW. HESSELDENr; MARK A SriCIAf.TVi..iiii:s- - roi.i.Aits,SIIIIM- AVAIM'S AM) SKIIiTS.
l,.r.MHV, HACK Ol
I mil r.ii tii f irhdliiK Kim-- to tlir 1 VANN DRUG COi K V I : It A I. ft) N T H A CTI.I RWdil Iuik4'l, (uhi-r- ll belong n). lISiUITIl'l'. n.-f- yi 1,1,11,1 let nin tlitiire on yourlih-- - (he ch'iiittr lti I lie euil?tTL A mini juoni ;r IlllilitHlg.! . ,.. ,u ii puMiuon to wive jooI J lit jiZJUVUi.JVVUlj tint i.tnmT ui rinil'M for iui lo iiiiin'r. ll oiirmi u rd o on' n an art mint n mi-ll nam. and drp-.si- to hi nioni-y-t :;: l:nili t in this piipi-i- 'i hi i n v llolliirw and iiol our that are ut PUKE PRt'GS. COLD SODA
A Full Mno of Toilet Artlrlw
SIXOM) ST. AX1) GOI.I AV.PLANING MILL 01- at Till-
- SI rt.AMNO MII.I
T.:l.KI-MI)M- T7
litis lis scpiu il,ilaKe. If nt can't produce (lie crin nil t.i pi-- i i.irin.
... annum! mm mi rt of .",01. A
r'hl M'.tt. r '.a aft nl up' ii havr
.to ;,i mi n i npiiiol in h in im mr y n
m u aa t d ai n hut w u hd ra v;i hj
4mhU If un'l i omI j tut n red.
It yon arc In nreil tf t.ltioner
littw (hm" Mi.i.),.n I urn! tor. Hi it mil i,r Mli-rr- nUo t'ttl-th- Mn1firlttl.
A J U I I'ruiit .um mi ..ni. it.-- . T IWIMllllUmiBIr li d lo h,- madr until thr rliihl Ml
ul..444i4.l.4. W uilt erli,tim in idler let um figure4444-4"4- . ,,n iM,i ;m,, ,,f ,t,.
"
"Thai tin- d pnsitrd In thr it it Ii on. !'erhu e can Niiitsettt
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